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VÅG V ISAR E
genom
Sveriges *ua Provinser?
jemte underrättelse om Orternas förnämsta
märkvärdigheter, samt de betyd-
ligaste vägarne
i
Norrige och Fisjlan d.
STOCKHOLM, C M. Caklsok, iB3o.
2Pilkrog I*
(HÖrningsholm (4) och Tullgarn (5)
Ahy . .
.
(Nynäs, HånÖ, Björksund, Mostena och
Oppeby säterier,)
Svärdsbro
(Norrby gärd med helsokälla, samt Svär-
ta säteri med Nordshammars jernbruk.)
6) NYKÖPING , , . 2f Ilf(Kungsladugärdarne och Stjernholms sä-
teri.)
Jäder ..... if
(Jlberga jernbruk och Danbyholms säteri.)
I*Wreta
(Wiråns jernverk och Stafsjö styckebruk.)
Krokek I*
(Marmorbruket på Kålmården.)
Äby «_.
(Ringsta, Hetidelsö och Lennartsberg sä-
terier.)
7) NORRKÖPING ....... i 17*
(Himmelstalunds helsobrunn, samt Borgs,
Kfinga, Finsta, Löjsta och Lundby sä-
terier.)
Brink . ii
(Götha Kanal (8), samt Norsholms och Frö
säterier.)
3Kumla --i
(Grenshobns och Idingsta säterier, Tuna
militärbostälU och Näsby säteri.)
g) LINKÖPING I <-
(Lagerlunda och Haddorps säterier.)
2 1*
Bankeberg I
(Sköldstads, Uljebergs, Mantorp och Sal-
berga. säterier.)
MÖlby ., . i\
(Slomarp och Lunda säterier.)
Östa Ii
(Sjotorp kungsgård, Alvastra (io) och
Omberg (n)
Ödeshög eller Ösjö l*
(Stora Lunds militärboställe.^
Holkaberg . ti*
_
(Brahehus (___), fVisingsö (i3) och rVisings-
borg (_4).
15) GRENNA Il
3of
(JFästanå oeh Östand säterier.)
Råby 1 3.
(Lyckas säteri.)
16) JÖNKÖPING .......... 2
(Rydahof kungsgård och Odensjö säteri.) ..4i
Barnarp . * I
(Norrhammars och Eckersholms jernbruk.)
4Byarum
(Göthaforss och Göthaströms manufakturverk.)
Skillingeryd ii
(Sjöaryds säteri.)
Klefshult . . .
(Hörle och Carlsforss jernbruk, Näsby-halm,
Hinsekinds, Höreda och Sörsjö säterier,
samt Os jernverk.)
Wernamo , . .
(Lundholms säteri.)
Tåimö-
{Eds, Toftaholm och Eriksla säterier.)
DÖrarp 1*
(Tanåkers och Förarp herrgårdar.)
Ljungby
(Bräkentorps säteri.)
Hamneda ■i
(Askenäs säteri.)
Traheryd . . * . ii
(Ryd pappersbruk och Timsforss spikham-
mare.)
Markaryd i s-
Fagerhult 'i 52
(Rysjöholms säteri.) i
Örkeljunga
i
ii
5Anmärkningar.
i) STOCKHOLM, ar 1:160 grundlagdt af Birger Jarl
är Sveriges hufvustad och Konungens residens. Be-
qvätnligt och skönt belägen vid Östersjön och Mä-
laren, drifver staden en stark handel pa både utri-
kes och inrikes orter. Den räknar nära 5000 gårdar
oeh vid pass 80,000 invånare, samt är säte för alla
Rikskollegier, ett stort antal publika Verk och Svea
Hofrält. Stockholm kan indelas i sex hufvudds-
lar, som ega följande märkvärdigheter, nämligen:
1 Sjelfva Staden med Riddarholmen och Helge-
ands-Holmen: Kongl. Slottet med Slottskapellet,
Riks-Salen, Kongl. Bibliolhcket och Museum, samt
Riks-Archivct; St. INikolai eller Storkyrkan; Tyska
kyrkan, Riddarholms-kyrkan med kongl. Carolinska
och Gustavianska grafvårdarne, samt en mängd ikrig
cröfrade troféer; Kongl. Myntet med Bergs-Kollega
Mineralie-kabinett; Stadens Brandförsäkringskontor;
Riks-Banken och dess Myntkabinett; Riddarhuset;
Gamla Kongshuset; General-Post-Kontoret; Riksgälds-
Kontoret ; General-Assistans-Kontoret; Krigs-Kollegi-
wm; Gymnasie-huset; Kammarrätten; Sundhets-Kol-
'•■ t legium; Kongl. Stallet; Öfverståthållare-huset;
Råd-
huset; Börsen; Tullhuset; Jern-Kontoret; Frimurare-
Logen; Gustaf x.g Staty pä Riddarehus-Torget; Gu-
Östra Ljungby . . . . .
(Tomarp militärboställe.)
Åstorp
(Rosenlund och Rosendal säterier.)
18) HELSINGBORG ....
|"!
1
2
58£
6»taf den 3:s Stod vid Skeppsbron; Obelisken pa SloU-
backen.
a Norrmalm med Bl asieholmen* Clara kyrka;
Jakobs kyrka, med Kellgrens oeh Michelcssis
grifter på kyrkogården; Adolph Fredriks kyrka med
Monumentet öfver Des Ca r t e s; högstsal.H.K.H Prin-
sessan Sofia Albertinas Palats; Kongl. Operahuset;
Ortopediska Institutet; Gymnastiska Ccnlral-Institutet;
Observatorium; Wettenskaps-Akademien; Landtbruks-
Akademienj Technologiska Institutet; Akademien för
de Fria Konsterna; Allmänna Barnbörds-huset och
Barnbörds-huset Pro Patria; Stora Barnhuset och Fri-
murare-Ordens Barnhus; Drottninghuset; BorgerskapeU
Enkhus; Nya Bron; Gustaf ii Adolfs Staty till häst;
Carl xnus torg, promenad- och exercisplats, med Carl
xiu:s Staty och Carlsbadcr-Bruns-inrättning; Sme-
djegårdshäktct och Norra Korrektions-huset; Sabbats-
bergs och Norrmalms Helsobrunnar; Berg iauska Trä-
gården.
3 Ladugårdslandet: Hedvig Eleonoraskyrk a; Ar-
tillerkgårdcn; Veterinär-Inrättningen; Humlegården,
en vacker promenad; Fredrikshof med Gardes-Rcge-
menternas kaserner.
4 Kongsholmen: Ulrika Eleonoras kyrka; La-
zarettet och Carolinska Mediko-kirurgiska Institutet;
Garnisons-Sjukhuset; Eldkvarnen; Owertska Jerngju-
teriet.
5 Saltsjö-Öarne: Skeppsholmen med Stockholms
Eskaders Station; Kastellholincn med Sulut-kastellet.
6 Södermalm: Maria och Kat rina kyrkor; Slussarnej
Jernvågen; Stadshuset, Skeppsvarfvet; Danviks Ho-
spital med Dårhuset; Borgerskapets Gubbhus; Lång-
holmen med södra Korrektions-Inrättningen och Berg-
sunds Jerngjuteri; Mosebacke, med den präktigaste
utsigt öfyer Staden och hamnen.
7De ansenligaste gatorna i Hufvudstaden äro, i sjelf-
va Staden: Stora Nygatan och Vesterlång-gatan; på
Norrmalm: Drottninggatan och Regeringsgatan; p5
Ladugårdslandet : Storgatan ;på Kongsholmen: Handt-
vcrkaregatan, samt på Södermalm: Hornsgatan och
Göthgatan. De största öppna platserna äro: Skepps-
bron i Staden; Carl den xm:s och Gustaf Adolf*
Torg på Norrmalm, samt Adolf Fredriks Torg pi
Södermalm.
I HufvudstadeDS grannskap märkas, norr ut: Stadens
Nya Begrafningsplats, Haga och Bellevue Kongl.
Lustslott, samt Invalid-Inrättningen på Ulriksdal;
vestcr ut: Rörstrands Postlinsfabrik, Carlbergs
Krigs-Akademi och vackra Trägård: Solna kyrka
med dess täcka kyrkgård och griftvårdar, samt Ma-
riebergs Artilleri-Läroverk; öster ut: Ladugårds-
gärdet, samt Kongl. Djurgården med Rosendals
Kongl. Lust-Slott, Helsobrunn, Theater , Skeppsvarf,
Institut för Blinda och Döfstumma på Marnhem,
jemte ett betydligt antal vackra Landställen. För
öfrigt omgifves Stockholm, på nästan alla sidor,
af täcka lägenheter; skärgården i synnerhet är rik
på de behagligaste samt mest varierande vyer och si-
tuationer.
a) Vid Brännkyrka föreföll den 22 Juli i5iS en
drabbning emellan Christian Tyrann och Sten
Sture den Yngre, då Danskarne blefvo i grund
slagne. I denna affär förde Gustaf Er iks o n Wasa
Svenska hufvudbancret, och utmärkte sig genom den
största rådighet och mandom.
3) Liten Stapelstad med 850 invånare. Kanalen mellan
Östersjön och Mälaren förtjenar beses.
4) Ett ganska ansenligt, i Svenska Historien märkvär-
digt Gods, af ålder tillhörigt Sture- och Banér-
familjerna, och nu i Bondeska slägtens händer.
Här dog Sten Sture dea Yngres hjeltemodiga
8«nka, Christina Gyllenstjerna, och här föddes
den store Fältherren Johan Baner.
5) Denna ansenliga Kongsgård, med ett präktigt Slott,
»köna trägårdar och en park i Engelsk stil, var i
äldsta tider ett Folk unga-gods. Sednast innehades
detta ställe af Högstsal. H. K. H. Prinsessan Sofia Al-
bertina.
6) En jegulier Stapelstad vid en vik af Saltsjön med
nära 3000 invånare, Det numera förfallna Slottet är
i vår Historia ganska märkvärdigt såsom åtskilliga
Kongl. och Furstl. personers födelse-, vistelse- och
dödsort. Landshöfdingen öfver Södermanlands Län
residerar i denna stad, som har tlerahanda bruk och
fabriker. Här och i närliggande nejd talas den re-
naste Svenska.
7) En ganska ansenlig och viilbygd Stapelstad, angenämt
belägen vid Velterns utlopp i Bräviken genom Mota-
la ström, som här formerar åtskilliga vattenfall. In-
vånarnes antal utgör omkring gooo personer. Näst
Stockholm är Norrköping den mest betydande ma-
nufakturstad i Sverige: förnämligast tillverkas här
ganska goda kläden. Handeln drifves temligcn vid-
sträckt. Staden eger en god hamn och tvänne skcppsvarf.
8) Medelst denna kanal, hvars gräfning börjades år 1810
och hvilken nu till större delen är fullbordad , för-
enas Östersjön med insjön Vcnern; Öst götha kanal,
hvarom här egentligen är fråga, begynner vid Mo-
tala, fortgår genom Motala socken, sjön Boren,
Brunneby, Ljung och Wreta socknar, sjön Roxen,
Kimsta och Vestra Husby socknar tätt förbi Söder-
köpings Stad, och slutar sitt lopp ihafsviken Slät-
baken. Dess längd från Motala till Hafvet utgör
8| mil.
9) Denna Uppstad,som är säte för Öster götlandsLand*'-
höfding och Biskoppen i Linköpings stift samtett
Gymuasium med ett yackerfc BiMiothek, ligg«r yid
9floden Stång, och har öfver 3öOO invånare. Bland
byggnader förtjena beses: Domkyrkan (i riket den
ansenligaste näst Upsala), Slotlet , Biskoppshuset och
Gymnasiehuset. Vid bryggan öfver ån Stång, kallad
Stångebro, hölls år 1690 ett märkvärdigt fältslag,
då Hertig Carl af Södermanland besegrade sin
brorsson, Konung Sigismund, och tvingade honos»
att skyndsamt flykta till sitt valrike Pålen.
Io) Ruinerna efter det fordna Alvastra kloster, som i
katolska tiden var mycket ryktbart, ligga vid foten
af det för sin höjd, vidsträckthet och sköna utsigt
utmärkta
xi) Amherget, frän hvars spets man kan öfverskåda
fyra provinser, sex städer och inemot femlie kyrkor.
Här är en kongl. djurgård.
12) Af detta Slott, fordom tillhörigt Brah<_ska famil-
jen, äro numera blott några få rudcra öfriga.
i3) En vacker O i Sjön Wettern, hvarpå fordom låg
i/j) Wisin gsborgs numera förstörda Slott. Den härunder
lydande kongsgården är ansenlig. På Wisingsö ha-
de Svea Konungar i tolfte och trettonde seklerna of-
ta sin hofhållning.
i5) Denna lilla Uppstad i JTorr a S m åland har 500
invånare, och drifver en temligen god boskapsh^udel.
16) En ansenlig och regulier stad vid Wettern, är säte
för Götha Hofrätt och Jönköpings Läns Lands-
höfding. Bland byggnader märkas Hofrättshusct,
Radhuset, Stadskyrkan och Slottet. Oaktadt sin
stapelTrihct idkar staden ingen betydlig handel. In-
vånarnes antal stiger till nära 3000.
17) By med Postkontor, och en Marknadsplats, hvaresfc
betydlig boskapshandel drifves.
18) Vid smalaste passet af Öresund ligger denna ganska
gamla, lifliga Stapelstad och öfverfarts-ort till Dan-
mark. Handel och fabriker äro hufvudnäringavnc
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fßr den a,300 personer starka befolkningen; Masad
manufakturerna märkas en stenkärlsfahrik och ett
frytgjuteri. Tornet Kärnan och den välbygda Stads-yrkan äro värda en Resandes uppmärksamhet. I Fä-
derneslandets Historia är Helsingborg märkvärdigt
för den Seger Fältmarskalken Magnus Stepbock
nära derintill år 1710 yann öfyer Danskarna, som
Wcfyo i grund slagne.
5. *
Emellan STOCKHOLM och GÖTHEBORG.
(Södra Vägen.)
Mils af-
stånd e-
mellan.
<__.
°
__.
i «■ 2.
3 -? 3
* r.
•
Ii J
Från STOCKHOLM till
Fittja ....... 4
SöDERTELJE . .
Pilkrog . ... K*
Aby « >
Svärdsbro . . . < »
KYKÖPING . . .
Jäder , . .
.i
2»5 II'
•** 1
11
Wreta - 1 '«]
Krokek ..;:._._.. • * i
Aby * i*!
NORRKÖPING .......• i
Brink . ......... • ii *7$
Kumla • ii
LINKÖPING
Bankeberg . .......
• n
3lf
\ l
Mölby • »t
Östa • i j.
ödeshög eller Ösjö ... . . - • i.
Holkaberg ■-.■>',•■■ J- ..
3of
GRENNA ■•♦
Råby ; l*.
JÖNKÖPING -.""." • I a
34*(Klemmestorp sät.) i
Ledhester. .........• !
I
I 3*
(fiunnillaberg och Lindas säterier.)
Gullared
(Örneberg sät.)
Timmelhed ..._.,. _ • ii
(Silarp och Hof säterier.)
Hägna - .
.
;
(Ollesta gärd.)
: I >t
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Anmärkningar*.
l) En af gso invånare bebodd, vackert belägen Uppstad
i Södra Vestergöthland, bekant för sina många
Fabriker, ursprungligen på 1900-talet införda ge-
nom den namnkunnige Kommerse-Rådet Als t rom ers
försorg. Dessa manufakturer äro dock numera i af ta-
gande.
2) Näst Stockholm är Götheborg den betydligaste
Staden i Sverige, Stapelstad, säte för Landshöfdin-
gen öfver Götheborgs och Bohus Län, en Bi-
skop och ett Gymnasium. Utmärkt fördelaktigt be-
lägen yid Gotha Elf, nära dess utlopp i Ve*
stersjön>
tyung. . ii
(Iglabo sät.)
Eklanda ii
(Hvitene sät.)
ALINGSÅS (i) ...... , **: 46*
(Öjared sät.)
Ingared ;
1
i*
(Näs samt Flöda sät. och jernbruk.)
3*Lerum
(Aspenäs sät.)
i
5of-
GÖTHEBORG (2) ..... 2
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s tersjön, drifver den en ganska stark handel, har
.en god hamn, flera Skcppsvarf, Jcrnvåg, hvarjehan-
da Manufakturer och Fabriker; här finnes ock en Fri-
murareloge, äfvensom en Eskader af K. M-s Flotta
är hit förlagd. Staden är i allmänhet välbygd,
och har trenne Förstäder: Haga, Major na och
Masthugget; Kyrkorna äro fyra, hvaribland Dom-
kyrkan den förnämsta. Mot landssidanforsvaras Göthe-
borg af skansarna Götha Lejon och Kronan,
»amt mot sjösidan affästningen Nya Elfsborg. Gö-
theborgs folkmängd utgör omkring 20,000 personer.
S- 3.
Emellan samma Städer.
(Norra Vägen.)
Mils af-
- stånd
emellan
O
s-_» O
3 ? l 3
I t
Från STOCKHOLM till
(Haga och Ulriksdals Kongl. Lustslott,
Frösunda och Jerfvct gårdar, samt Riss-
na militärboställc)
Barkarby ..... Ii
(Jacobsbergs, Görvulns och Stäke 0) säte-
rier.)
Tibble
, . . Ii
{Aspviks och Sähyholms [säterier, Jlbrun-
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na lagmansboställe, samt Stora. XJllevi, j
Torresta och Fanö (2) säterier.)^ I
Gran j
(Håtuna (3), Nyborgs säteri. Arno militär-
boställe, Ekolsunds (4) och Ekholmeils
säterier, samt Weckliolms kyrka (5).
Lislena • I ii
(Österby, Grönsö och Eka (6) säterier.) I
7) ENKÖPING ii 7*
(Haga och Huseby säterier , Svingarns
källa (8). Brunsholmj Strömsta ochliurö
säterier.)
Nyqvarn Ii
(Målhammar, Brunby, Engr.ö _ Springsta,
Frössåkcrs och Geddcholms säterier, samt
Ilessle militärboställe.)
9) WESTERÅS I »i
(Johannisbergs kungsgård, samt Fullerö
och Fiholms säterier.)
Hi
KålbSck • . . i.i
(Dåfö och Stäholms säterier.)
10) KÖPING ...... 1 . . U l4i(Eknö sät.)
11) ARBOGA if
(Ellholms och Garpströms jernbruk, Sickel- -
sjöhof säteri, Rö forss, Ekeby och Norr-
by jernverk, samt Kds ätert säteri.)
i6i
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Fellingsbro Ii
(Frötuna och Oppbäga jernbruk, Ringabr
gård, samt Kägleltoltns och Skäfvesuuds
säterier.)
Glanshammar I*-1 .
(Esplunda, Myrö och Ulriksbergs säterier.)
12) ÖREBRO I*
(Adolfsbergs helsobrunn och Carlslunds sä-
teri.)
20f-
Mosas
(Säbylunds sät. och Kumla prostgård.)
Blacksta
(Bredsäters sät.)
Wretstorp
(Bolby sät., samt Hasselforss'', Stora och
Lilla I,assana, Brattforss och Röforssjernverk.)
Bodarne eller Ramundaboda (i3) . 2
(Skagersholina sät. och jernbruk.)
Hofva 04) • 2f
(Götha Kanal (i5) och Börstorps säteri.)
Hasselrör ..........
■* 8
(Säby sät., Katrineforss pappersbruk och
Sjöberg säteri.)
Bjöisäter
, . . .
(Arnäs säteri med glasbruk.)
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Enebacken ..._.._... U
{Mariedals säteri.)
KSJiängen -._... H
(Credals och -_?_■ säterier )
Mällby 2V
{Stivpgnrdtiis säterier» samt Släne militär-
hosläUc.)
Spaiiösa ..........ii
(Lefvene gård (iG) och Ulfstorps säteri.)
Bäreberg . . . _. .. ii
(Stora Lunnalo säteri.)
Sollebrunn ............... ii
(GräfsJiäs sät.)
Hverle ..►►►_..»... i
(Al/hems sät.l
Wabacka .<__._._. .. .. . . - i.
Nol ...-.._......... ..
(Bohus fästning (;?)
Agnesberg ......_._.,... ii
(Z erjeholms säteri.)
GÖTHEBORG ......... *l
14$
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Anmärkningar:
l) j£.fren kalladt Almarstäk, märkvärdigt såsom under
Unionstiden säte för några Erkebiskopar af Upsa-
la, då Stäkc var befästadt. Några ruiner af det
gamla Slottet finnas ännu.
2) Ett gammalt och ansenligt Frälsegods, anmurknings-
värdl såsom den namnkunnige Rikskansleren Axel
Oxenstjernas födelseort.
3) Numera en By, fordom en Kongsgärd, markvärdig i
Svenska Historien.
4) Var tillförne en Kongsgärd, kallad Ekholrnssund,
och har bebotts af åtskilliga Kongl. och Furstl. per-
soner. Konung Gust, af 111 sålde den till enskilt
man. Godset är ganska ansenligt, och förskönas af
en vacker park ined täcka promenader och flera an-
dra behagliga anläggningar. Här är ett Postkontor.
5) Här ligga flera af den namnkunniga De la G ar di e-
ska familjens medlemmar begråtna, och deribland
Fältherren Jakob Pontus.son De la Gärd ses
gemål, Ebba Brahe, bekant för Gustaf Adolf
den Stores kärlek till henne i yngre åren.
6) Detta Gods egdes på i/joo.talet af Gustaf Eriks-
son Wasas morfar, Pilans Carlsson, hvars dot-
ter är i Historien bekant under namnet Cecilia Måns-
dofter af E ka.
7) En fordom mera ansenlig, men nu för liden obetydlig
Uppstad i landskapet Upland, med 1200 invånare.
8) Äfven kallad S:t. Sigfrids källa, var under katolska
tiden en namnkunnig Helsobrunn. Ännu vallfärdas
allmogen i slor mängd dit livar Trcfaldjghctsafton, i
den vantron alt källvattnet, då drucket, skall kun-
na bota allehanda slags åkommor och sjukdomar.
g) En vid Mälaren belägen, ganska gammal och betyd-
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lig Uppstad i Westmani and, med säte för Lands-
höfdingen öfver Westerås Län och Biskopen öf-
ver Wcstmanland och Dalarne. Märkvärdiga
byggnader äro: Slottet, Rådhuset, Gymnasium med
dess Bibliotek, Biskops- och Domprost-busen, samt
den ansenliga Domkyrkan, hvarest åtskilliga Kongl.
och andra förnäma personers grafvar befinnas. . Sta-
den, hvars folkmängd utgör omkring 3000 menni-
skor
, drifver vig tig handel med bergslagens pro-
dukter.
lo) Denna Uppstad, som ligger i samma provins, icke
långt ifråa Mälaren, idkar äfven en tcmligen be-
tydlig bergshaudcl. Invånarncs antal stiger till unge-
fär isoo.
ii) Äfvcnlcdcs en vacker Upstad i nämnda landskap,
nära Mälaren, med en. stor metallvåg, hvarifrän
Stark utskeppning på Stockhoim eger rum, har
cirka isoo invånare. En half mil frän Staden
förtjenar Hjclmare Slussverk att beses.
ja) Också en Uppstad, men bland de äldre, ansenligare
och vackrare i riket, ligger-i Nerike, nära H.jcl-
maren, och är ' säte för Örebro Läns Landshöf-
ding, som bor i det gamla och historiskt märkvärdi-
ga Slottet. Invånarne, hvilkas antal utgör vid pass
3000, drifva stark handel ined bcrgsmanuavaror. Här
finnes ett ganska ansenligt Boktryckeri.
i3) Denna Gästgifvaregård ir tillika en stor Marknads-
plats, belägen på gränsen mellan Nerike ..och We-
st ergö ti and, å skogen Tiveden. Här Ur ett-Post-
Kontor.
l4) En ansenlig By med Tullkammare, Post-Kontor och
Marknadsplats. År iags stod här ett fältslag, då
Konung Waldemars talrika armé blef af Hertig
Magnus fullkomligen förstörd.
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15) Westgöth a-grenen, af denna Kanal tar sin början
11 mil norr om Mariestad, vid gården Kulle-
rud, går genom socknarna Lyrestad, Fr edsberg
och Fäg red till sjöarna Wikcn och Botten, samt
slutar sig vid Rösund uti Wettern; den sträcka
Kanalen i Wcstcrgöthland genomlöper, "håller i
längd 6 mil. ös t göth a-grenen upptager 8* "mil, och
2 g mils väg fr a inlöper limen öfver sjön W"ettem.
Hela Kanalsträckningen utgör således 17 mil.
16) Denna Sätesgård har tillförcnc varit en Konungs-
gård, hvarest Konungarne S lenkil och Håkan
Röde haft sitt residens. Begge äro här döde och be-
grafne.
17) Beläget på en holme i GöLhi Elf, har detta fäste
fordom varit, stariv. t och be lydande; numera finnas
blott några få leur.iingar derefter. Af Bohus Fäst-
ning har det omkriagiiggaade laiidet bekommit sitt
namn.
5- 4. , Mils af-j stånd
emellanEmellan STOCKHOLM och CARLS-
KRONA.
Från STOCKHHOLM. enligt $. i, till
«• ; __k
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2lf-LINKÖPING . . . .... . .
Bankeberg .
.
Mölby
(Hultersta sät.)
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Dala i
(Bo, Strålsnäe, Grönlund och Laggarp sä-
terier samt Bojcholms bruk (i)
Hestcr ........... ii
(Tranås sät.) /
Säthäila ..........v...
(Gripenlerg och Herrsta säterier.)
Bona .... 2-1-
32 h
(Bordsjö och Aneby säterier.)
2.) Eksjö ..........I I '■(Ryningsfiolms sät.) i
Bräosraåla ...........
• a
(Flishults sät.)
Hvetlanda (marknadsplats med post-
kontor.) ...__. - ....... ii
(Jkerhults säteri.)
Stocketorp . .- . r . _ ... ,
(FJafreströms jernbruk.)
jNöhbeled ......*--. i-*-1
_
(Libboholms sät.)
Lenhöfdå ..........■il
(Säfsjö sät. och jernbr.)
Kulla »*J
(Kostals glasbruk.),
21
Anmärkningar
i) Fördelaktigt belägen vid Svartån, är denna Egen-
dom en af de ansenligaste i riket. Till godset hör ett
stort Jernmanufakturverk med många märkvärdig*
anläggningar. Här är äfven ett Post-Kontor,
2) En Uppstad i Norra Småland, me4 1000 invånare»
drifver ansenlig oxhandel.
3) Denna hufvudstad i provinsen Blekinge oeh Resi-
dens för dess Landshöfding njuter stapelfrihet, ehu-
ru dess handel ej är särdeles vidsträckt. Staden är
ganska vacker, reguliert anlagd på åtskilliga holmar
i Östersjön, hufvudstation för rikets Öriogsflotta»
och i synnerhet märkvärdig för sina ytterst konst-
rikt byggda Skeppsdockor. Dessutom förtjena där att
beses:Stads-Kyrkan, TyskaKyrkan, Skepps-varfvet och
Ankarsmedjan. Här äro äfven flerehanda fabriker. Invå-
narnes antal stiger till n,500. Såsom militärplats
är staden väl befäst ined flera fortifikationsvcrka
Eriksmåla . • • ii
(Ubbemåla sa t.)
Emmeboda . . .
(Lindeforss jernbruk.)
Fur
il
Kulleryd .... ii
(Johannishus säteri.)
Bubbetorp . . ii
(Augerums säteri.")
3) CARLSKRONA . i
5oi
22
hvaraf fästningarne Kongsholmen och Drott
»in gsk är uti skärgården äro betydligast.
$• 5.
Emellan samma Städer
(Strandrågen.)
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Från STOCKHOLM, enligt $. i, till
«M. __:
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NYKÖPING ui
Jäder *4
(Näfveqvarns jernbruk.)
Qvarsebo, Öfver sundet till . . . ii
(Skenas kungsgård) (i)
Färjestaden i
(Mauritsbergs, Jllånö, Rotensbergs och Näs
säterier,)
Fjerdingsta ii
(Gottenviks säteri.)
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Grin torp
(Rönö kongsgård, samt Stegeborgs (2), De- '
gerhofs, lierreborums och Torönsborgs
säterier).
Sjögerum Ii
(Borrums säteri).
Åby. . il
(Grefsäters säteri).
Knappekulla 2 1
(Fågelviks säteri.)
Skedshult I
(Stensnäs, Forssby och TVinäs säterier,
Eds och Öfverriims jernbruk,samt IVindo
säteri).
2Wida : . . . .
(Gamleby köping och Kasimirsborgs säteri.) I
Ii
I
Seglerum .
(Bleckhems sät. och Almviks marknadsplats).
Kårby V . l
(Ankarsrums jernbruk.)
Lund I
(Falsterbo jernverk och Helgerums säteri).
-ifGetteruin . .
(Kulltorps säteri.)
24
fsbult : * I 3-!•*•
(Axelshammars jernbruk.)
Jemserum . . Ii
(Wirbo säteri och Figeholms köping.)
Norrby _ il
Fredriksbergs sät., Fredriks forss jernbruk
och Döderkultsviks köping.)
Påskallavik i3-
(Skrufhufts pappersbruk samt Jmm och
Kråkerums säterier.)
Mönsterås (köping) ......ii
(Kronobäcks militärboställe.)
Ålhem ii
(Strömsrums säteri och Pataholms köping.)
Ryssby . 2
Dörby ........... Ii
{Krankelösa gård )
Wassmolösa I
(Lowers alunrcrk )
iWärnaby I
' (Wämanäs säteri. (3)
Påboda II i
(Bergqvara köping.)
Broms
25
Anmärkningar.
») Belägen vid Brå v i ken, hade fordom ett prydligt
Slott, hv-nrest flera köngl. och furst], personer haft
•in liofhälluing.
3) En ans-vnlig och utmärkt vackert belägen Säteri-egen-
dom vid Slätbaken, hur fordom varit kongsgård
och haft ett befästadt Slott, hvarest åtskilliga hög-
torna personer kommit till ver!den, lefvat och dött.
3_J Denna vid hafvet angenämt belägna, ansenliga frälse
•gendom, s«m har en god hamn och åtskilliga bruks-
inrättningar, var tillförene hulVudortcn i i-iks-K-au-
■lcrn Axel Oxenstjernas grcf.skap Södermöre,
och beboddes äfven nägou tid af denne berömd»
Statsman.
4) Här var Riksgränsen mellan Sverige och Dan»
mark, på den tiden dä Blekinge hörde under
sistnämnde rike, Pä detta *.täUe äro trenne särskil-
ta fredsfördrag afslutadc mellan Sverige och Da n-
m a r k.
5) "Ha en ansrnlig Köping mcel hamn, har nndey Dai>»
»karnes öiVcrväldo varit en god Handelstad.
6) Denna betydliga iiy och Marknadsplats, som fordom
varit en Siad, cger åtskilliga manufaktur- ooh fa-
briks-inrättningar. Hiirifiäa h*___,ti_ Ca rUItTOBa
i_uyå_uai^ sitt dricksvatten.
3
Broms ii
(Brömsclro (4) och Christianopel. (5)
Jiimjö h
Lyckcby (6) ...... i ■ 3 i
CARLSCRONA o I 3-\
5if.
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NB. Den som vill nnrlvika Qirarscbo Färga,
kan resa.
Anmärkningar.
>) En i Historien namnkunnig, trakt, hvarest i åttonde
teklct en stor drabbning cgdc ram emellan Sysa kon-
Mils
stånc
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Från STOCKHOLM, enligt $. i. till
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NORRKÖPING '71
(Bråborgs konpsgård, Svinsunds sät. och
Bråvalla Slättar ) (i)
SÖDERKÖPING (2) »i
(Bolltorps pappersbruk.)
Fröb«rga a .........
(Sverkelsbohohns «ch Fyllingerums *_ite-
j rier, BorkJuildts jcrn- och Gusums «__c*-
»ingsbruk.
Åby, (samt derifrån, enligt föregåen-
de §., till ......... Ii'
CARLSCRONA _ * . 3if 53*
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ung Sigurd Ring och Dana konung Haraid Hil-
detand, dä denne sednare led ett fullkomligt ne-
deilag.
a) En gammal, i fordna tider ansenlig, men numera fö-
ga betydande Stapelstad nära hafvet, med 800 invå-
nare. Här är en god Helsobrunn, efter konung In-
fes Drottning kallad Ragnild* källa.
Emellan STOCKHOLM och CARLSHAMN..
■ Mil af-
| stånd e-
I mellan.
'rån STOCKHOLM, enligt $$. i och
till
4,
%9\ o -
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Eksjö . . ........ 32> 32J
4-
(Brewiks milit. bost.)
Broarp •_■
Möcklamo , Ii
2 IKomsfa ,
(Säfijö, Eksjö Håfgård och Örby sät.)
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[Wrigsta ........ n
{Ny dala kyrka (t).
Stcrhult
..........
ii
Bo . « i
{Åsa sit.>
Matkull ........ i|
(Torps sät.)
Ör ..........
(Bergqwara sät.)
WEXlö (a) ........ Ii 44
(Jryd jernbruk ech 2'egnahotuis
boställe.)
militär-
Ingelstad
........ 1*
(Mjre sät.>
Uråsa
......... *;
(Jätdcftegs och Lidhems sät.)
Qwarnemåla ....... 1 4
(Jlshults jernbruk.):
Törnemåfa ........
I Ii_
(Stenfors jcrnvcrk.)
Gäddviksuäs - Ii
(Olof trams jcru- cch pappersbruk.)
29
Anmärkningar.
t) Under katolska tiden var i Nydala Socken ett an-
senligt MuuklilosVcr. Det förstördes efter Rcforma-
' tionens införande.
2) En gammal reguliert bygd Uppstad, don enda Staden
i Södra Småland, säte för Landsliöfdingcn öfver
Kronobergs Län, Biskoppen i Wexiö Stift och.
ett Gymnasium, idkar temlig lantUhandcl, förnäm-
ligast med oxar-. De märkvärdigaste Byggnaderna
äro: Domkyrkan, grundlagd, såsom det påslås, af
Sanct. Sigfrid; Badhuset, Landshöfdingc-Einbetets
hus och Gyumasiehusct. lavånarucs antal är omkring
i,500.
3) Denna trefuga Stapelstad i Blekinge haren god, af
ett kasiell beskyddad Hamn, drifver betydlig handel
och en ansenlig Fabriksrörelse. Invåiiarues antal sti-
ger till ungefär 4o°°- Stadskyrkan och Rådhuset å-
yo de prydligaste Byggiungarne.
Hokadal .
Assarum
CARLSHAMN (>) »
if-
i
—1 52^-.
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Emellan STOCKHOLM ©eh YSTAD.
j Milsaf-i stånd e»
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Från STOCKHOLM, enligt $f _ oeh 4 '
till.
Eksjö ...»._.•••» 3M
Broarp ...._.__....... j *
Möcklaino ..........i ■*"
Komsta ..........i
i
»
Wrigsta .............
Storhult ...._.._._..'..' -*-
Bo ....... . . , . .. •
Matkull ........... i... ..
Ör . . . . Ir ii i
(Hakafors spikhammar.' oeh Forssa sät.)
Al.västra .......... ii-
(Lastad sät)
Gottåsa -.._■....... 2
Dihult . .......... _!•$
(D/o järnbruk
Elmhult £f
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Anmärkningar.
i) Ganska kostsamt och det »törsta i riket. Bruket ha*
stsicnde af cu köping eller liten Stud.
3) Belägen vid Östersjön är denna Stapelstad öfver-
fartsert för Resande till och ifrån Pommern. Inri-
kes handeln utgör den förnämsta näringsgrenen för
invånariK-, som stiga till ett antal ai ikioo per«Oö«r.
Marilanda .........
(Sluinge sät.)
Broby I.-
(fr'anäs och Sinklersholms säterier.)
Q.viii.ge Ii
Nöbbelöf . . ai
(Ugerap, MaltesliO,lm och Widtsköfe sät.)
Degeberga Ii
Brösarp . »i
(Andrariims alauvcrk. (i)
Tranås r A
(Baldringe. t llögesla oeh Ecrresta sät..)
Herr esta * • 1 3-• 4
(Gyllerup sät)
YSTAD» __s öi
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Emellan STOCKHOLM och MALMÖ.
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Från STOCKHOLM, enligt $. i, t ill
i
Fagershnlt . 52-iSa*
(Lerkesholm sät.)
Ulfs ilII
Blekemossc . ilII
(Herre.wad.t klosters kong_g_ird och Bo-
narps Hed. (i)
Röstånga . _£-*4
(Bulstofta, Möllarp, Göingehotm, Knuts-
torp., Di/ffkc, Sirpköring, Rönneholm
och Trolleholm säterier.)
Ågarp .... j|.
(Trollenäz sät.)
Käflinge . . ........
(Bondby »St.)
I
I I
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Ånmurkriingar.
l) Ett stort Fält, hvarest Skånska Rcgcmentcrna «fta
sammandragas till ölningslägcr.
a) Denna mycket gamla, ganska ansenligi Uppstad i
Södra Ska ne är säte för ett Universitet och en
Biskop. De törnäinsta Byggnader äro: den kostbara
af huggen slcn uppförda Domkyrkan, samt Akademi-
huset med dess betydliga Bihliothek; -Botaniska Trä-
gärden och Akademiens Planläge, kallad Paradis-
lyckan, förtjenar äfven att tagas i ögonsigtc, Stadc»
räknar vid pass 3joo invånare.
3) Denna vackra och ansenliga Stapelstad, telagen vid
gränsen af Östersjön och Öresund, midt emot
Köpenhamn är säte för Land shöfdingen Öfver Mal-
in öh u s Län. Att heses förtjenar: den stora cch
räck ra Stadskyrkan, Radhuset med den namnkunni-
ga Knutssa ten, Landshöfdiiigeliuset, Teaterhuset,
det med trän omgifna och med en vattenkonst pryd-
da Stora Torget, samt Fästningen vid vestra ändan
af Staden. Malmö var i fordna tider en bland
Ha nse städer na, och drifvw- ännu god handel. Red-
den är öppen och mindre säker. Staden med desa
tvcmic rnalmar, östra och Vestra Värn, bebos
af ungeiär 6,700 invånare.
LUND (i). :.....,...
(Trolleberg sät. och Alnarps kungsgård)
MALMÖ (3). . ,
i 6oj
'i
|6a|
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Emellan STOCKHOLM och HALMSTAD.
rr 5n STOCKHOLM enligt $. i, till
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afstå-iå
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34*1ÖNKÖPING .........
(dsens sät.)
Jära »4
(Intorps sät.)
Unnaryd ..»..»...** 2
Öreryd Ii
(Nissaforss jernbruk)
Norrlida
(Bolbynäs sät.)
Giskved '_
Ekefor^s manufakturv. och i_.forrt Segersta
säteri.)
Bölaryd 2f
{Bokhults kalcinervcrk.)
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Anmärkningar.
$) Hufvndstaden i Halland och Landshufdingcn» Resi-
dens. Belägen vid Nissa-ans utlopp i Hafvet. 1 all-
mänhet är den välbyggd oeh har omkring l,ao* lä-
»cyåuame. Slottet förtjenar att bese*.
ITissared . . . . . j . . . . I »1
(Rydö jernbruk samt Brennö och Gustafs*
bergs säterier.)
Rämnas • 1 4
Drahered . . Ii
(Frö Unge och Ettarp säterier, Biskopps-
torp kungsgård. Arlösa sut.och Sperlings-
holms hclsobrunn.)
i) HALMSTAD 2 5_
afsti
u
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Emellan STOCKHOLM och WENERS-
BORG.
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Från STOCKHOLM enligt $.3, till
Mällby • ■. .
(Stinggårdens och Rus-selbacka säterier.)
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Anmärkning,
_fcj Vackert belägen vid Wencrns södra strand, fir
denna lilliga IJppstad i Södra Westergöthland säte
för Landshöfdingcn öfver Elfsborgs Län, och har
igoo invånare. Bland offentliga byggnader må an-
märkas Landshöfdinge-rcsidenset och Stadskyrkan.
Kära vid staden är ett Tegelbruk, hvarest god klia-
kert tillverkas.
Tång . . . .
(Sjöryd sät.)
Grästorp . * <
i) WENERSBORG 9 »
i\'
n
2
4**
5. II.
Mils
afständ
emellan
Emellan STOCKHOLM och STRÖM-
STAD.
Från STOCKHOLM, enligt nästföregåen-
de $., till
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I I
i
Almas
(Kollered jcramanufakturycrk.) j
R-iknebo
37
Anmärkningar.
i) Belägen vid en Hafsvik drifver denna Stapelstad i
Bohus Län en ganska vidsträckt handel och sjö-
fart. Husen äro i allmänhet välbyggda. Invånar-
nes antal utgör 3,600.
i) En irrcguliert bygd Stapelstad i samma landskap,
belägen pä ett näs vid hafvet, drifver betydlig hdn-
dcl med ostron, hummer och saltsjöfisk. Fplknum-
srn är i,400.
Eaknebo U|
UDDEWALLA (i) ....... 7V
Herrestad • <
!
3 I
T
(Cederslund och Holma säterier.)
Qvistrum ■ _
(Brålands militärboställe och Liljenbergs-
forss jernbruk.)
Svarteberg *
Rabbalshed '
Hede Ii
Skulleröd „,.... ..
Wik ........... *
KoIIekinn _,...._.....
STRÖMSTAD (o) ........
4
3.<i
5)
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Emellan STOCKHOLM och CARLSTAD.
Van STOCKHOLM enligt §. 3, till
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iREBRO
(Carlslund sät. och Lindbacka pappcrsbr.)
Winteråsa-Sanna Ii
(Hesselkulla jerngrufva I^anncforss jern-
bruk och Falkenå säteri.) •I
Edsbergs-Sanna ....... I
QBolby sät. Mullhyttans masugn och Kas-
selforss jeraverk.)
Storbjörsboda il-
(Svarta, Qlsboda och Degcrforss jernbruk.
Åtorp • . Ii
(Säby _ät.)
Wall Ii
(Bäckhammars, Krontorpi, Em'?kärns,Jons-
bols ceh Björneborgs jeraverk.)
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Anmärkningar;
i) Denna vid Klar-EHvens utlopp i Wenern be-
lägna, reguliert bygda Uppstud är Provinsen Wcrm-
lauds hufvndstad, säte för Landshöfdingen i Carl-
stads Län, Biskopen öfver Carl stads Stift och
ett Gymnasium, samt. har omkring 2,500 invånare.
Staden drifver betydlig handel, förnämligast med
jern och skog-ipropnktcr. De märkvärdigaste bygg-
nader äro Dumkyrkan, G^muasiehusct, Radhuset ock
Metallvågen.
Gerdsberg . • •
(Spjutbäcks jernbruk 9ch Gustafsvik sät.)
Rudsberg
(Hammar sät. och Glumseruds jernbruk.)
Spånga . ...
(Alster säteri.)
) CARLSTAD
2
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Emellan STOCKHOLM och FALUK
Mils
; afståad
emellan.
i
era b- »-v
_• <-. HJ
FYåa stockhölm: tar
Barkarby ............
Tibble _...._._... .- .......H
Gran ........... I - i
(Aska, Hätuna.hohn (O. Finstaholm,, Arno,
Sjö oeh Bjelksto säterier.)
Tunaluud ..,,...;.. ii
(Hormesta sät. Lands%erga milltärboställe
;| och Ryda kungsgård.)
Wånsjö .._.,.•. . r - . . ii
(Albäck säteri.)
Carlby ..... ... . if
(Rafvelsta sät,)
Tärnaby . ...»»• • 7. . ii
(Limsta sät.)
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Anmärkningar;
l) Icke långt ifrån denna sätesgård är Hå tuna By,
fordom en betydlig kungsgård med ett befästadt. slott.
Ilar föreföll den i vår Historia beryktade Hå tti na
leken, då Konung Birger Månsson försåtlijrea
öfverfölls och tillfångatogs af sina bröder, Ilcvtig-
narnc Erik och Waldemar.
_>) SALA - ii.'
(Sala prostgård,) iai
Broddbo *. . ii
(Råsshyttans stångjernshammare.)
Brunbäck 1.\
(Isaksbo och Skarfvens säterier.)
Grådö . . . , i3-
(Långforss, Prästhyttans och Turbo jern-
verk.)
3) HEDEMORA . ; 2
(Bispbergs jerngrufva.) i8$-
"Upphö 2
(Långshyttan jernverk. samt Hageisnäs
och Rankhytta.'!. (4)
Strand ii
(Helsinggårdens egendom och Falu kungs-
gärd )
5) FALUN o.
a3f
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a) Reguliert bygd Bergstad i Wc?t manland meå
j,500 invånare, hvilkas hnfvuduiiring är bergsbruk.
Sala Jsilfvergrufva, den ansenligaste i riket, ligger
iemte de åtskilliga inrättningarnc för silfversmäit-
niii<reH , elt litet stycke nordvesf. ifrån Staden. I
dess granskap befinnes ock ca godkänd Heisobruun.
' 5) Liten Uppstad i Dalarne, med 900 invanarne. Den
marknad som i början af Februari här hålles, är ea
af de ansenligaste i riket.
4) Här visas en i hviiken Konunj Gustaf I. un-
der sin ilykt i Da iar u c traskat.
5) Dalarnes Hufvudstad, Bergsstad och säte för Lands-
böfdiygen öfver Stora Kopparbergs Län, idka»
förmånlig inhämdsk handel. Här är ett Bergs-In-
stitut och liera fabriker. Stadens folkuummer är
4,a50. Ett litet stycke vesterut ifrån Staden ligger
l_'alu Koppar*»rufva, den största i sitt 6lag uti hela
Vcrldcn och. närmare it>o famnar djup»
Sr »4- f Mils
, emellanEmellan STOCKHOLM och HAPA-
RANDA. til%%\ O
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Från STOCKHOLM till
(Carlsbergs Krigs- A ca demie , Jlnfmid.-.ta
gård, Haga Ron^l. Lustslott, Frösundn
gård, Ulriksdals Invalid-Inrättning, samt
Edsbergs och SuUe.ilu.iut.olius säterier.)
Rotebro
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(Skällnnra knncrscard, JVäshy. To-esåker
och Runsa säterier , Ro.ersbcrgs Kpngl.
Lustslott, samt ll'<i>.,iaiuu, Skatiellauolias
. _cli Steni.-ige .säterier.)
Märsta -.-....... , f-.i M
(Lof.tahr.lm, Skokloster (i), Ekhamn cch
Krusenbergs säleiicr.)
Alsike ii
(Flötsunds färja cch Ultuna kungsgård.)
UPSALA {■?.) 13
(Gamla Upsala (3), SLediga säteri.)
Högsta . ..." li
(Sandbro och Sätuna säterier.)
Täby , • . li
(Örbyhus säteri (\).
Yfre . . 2
(Ullforss jernverk; Tierp pestkontor, Hil-
leboda masugn, Söderforsc, [Strömsberg
och iresslatids jernbruk.}
Blebede « • • »i
(Elfkarö jernbruk.)
Elfkarleby (5) Ii
(Hamär. jernbruk.)
GEFLE (6). 2i
(Stigslunds tegelbruk oel llilU masagn.) 17*
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Trödje Ii
(Abyns milit. Bos t.)
Berg o • ii
(IViförs, IVicksjö . Armar, Maråker, ©ch
Gullgrufva jernverk.)
Stråtjära
(Kilaforss jernbruk.)
Mo Myskje 1 ■*-1
_
(Flors Linnefabrik.)
Kongsgården . ii
(Långvinds och JVedmora jernverk.)
Bro ; . . . 2i 1
(Iggesunds jernbruk.) \
Iggesund .......... r*
Sanna .......
A
... ♦ ii i
Malsta . ... r . .... , *
(Ströms jernverk.)
Briugsta , , ,....,,, U-
(Gnarjfs masugn.)
Grytlje ,....,.,.. ii
(Gultströms jernbruk.)
Maj . . , ........ 2
SUNDSWALL (7} ...... . ai
4<>i
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Wifsta . , ii
(Lögdö ma_ugn.)
Fjäl
(Awikens jernbruk.)
Mark ♦ .
(Säbrå kyrka.)
Åland .......... i
(Utansjö jernverk.)
Weda ....;.... .*!
Herrskog
Äskja ii1 s
Dpcksta I
Spjute Ii1 i
Hörnäs » Ii
(Själewad kyrka.)
Brösta rX
Täfra tiI .
Önska . Ii
Afva a
(Nordmalinge kyrka och postkont.)
Lefwar i_
Ängersjö . ii
(Härneforss jernbruk.)
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Sörmjöla ........ . ii
(St röinblicks glasbruk.)
Stöcksjun • • . . » ... .
Böle milit. bost. cch Grans kimg.g.)
UMEÅ ■ (8) 4 esf
Itinertafle 7
*
Säfwar . '. . . . ... . Ii
(Ratans hamn.)
Djekncboda ii
(Bygdeå kyrka.)
Jlicklcå . ....... Ii
(Robert <forsi jernbruk.)
-Gumbodan ....... . 'i
Grimsniark ii
Selet . ii
Daglös ten .,....,.. Ii-
Bure ii
Innervik ........ • ii
Sunnanå
""
. i
(Skellefteå kyrka cell postkont.)
Frostkågeå • ii
Byskeå ii
Åbyu • • • . . . . . . ii
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Kindbäck ....•••♦•• M
Jäfre , !
pitebolm '..... »4
PITEÅ (9) £ 9**
(Grans milit. T3ost.)
Öjcby
Porsnäs .........
i
ii
Rosswik ii
Ersnäs Ii
Gäddewik ..*...... li
Luleå Gammelstad . . ... i
Person II
(Sunds masugn, samt Meldersteins jerny.
och Gellivare grufvor.)
Rånbyn .......:... Ii
ilvvitån ii
Tore ii
(Bondersby och Gammelgårds sågverk.)
Månsbyn _ti
(Högasens jcrngrufra.)
Grönas ........2 . . T.
I
Eandljerf ...,...,.. M-l
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Anmärkningar:
e) Fordom det äldsta Dominikanerkloster i riket,
är detta vackra, vid Mälaren belägna Gods numera
tillhörigt Grciliga Brahe-familjen. I det prydliga
Slottet finnas: ett ansenligt Bibliothck, det största
enskilta i Sverige, en stor mängd målningar af ut-
märkt värde, samt en Rustkammare, som innehåller
många artiga saker. Kyrkan som ligger bredvid
Slottet, förvarar ock hvarjehanda märkvärdigheter.
2) Uplands Hufvudstad, säte för landshöfdingen i Up-
sala Län, rikets Erkebiskop och första Univer-
•itct, är en välbygd och gammal, vid Fyris-ån be-
lägen Uppstad. Märkvärdiga byggnader och Inrättningar
äro: Domkyrkan, den vackraste dyrbaraste och största
i riket; Akademiens Lärohus, förträffliga Bibliothck,
Botaniska Trägård, Observatorium med flera anstal-
ter; Kongl Slottet, der Landshöfdingen bor, och
Erkcbiskopshusct.v Invånarne, som utgöra ett antal
af.
Sangits . • . . . ; ".
Björkforss sågverk^)
Saiftvits .... ♦ ii
Korsbäck , . . . ii1+
HAPARANDA (10) ii
u3f
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af 4>4^° Personer> hafva sin hufvudssakliga näring
af Akademi-Staten och de Studerande,, vanligen 1,200
till antalet. Distings marknaden i Febr. månad är
mycket ryktbar och besökt.
3) I denna Socken hafva Upsala konungar fordomtima
haft sitt säte , äfvensom här varit Nordens förnäm*
sta Afgudatempel. Här finnas dessutom en mängd
Ättehögar.
4) Fordom en kungsgård. På Slottet härstädes blef ko-
nung Erik XIV är 1577 afdagatagen.
5) Kungsgård, by och marknadsplats vid Dalelfven,
som här bildar ett högt vattenfall, hvarest finnes ett
skönt Laxfiske. Orten har ett Postkontor.
16) Stapelstad, Gestriklands Hufvudstad, säte för
Landshöfdingen öfver Gefleborgs Län och för
ett Gymnasium, är i allmänhet välbygd och har ett
vackert läge vid en fjärd af Bottniska viken:
Näst Stockholm och Götheborg är Gefle i an-
seende till sin handel, som är ganska ansenlig och
drifves förnämligast med bergs- och skogs-produkter.
Staden har en präktig Skeppsbro som äfven tjenar
till promenadplats, en god Hamn, ett prydligt Råd-
hus, åtskilliga Fabriker, och 6,600 invånare.
7) Liten Stapelstad i Medelpad vid enlHafsvik, drif-
ver temlig handel med i synnerhet trävaror. Ham-
nen är djup och en af de bästa i Norrland. In-
byggarne stiga till ett antal af ungefär 1600 per-
soner.
8) Wester bott ens hufvudstad, Stapelstad, reguliert
anlagd vid Umeå-elf, är säte för en Landshöfdin^.
Sjöfart, handel och handtverk äro hafyudnäringarne
för dess 1,100 invånare.
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9) Liten, temligen regalier Stapelstad vid Piteä-elfs
utlopp i Hafvet, är säte för Landshöfdingen öfver
'.Norrbottens Län. Handel, handtverkerier och
fiske äro de förnämsta näringsgrenarne för dess 70a
personers starka folkmängd.
10) Gränsort mot Ryssland, med postkontor, lastage
plats och tullkammare.
§. i5.
Emellan STOCKHOLM och ÖSTERSUND.
STOCKHOLM,
S., till
enligt
Mi
afst.
erae;
ÖQ ju:
!
_. «■i
föregående »'c,'
Ip __• O
!j
and
lian.
o
' n
SS
P-
iUNDSWALL . . • ' * Uoi!4oi
Wattjom . . , . ' * ' V iiI
Nedansjö .... ■•••_♦Ii
Kellsta • • • -i*__
Ålsta ....... . . • i aiij
Borgsjö . . . ' .
... lili
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Anmärkning:
j) Jemtlands Hufvudstad och säte för länets Höfding,
reguliert anlag vid Storsjön. Den lilla Uppstaden
han ungefär aso invånare.
Jemtkrogen • Ii
Bräcké . . . • 2
Grin.näs . . ii
Fanbyn . . ii
Gärde . . . ai
(Brunflo kyrka.)
ÖSTERSUND . •i
59?
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§. 16.
Emellan STOCKHOLM och GRISSELHAMN.
vranVa Stockholm till.OJ Mil*
stål
af-
nd
emel lan
(Frescati och Bergshammar egendomar,
Stocksunds Färja. Djursholm, Näsby,
Enbyberg och Ryboholms säterier.)
OCfQ p:
_eo
_.
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Ensta If
QBecksta sät.)
Ösby .... .......
(Lindholms (a) sät.
Hall
(Beateberg, Näs och Ticksta säterier.)
Rilanda Ii
(Finsta (3) och Dcgerö säterier.)
Kragsta
(Hvitsjö sät.)
Svanberga ..........
(Slensta och Broby säterier.)
Staby ii
(Ortala jernbruk.)
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Auraärkningar:
i) På detta gamla Sture-gods uppfödde» Gustaf E-
riksson Wasa. Genom gifte kom egendomen i Bra-
hcska familien, som ännu innehar densamma. Pä
stället visas ännu i dag åtskilliga minnen efter kon-
ung Gustaf I:sta. Godset är ibland de större i orten.
a) Denna vackra Sätesgård är i historiskt afseende märk-
värdig derföre, att nyssnämnde konung, Wasa dyna-
stiens stiftare, ar »49° der föddes.
3) Detta gamla gods är anmärkningsvärdt såsom den
Heliga Britas födelseort, hvarest hon äfven någon
tid vistals.
4) Öfverfartsort till Åland och Finland, med Post-
kontorjjkoch Tullkammare. Till Ekerö på Åland
är Sjövägen öfver hafvet 7 mil lång.
Tresta ....
GRISSELHAMN (4) . .
I—|ui
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sjön, har 2,800 invånare, en vacker kyrka, godharafi
och fyra Skeppsvarf.
$. iB.
Emellan GÖTHEBORG och KALMAR.
Mils
ståi
ai-
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lanemei
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a
'rån Götheborg till
(Råda sät. och Gam/.. Elfsborgs kungsg.)
Land.vetter* ii
(Ingsered sät.)
Björlanda .......... a5-
{Bosgårdens herrgård.
Skene ii
(Örestens milit. bost.)
Hunnaryd Ii
{Grimstorps sa t.)
Svenljunga ' ♦ . Ii
(Torestorp sät.)
Tåstarp »i
(Måseb-Q sät. och Qwarsebo postkontor.) •I
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Grönhult : i ....... . i\
(Hallabo och Örnaholms herrgårdar.)
Gislawed ii
(Segersta sät.)
Ölmesta ii
(Kallunda sät.)
Forsheda 'i
(Sörsjå sät.)
Wernamo . . . ii
(Limdboholms sät.)
Bor
.
(Eds sät)
Nederled
(Tagels sät.)
Hosjö ii
(Torp herrgård.)
Ör .' . . 1 i
WEXIö • ii 25i
(Kronobergs (i) kongsgärd och,Gårdsby sät.)
Åreda
• ,
. ; i*.
- Ramnåsa sät.)
Lenhöfda
i (Säfsjö sät. med Säfsjöströms jcroyerk.)
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Anmärkningar:
i) Denna på ett näs vid Helgasjön vackert belägna
kongsgärd är anslagen till boställe för Landshöfdin-
gen i Kronobergs Län. Nära Gården ligga lem-
ningarne af Slottet Kronoberg, eft;er hvilket länet
har sitt namn. Detta slott skall blifvit anlagdt, om-
kring år iooo, af Sanct Sigfrid, tillhörde sedan
Biskoparne i Wexiö, utbygdes och förstorades af
konung Gustaf 1., och af brändes under Erik XlV:s
tid. På kongsgårdens ägor är en god Helsobrunn _,_
kallad Fäl lerne.
,2) En ganska gammal, ansenlig, vid hafvet fördelaktigt
belägen, reguliert bygd samt väl befästad Stapelstad
i Östra Småland, är säte för Kalmar Läns Höf-
ding, en Biskop och ett Gymnasium. De anmärk-
M&rhult
(Hörneströms jernbr.)
Willköl -•....
(Gullaskruf och Orrenäs säterier, samt
Orreforss jernb.)
Brånahult ....• * • H
Börseryd .....• • f * ii
Harby . . . . * ii
(Barkestorp sät.)
KALMAR (a) . . . ii
$ii
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ningsvUrdaste Byggnaderna äro: Slottet med Unions-
salen, hvarest Kalmare förening afslöts år 1397;
Domkyrkan, Landshöfdingebostället, Rådhuset, Gar-
nisonskasernen och Tyghuset. Staden idkar god han-
del, har ett skeppsyarf, åtskillige Fabriker och 4>700
inyånare.
S- 19.
Emellan GÖTHEBORG och CARLSKRONA.
afståi
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rån GÖTHEBORG. enligt föregående §.
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VEXIÖ ...... a5*l '
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25^
Ingelstad
J
Uråsa
Qwarnemåla . . . .
(Stonforss jernbruk.)
Djursmåla . . .V .
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Anmärkning:
1) En köping med ganska vacker belägenhet, någon han-
del, flera fabriker och ett postkontor. .1 grannskapet
ligger en Hälsobrunn.
Backaryd ...... ... * I5-
(Carlsnäs och Djupadals säterier.)
Ronneby (1) ii;
(Göholms sät.)
Skillinge ........ ii
(Gröndals och Marielunds säterier.)
CARLSKRONA • ii
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$. ao.
Emell. GÖTHEBORG och CARLSHAMN. i Mil.
afstånd
emellan.
Från GÖTHEBORG, enligt §. 18, till
_.£| o
"t -ST I "l
3 2 . B
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34*
WEXIÖ, och derifrån, enligt §, 6, ti.l I
GARLSHAMN -
I
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Emellan GÖTHEBORG och YSTAD.
Eran GOTnJtöUjtiU till. i*i
afst
il»
Ind
lian,emel
__,»?
__
**
B c. ,
r. >_j
•
(»
O
"_ •
"»
U
(Gamla Elfsborgs kong-gSrd.)
Kärra ......... i
(Gåsewadsholms sät.)
KONGSBACKA (i) . . . . a a.
(Råsared och Dals säterier.)
ifÅsa ...........
(Björkholms sat.")
Backa ii
(Askloster och Lindhåfs kungig.)
HÄRBERG C») ' ii 7i
Morup ........
(lindhult tit.)
I
I
I
Ii
6
*.
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FALKENBERG (3) ii ioi
(Sannarp sät.)
Slöinge ii
(Frölinge och Susegården sät.)
Qvibille I il
(Biskopsgården bost)
HALMSTAD ......... Ii '4i
(Stjernarp sät.)
Tjärby Ii
{Laholms kungsgård.)
Karup * * »i
{Hallands Js (4)
Margretetorp ...*.... Ii
(Rysjöholms, Engeltofta och Skil lingens ä-
terier.)
ENGELHOLM (5) Ii 20f
(Spannarp och Rögla säterier.)
Ingelstorp .........
(Rosendals sät.)
Mörarp ..'•.•••.♦.
(Bosarp, Gedsholm, Bulslofta, Dufeke oeh
Belteberga säterier,)
Tågarp Ii 2.3 i
{Sireköpings sät.)
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An märkningar:
i) En liten Stapelstad i Halland, icke lån^t ifrån
hafvet. Sjöfart och handel äro hufvudnäringarne för
t!ess \r>o invånare.
2) En i allmänhet välhygd, ansenlig och befäst Stapel-
stad, den bästa i nyssnämnda provins, ligger vid en
liten vik af Kattegat, och drifver betydlig handel.
Hamnen är bcqvum. lnvånarnes antal stiger till isoo.
Vid inloppet till hamnen befinnes Var bergs urgam-
la fästning eller slott. — Uti Viske-Elf, norr om
staden, finnes ett bland de'" största och bästaLaxfisken
i Halland.
3) Denna gamla Sjöstad i samma landskap har 6:">o in-
vånare, hvilkas väscndtligaste näringsfång äro hand t-
Käflinge • • • • ai
(Borreby sät.)
LUND 27*
(Bjellerup sät. oeh Dalby kong-gård.)
Dalby
(Björstorps sät.)
Everlöf Ii
{Heckeberga, Söfdehorg, Jkarp, Snoge-
liolm, Svaneholm (G), Krageholm, Mar-
swiushnlm, Bjeresjöholtn och Gundro-
löfs säterier.)
YSTAD
ai
3a§-
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« verk och fiskeri. I Ätra-ån, vid hvars utlopp i Haf-
vet staden är anlagd, har man ett indrägtigt Laxfiske.
4) En Landshöjd som utgjör Hallands södra gräns, oeh
hvarifrån man har en ganska vidsti-äckt utsigt öfver-
kringliggande trakter.
5) Denna lilla Uppstad i Norra Skåne häromkring
750 invånare. Här tillverkas de bekanta klippings-
handskarnc.
6) Detta ansenliga Herregods är på Engelska sättet in-
deladt i Farmer eller arrendehemman, några och.
sjuttio till antalet. Baron Rutger Macklean var der*
patriotiska man, som för nära 5o år sedan infötd-j
deuaa nyttiga odlingsmetod»
C. sr;,.■J
Emellan GdTIIEDORG oeh MALMÖ.
MiU-
afständ
en-elLia.
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Frän G.öTHEBORG,
... , till
Tågarp . . . .
enligt föregående
231- i
r _Saxtorp . . . ■ i i
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S.*3.
Emelia» GÖTHEBORG och HELSINGBORG.
(Barsebänks'och" Borreby säterier; rid det
förra är. det fiskläge.)
Lomma 2
(Alnarp kungsg.)
MALMÖ ". ... '. . . 1
I Vh
>
j Mils
i afstånd
! emellanr
_*>-•! Q
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Fan. GÖTHEBORG, enligt $. 21 till
ENGELHOLM . . .
(Spannarp och Rögla säterier.) i*
Flenninge
l.
201- 201
I*
I
__ 22.-
{Rosendals och Rosenlunds säterier.)
"HELSINGBORG
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_". 24.
Emellan GÖTHEBORG och Norska Granset..
Mits
afstanct
emellan
______
■"i-ån GÖTHEBORG till
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, j(Holm sät.)
[ONGELF (i) . . . (T $- I
Hede ..... •*
Bäck ..... t
(Torrskogs jernbruk.)
Holm _ . .. . . y ii
jRöstorps sät.)
Åsen . . . , . ii
(Ramnebergs sät.)
Grobcd .... i.
JDDEVALLA . . . 4 8f
Herrestad .... ! _! '-!
Qvistrum .... 'i
Svarteborg . . .
i:
I: ii
Rabulshed . , . * . I
6 7
Anmärkningar.
i) I fordna tider en ganska ansenlig, men numera föga
betydlig Stapelstad, vid Götha-Elf, med -5o in-
vånare, hvilkå mera sysselsätta sig med jordbruk
handtverk och fiskeri, än med handel.
Hede ii
Skålleröd • . . .
. ii
Wik ...... 2.
4-
Eist I
(Blomsholms sat.)
Högdal . . . . . . i
Svinesund .... i
Helle vid Norska gränsen i
J9*
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5. »*.
Emellan GÖTHEBORG och CARLSTAD.
, Mi
! nfsl.
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Hanemc!
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Fr3n GÖTHEBORG till
(fherjeholms sät.) i
Aguesberg - . 13.I-*-
(Bohus fästnings ruiner.) }
Nohl ii
Katlleberg ......... ii
(Alfhems sät. och gamW}]Lödesc.) (_)
Kärra V ..........
, Ii
(Haneströms gärd och Lilla Edet.) (a)
Fors ii
(Blacksiorps sät.)
Gärdhem .
.........
I
Trolll-ntfnn (3) . . . . . . . . I
(Resta Landshöfd. bost.)
WENNERSBORG I . 9
Dykälla »i
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(Ottersrud och Löfås slt.)
• -... -
Österbyn j
(Qwantenburg sät. och Yxnäs jernbr.) I
Mellerud ii1 4
(Ekholmens sät., Bä ekeforss och Upperud
jernbruk.)
Lund . I if
(Hengtlö "sät.)
Torpaue
Hwitlanda jernbr.)
ÅMÅL (4)
ii
ii r 7 i
Afvel.säter i
(Kroksla och Sjögerås sät.)
Guslafskrog iil
Hammar, Mälbr och Ekholmens sät. samt
Liljendals glasbr.)
Malöga . I i i
(Agerhammar sät.)
Lillnor ■ . ... ii
-{Aspberg . Hanevik och ffoxnäs sät.
CARLSTAD
Mi
I*
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Anmärkningar.
i) Fordom en ansenlig och befäst stad, äfven kallad
Liodhus och Lodehus, förvandlades under Drott-
ning Christinas regering till en bondby. Stadsbo-
arne flyftade dä mestadels till Nya Lödcse, eller
den nu så kallade Gamla Staden vid Götheborg.
I Gamla Lödcse finnas ännu åtskilliga ruiner efter
kyrkor, kloster och andra större stenbyggnader.
2) Vid detta, 9 fot höga vattenfall i Göt ha Elf, äro
tvenne slussar anlagdc, 2 mil nedom Trollhättan.
Här är Tullkontor, åtskilliga sågverk och betydliga
laxfisken. Orten har en vacker belägenhet och utse-
ende af en köping. Midt emot, på andra sidan om
elfvenj ligger det ansenliga säteriet Ström.
3) Här märkes fyra stora vattenfall i Götha Elf, med
ett gemensamt namn kallade Trollhättan och till-
sammans upptagande en sträcka af 1800 alnar. Hela
höjden af dessa vattenfall utgör nära 22 famnar. Det
här inrättade kastbara, kanal- och slussverket, hvarme-
delst farkoster kunna passera förbi strömfallen, är,
likasom dessa sjelfva, i högsta grad märkvärdigt och
lönar visserligen mödan att beses. Arbetet börjades
redan 1718, fullföljdes sedermera med större och
mindre uppehåll, och fulländades år 1800. Kanalen
är en fjerdedcls mil lång, 36 fot bred och på många
ställen ända till 5o fot djup. ,
4) Denna Uppstad, den enda staden i Dalsland, be-
lägen vid en vik af sjön Wenern, är reguliert bygd.
Förnämsta näringsfången för dess 1,100 invånare äro
handel och fiske. Den nya Stadskyrkan är rätt vac-
ker. Vid Wenern har staden en metallvåg och god
hamn.
7 X
§. 26.
Emellan GÖTHEBORG och FALUN.
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Agnesborg . . . . ' -il4
Nobl. . . «*
Wabacka Ii
Hverled XM
Sollebrunn . . . . •*l
Bäreberg ..i
Sparlösa ....... ♦ ii
Mällby ..
Kållängen . . . . ai
Enebacken . . . . ..
Björsäter '*!
Hasslerör .... 2
Hofva . -.!
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Bodarne . ai
Wretstorp 2
Blackstad a
ÖREBRO, ......... a 29I
Glanshammar ........ ii
Fellingsbro 1 4
ARBOGA » ........ Ii 34
KÖPING _i 35^
Kolbeck . , . . Ii
iWEÄTERÅS ........Ii 3gi
(Mälma, Ingelstad oeh Abylunds sät.)
Hallsta . . .• i 5-i +
(Tomta och Limsta sät.)
SALA, och härifrån, enligt $. i3, till
FALUN ..........
li 4ai
I I
53i
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§. a 7.
Emellan GÖTHEBORG och GEFLE.
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Från GÖTHEBORG enligt föregående
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äi
ai
ai
Borggärdet
Lumshedén _......_,...
{As hammare och Urforss jernbr.)
Hedensjö
(Kungsgårdens herrgård.)
Högbo .'.._... . ; . . ii
(Högbo, Forssbacka och Machnyra jernbr.)
Bäck ti
(Kongsladugården oeh Soleforss jernbr.)
GEFLE ........... i
6få
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Kap. 3.
Vägarae ifrån CÅRLSKRONA.
Emellan CARLSKRONA och YSTAD.
Mi
afsts
em el
Is
_
lid
[lan.
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B- t»
«j T*
ii5_3 63
<s •_
I-"'.?
i.5 s O
: -o r.
i 5 3:.S| "Frän CARLSKRONA till ; 11 r
Skillinge .... ...... Ii ;
ti
i
Ronneby . . ........ I
(Djupadals sät.)
Hob y ......*...•.
(Eriksbergs sät.)
Tres.su m .........
A_s:srnm • *
(Elleholmt sa t.)
I i
.
7T
1 '-
ti
ii U*
i-I-
Norrje . .... . . . . . .
Gedenry . ■. . . . . . . •• ,
(Bonarps papphr. Jrups och Ljungby »It.
Beckaskög (_i), Karsholms sät)
Fjelkinge ..........
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Anmärkniagt
j) I katolska tiden ett Pren.onstratenser-_.los.er, nume-
ra kungsgård och boställe för Generalbefälhafvaren
i Skåne. Innehafves för närvaraude af H. K.. H
Kronprinsen, såsom öfverbefälhafvare i denna pro-
vins.
a) Denna, 2* mil från Cbri&tianstadi Norra Skå-
ne belägna köping, är nämnda stads lastningsplats,
med hamn och tullkammare. Den bar i äldre tider
varit en ansenlig handelsstad.
(Jhus O)
Yngsjö . ; • 9 t
(fVidtköfle lät,)
Brösarp • • *
Tranås . . . 11
Herrestad . . • ii!
YSTAD . • . i!
«9f
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Emellan CARLSKRONA oeh MALMÖ.
Frän CARLSKRONA, enligt föregående
$• till
Mils
afstand
emellan.
O
.2. g.! o
►jr- ►.
__
__.: -53 Si 2
Fjelkinge , i . . » I Ii
(Hammar sät.) 1
i I iafGHRISTIANSTAD (i) ......
(/Fä (2)
lVöbbelöf
_ .
.*..».-.-
(Akesholms sät.)
"Westra Wrarn ...;.... jr■f
(Maltesholm och Ölestorp sät.)
Hörby j 2±
(Osbyholms, Pugerup och Loparöd sät.)
Hurfva j If
(Skarhuldt, Brönnetlöf, Ellinge, ÖrtorftaA
Widarp och Svenstorp szt., samt Flyingel
kongsg. ©ch stuteri.)
"
'
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Anmärkningar:
i) En välbygd, reguliert anlagd oeh väl befäst stapelstad i
Norra Skåne, vid Helge-Å, säte tor en Hofrätt
och Landshöfdingen i Christianstads Län. Bland
offentliga byggnader märkas: stadskyrkan, Landshöf-
dinge-residenset, Rådhuset, samt Tyghus och Kassera
för Garnisonen. Staden drifver betydlig handel, och
har en folkmängd af 3,500 personer.
a) Fordom en ansenlig stad, ined tlere Ityrkor och ef t
kloster, blef af Svenskarne åtskiliga gånger uppbränd,
och förstördes alldch-s år 1612, då borgarne ilytta-
de till Christianstad. Byn liknar ännu pa visst
sätt en liten stad med sina gator ocb torg, samt
bar många ålderdomslämningar.
LTND
{Trolleborg sät. Alnarp kuogsg.)
Malmö ........
t\ >9>
i*
—Uif
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i- 30.
Emellan CARLSKRONA och HELSINGBORG.
Mil»
afstånd
emellan.
C_) b:: i
P-CT5 |
£1.12
l 5 *- t»Från CARLSKRONA, enligt $§. a8 och
acj, till
CHRISTIANSTAD . ..
(Araslöf sät.)
Wenneberga .........
{Öretorp sät.)
Röinge . . . .. . . . ....
i a -|-1
ii
ii
i
..i
(Mölleröd och Hofdala -ät.)
Tyringe
al •*
i|
Blekemossa
(Bjersgård sät» och Klippan pappersbr.)
iiÅby . . .
{Tomarp milit. bost.)
Åstorp
(Rosenlund och Rosendals sät.)
HELSINGBORG ........ a
aaf-
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§. 3i.
Emellan CARLSKRONA och HALMSTAD.
* ■■W :
Mils
afständ
emellan.
"g- O
C-/q ri
sa -. f»
>-l r> •_
»2 °r» " 5*n
1Eran CARLSKRONA, enligt £. 19 till
WEXJÖ • . ni nf
ii
(Bcrgqvara och Engaholm sät.)
Alfvasta . • •*...... I
{Fors sa »t.)
Lyngsåsa • • » . „
(Sälleberg sät.)
Nygård .........
ii
ii
ii
--1
(Förarp sät.)
Ljtmgby
(Bolmarö sät, och Sken pappcrshr.) !.
.
Sken .
(Sundranäs mllit. bost.)
■Wrå . .
, . ii
(Bohult til)
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A NORA AFD EL NINGEN.
Landsvägarne från Stockholm till städer och
märkvärdiga orter i Rikets åtskilliga Lan.
___gneshu.lt » .
-^reared . .
(Skedala gård.)
HALMSTAD .
i
a
ii
r~ a5i
Kap f. Mil.
afstand
emellan.
Vägarna från Hufvudstaden till de öf-
rige orterne i STOCKHOLMS LÄN. % sH o
_
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Emellan STOCKHOLM och VAXHOLM.
Från STOCKHOLM till
Ensta
(Bogesunds sät.)
På.sundet ....
Öfver sjön till
WAXHOLM i) ....... .
St
5- »•
Emellan STOCKHOLM och NORRTELJE.
Mil*
afstånd
emellan.
_____
»5 .|B 2 g
Från STOCKHOLM till
Ensta ii
Ösby a
Hall
i
Rilanda . .
>
.
ii
ii 6
(Nodesta gård.)
NORRTELJE (a ). .
»i 7i
8»
$. 3.
En annan Wäg.
Mi
afsti
l*
and
lian.eme
►. et.
BLere
** ?o
__ra ,-{
ra
t
O
•.
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Från STOCKHOLM till
Ensta . . . . ... . . . . Ii
(Tuna och Margretelunds sät.)
Norrö ........... Ii
(Smedby och Hakunge sät)
Ruggsät.a
i(Mälby, Östand och £fr*__o sät. samt fVira
stålbr.)
-
Bergsharora Ii
(Penningby, Ösbyholm, Mellingeholm och
Björnö sät. samt Rådmansö kon^sg)
NORRTELJE 3
8*
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Emellan STOCKHOLM och ÖSTHAMMAR.
j Mil»
I afståndI emellan.
Från STOCKHOLM till Hall (se sid8i.)
O
*»• s. o
».I-» ►»
»-*__ £"
**■ JS. 2
B S Bra _^ ?
* f»
i
(Beateberg och Tieks ta sät.) - I
Rimbo •......'..*. j
(Ekehyholms sät. och Rånäs jernbr.) j
Sätra •••*....._.] n\
(Christineholms och Bureviks sät. samt _£V/_.-
Åro masugn.)
Bänka I ii
(Wäibo masugn, Skebo jernbr. oeh Harbro-\
holnis sät.) I
Hammarby
(LunAås och Runeholms sät )
Sanda .......'....
ii
-
»ii
(Hargs sät. och jenbr.) t
Märka j 'J »3f
ÖSTHAMMAR | __+
i3f
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En annan Vag.
Milt
afstånd
emellan.
__ &\" 8'1 9
£-•_• »
£
►*»
*i
re ►*
•
rån STOCKHOLM till
Rotebro • a
(Skällnora kungs. Våsby , Torsåker och
Runsa sät. Rosersbergs kongl. lustslott
samt Valstanäs och Skånälaholms sät.)
Åshusby ii
(Sigridsholms sät.)
Åsby Ii
(Norrby sät.)
Hjelmslad i
(Hagby och Uddnä sät.)
Gränby li
(Björkö och Stora Wåsby •*. Mait Liinna
til. och ma suga.)
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$■ 7-
Emellan STOCKHOLM och ÖREGRUND.
Edinge M
(Ora och Hesselby tät.)
Haberga .... 3
(Fimo jernbr.)
J-ysta
ÖSTHAMMAR (3) . •
Ii
'i
i4
Mils
afstånd
emellan.
"si o
»SI *325
JL1L_
Från STOCKHOLM till Märka Csesid.83.) 1. ■-1.) s J
Norr Skedecke I I
(Söderby och Sneslingeberg sät.)
Sund . I_f
ÖREGRUND (4) . . •
i5f-
8
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En annan Väg.
S< 8.
Mil.
afstånd
emellan
i9 si i ?
>. __> •_
B <j 3
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Från STOCKHOLM till Lysta (se sid.84) ' «i|
Norr Skedecke ..
Sund . M
ÖREGRUND I *I./.iS5i|*5i
S. 9- » Mil»j afstånd
s
i
lan.Emellan STOCKHOLM ocb SIGTUNA.
i emel .
.?.£? o
»€. q
B <! gra u ~
ra
i
O
-t
! t
I »
Från STOCKHOLM till
Rotebro M
Märsta , . . •
(Löfstaholm siit. och JVenngarns kongsg.)
1*1
—I 4|SIGTUNA (5) .
87
$. IO.
En annan Väg.
.Vån STOCKHOLM till
Mil*
I afstånd
I e.:_c-_an.
__
-
-- o
? 'i.
• »i,au j —■
,»»_-. ra.
►_ £> 2
10 ; f*
-V-i _
Barkarby . . . . •
Tibble
(Granhammar sät.)
Sigtuna
.
i*;.
i I -fs.
t 4.
5- «'• I Milsafstånd
emellan.Emellan STOCKHOLM och SVARTSJÖ
•SLOTT. 09 B:: i r-Sp_ £ O
t -. *5
£i 5. ! 4
B __ I s
' i*f"
Från STOCKHOLM till
(Ckristineberg, Ulfsunda och Äkershåf e-
gendomar.)
DROTTNINGHOLM (6) . . ., . .
88
NB. På denna vägen är ingen ordentlig Skjntsinrätt-
ning, utan tingas vanligen hästar från Stockholm
direkt till Svartsjö, eller af landtboer på denna ö
tillbaka åt hufyudstaden.
$• 12.
STOCKHOLM och SÖDERTELJE.
(Ekebyhof, Kag^eholm, Sta.fsund, Rasta-'
bo?g, Skytteholms och Korsö herrgår-
dar på åtskilliga öar i Mälaren, samt i
Björkö. (7) . ;
I
Svartsjö (8) if
3
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afsti
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Från STOCKHOLM till __
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re
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3
sv
(Jrsta, Hägersten, Arby sät.) I
Fittja Ii
SÖDERTELJE a
3^J
__
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$• 13.
Emellan STOCKHOLM och DALARÖ Skans.
afsl
ils
tand
filan.eme
o. £
_£- £:
— »jq
p
__,
re
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3
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Från STOCKHOLM till
(fyresjö och fVendelsö sät.)
Länna Ii
(Lisma sät.)
Sanda I
(Heslingeby, Årsta och Sandemar sät.)
DALARö (;■>) 1 4
(f/fö rikhaltiga jerngrufvor ligga cirka 3
mil Sjövägen ifrån Dalarö.)
4*
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Mellan STOCKHOLM och LANDSORTS Infopp»
r Mi
;■ afsti
ils
and.
llai.eme!
*s__ s* _
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O
•
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Från STOCKHOLM till
Läona . . . . -V
i
t >
Forss 9- X
(Berga och Herringe sät.)
Waila .'.....
Fållnäs och Nynäs sät.)
Tottnäs . . . . . . . _
Landsort (10) ... • 2
7*
9*
S i5.
Emellan STOCKHOLM och SANDHAMNS!
inlopp. I
il»
land
dian.
afst
: emei
i I
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o, O
f»_ *_:
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B •<
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3
C»
Från STOCKHOLM till
Skurö i . . > . I||
(Bo sät)
Öster Ekedabl ........ a.4
Hemmesta ......... I
(Norr;läs sät.) j
Fogerdal ...i ......\ Ii
Djiirliamn 1 .♦
SAI.DHAMN (ii) 3
.
I
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Anmärkningar:
i) En liten sjöstad, köping och fästning, med un-
gefär 1,000 invånare, som nära sig förnämli-
gast af fiskeri. Fästningen försvarar inloppet till
Stockholm, har tvenne bombfria hvalf, och är om-
gifven med vallar och batterier. Den ligger på en
holme midt emot staden.
2) Belägen vid en hafsfjärd räknar denna lilla Sjöstad
850 invånare, hvilkas hufvudsakliga näringsfång
består i fiske, inrikes handel och handtvcrkerier. Hur
finnes ett Gevärsfaktori, hvarest tillverkas skjutgevär
och bajonetter.
3) En gammal Sjöstad, vid en vik af hafvet, med 500
invånare. Hufvudnäringen är strömmingsfiske.
4) Denna lilla Sjöstad, som också ligger vid en vik af
Hafvet, har sin förnämsta näring af fraktfarter ifrån
och till hamnarna vid Bottniska Viken. Folk-
stocken uppgifves till 650.
5) Denna vid segelleden mellan Stockholm och Upsa-
la belägna Uppstad, var i äldsta tider Svea Rikes
ansenliga Hufvudstad, och bibehöll sig i stort väl-
stånd, tills den år 1187 förstördes af en hop Ryssar
och Ester, som då inföllo och härjade i Svenska skär-
gården. Invånarne, som nu mera utgöra ett antal af
4.00 personer, försörja sig hufvudsakligen med fiske
och åkerbruk. Staden har flera ålderdomslämningar,
värda att beses.
6) Ett praktfullt och stort kongl. lustslott, beläget på
Lofön i Mälaren, har mångfaldiga kostbara bygg-
nader, en Engelsk park och stor trädgård. Märk-
värdiga äro anläggningarne. Ghina och äfven de
dyrbara konstnärs-arbeten, hvilkå pryda sjelfva slotts-
rummen, förtjena all en resandes uppmärksamhet.
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7) På denna ö skall i urgamla tider legat en stor och
betydande stad, kallad Björkö, som dock långt fö-
re Sigtuna forstördes. Några fornlemningar finnas
ännu på stället.
8) Denna kungsgård ligger på en ö i Mälaren, har
ett ansenligt Slott, en djurgård och en stor trägård.
Konung Adolf Fredriks Enka, Drottning Lovisa
Ulrika, ägde denna kungsgård till enkesäte, och
afled äfven därstädes.
q) Orten liknar en liten stad; har en god hamn och en
besiktnings-tullkammare för de fartyg, som denna
vägen passera till Stockholm. Den egentliga Skan-
sen, har en liten artilleri-garnison och ligger på en
helme * mil längre söder ut.
10) Inloppet är 12 till _4 famnar djupt och försedt med
en ansenlig Fyrbåk, till landkänning för sjöfarande.
11) Har en god hamn; inloppet är 14 famnar djnpt,
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Kap. 2.
Vägarne från STOCKHOLM till Städerna i SÖ-
DERMANLANDS elier NYKÖPINGS LÄN.
$> «
Emellan STOCKHOLM och NYKÖPING.
I Mils
afstånd
emellan.
Från STOCKHOLM tillSÖDERTELJE.(Se
sid. i.)
(Tvetaberg bonuilsspinneri, Brandalssund
säteri.)
Pilkrog
(Hörningsholm (.) och Tullgarn (a.)
Jtby .
{Nynäs, Hinö, Björksund, Mostena och
Oppeby säterier.)
Svärdsbro .
(Norrby gärd med helsokälla-samt Svärta
sät. med Norsiiammars jernbruk.)
NYKÖPING
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Emeliau STOCKHOLM och TROSA, Cffld
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Från STOCKHOLM till SÖDERTELJE.
(se sid. 1.) , . 3i 3*
Pilkrog 1.
Åby 3
(Tureholm sät.)
TROSA (1) .......... _«_
7t
afsl l1'tänd
lian.emc
§• 3. .
E-ricU. STOCKHOLM och MARIEFRED.
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I"Från STOCKHOLM till SÖDERTELJE.
(se sid. i.) |~3*
(Nyqvam och Turinge stålbrnk.)
Kuiala I*
(Näsby vit.)
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§. 4.
Emellan STOCKHOLM o»h STRENGNÄS.
■ Läggsta . ,
MARIEFRED
»
> (*> .
*
• II { 6*
I Mi ,safstånd
| emellan.
'~~ti: "
%z\ gp.'_T. sr
U _*5 >_
ra -•.
• <»
I IFrån STOCKHOLM till SÖDERTELJE.
(se sid. i.) . .* . . . . . . .
Kumla . . , . II
. I
i\
Läggsta «*
Malmby ..........
— 8f
if
(Olivehell sät. och helsohr.)
STRENGNÄS (3) . * •" * i
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Emellan STOCKHOLM och TORSIIÄLLA.
M
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ii n i
c melLian.
2 ?
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Från STOCKHOLM till SöDERTELJE
(se sid. r.)
Kumla
I 31
'_|
Läggsta i I1
"Malmby I I|'!
Eksåg II
Tjulsta i :
{Fiholm (4) och Sundbyholms kongsg.)
Lund
TORSHÄLLA (5) i'
n|
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Emellan STOCKHOLM och ESKILSTUNA.
Mi
afsta
emel
ils
iud
lan.
I
Från STOCKHOLM
(se sid. i.)
itill SÖDERTELJE
. « . . .
<2 £a*= S>
1 i-r
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2 5"m fi:ra i-s
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O
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Kumla .... III
. 3*
Läggsta .... '*
Maltnby .... . .... .*
Eksåg
Tjulsta . . . .
.1
■
II*
ESKILSTUNA (6) ..
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! afst»ud
emellan.Emellan STOCKHOLM och MALM-
KÖPING.
_. I o
-V _____; i 2
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1 3*
Från STOCKHOLM till SÖDERTELJE;
(se sid. i.)
,
Kumla
' 2l
Eäggsta
. «*
(Jkers bruk 7.) I
Ryringe 17
(Länna och Stålbåga j<_rnbr. samt Ökens-
holm sät.)
Vadsbro . llr
MALMKÖPING (8) I i
ioS-
§. 8.
Emellan NYKÖPING och'TROSA.
Fi ån NYKÖPING till
1 Mils
afstånd
emellan.
*=!__- r.
►. ;■* -.
_a_c_. !—
&; ,-■ ra
5 _. P•
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Svärdsbro
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De öfriga större Landsvägarna i Södermanlands Län.
Emellan NYKÖPING och MARIEFRED.
Stora Åby
TROSA .
♦ _t
j_
4*
afstånd
emellan.
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&.W ra
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Från NYKÖPING till
Aspa
(Ehrendahl cch Lundsholm jernbr.
Elghammar sät.)
Önnersta .
samt
(r.ö dertuna och Granberg sät.)
Blaeksta •• U
(Hedby sut. och Skeppsta jernbr.)
Läggs, a 'i 6*
MARIEFRED ........
7*
10»
§• »o.
Emellan NYKÖPING och STRENGNÄS.
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:ånd
lian.cmc
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Fr5n NYKÖPING
förut.) . . .
till Läggsta (se näst
— 6j
Malmby . . . •-
STRENGNÄS. . i
8*
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§. 11.
En annan Väg.
Emellan NYKÖPING'och STRENGNÄS.
Mil»
afstånd
emellan.
Frän NYKÖPING till
(Perioden och //__r_* pappersbruk samt Chri-
stineholm, Tista cch TUckhammar sut.)
w
___
<*
_» s. Pra
Råby
...... . . ....
(Tärna och Husby sät.)
,1Dymmelsta X
(JVibyholms sätesgård.)
_£Berga
(Sparrehohn sät.)
.« __£MALMKÖPING . _ . ■ 11
Wadsbro x
Byriwge
9*
11
STRENGNÄS If
io3
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Emellan NYKÖPING samt ESKILSTUNA och
TORSHÄLLA.
Mils
afstånd
emellan.
o"
<*■ »: o
«f <; ►_5» a5 "i *>po
iFrån NYKÖPING till MALMKÖPING (se
näst förut.) ...."_.... —-T I 5|
Örstad 2-f
(Tunaforss jernbruk.)
i .8*ESKILSTUNA
TORSHÄLLA
. 8
,i
— I 9*
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S 13.
Emellan NYKÖPING och KUNGSÖR på gränsen
af WESTMANLAND. S
Mils
flfstånd
emellan.
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Från NYKÖPING till
Råby .... .......
Hofby »
_
2*
{Lagmansö sät.)
Ramsta .... ....... .5.* 2
Bie "I*
(Gimmersta, Julesta, Fågeista och as sät.»
det sistnämnde har ett postkontor.)
Botten XI-
Öfver Hjclmare Sund till
Berga l*.
KUNGSÖR i Westmanland. .... __
II*
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$. i4.
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Emellan NYKÖPING och ÖREBRO
i Nerike, t
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O
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and
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Från NYKÖPING till
O
ta
»_
3
»
(Wåderbrunna kungsgård.) I
Vallersla , .
J(Hagbyberga, Åkerö och Hofstad säterier.)
Hål i*
(Eriksberg)
Stens jö .'.,.. ii 5*
(Stora Djulö sät.)
Hvittorp «f
Hulla I
(Öster Jkers kyrka.)
Löppe ....... ... I*
Lännäs i Nerike ........ I*
(Sägersjö slit. Akcrslerg öfverste boställe
*och Göksholm.)
Rosta . . .i . . . . . . . . • ii
(Sörly eät.)
ÖREBRO ii
i3f
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S i5.
En annan Väg ät samma håll.
Mils
afstånd
emellan.
i
Från NYKÖPING till Sten.sjö (se näst
förut.)
M _?
s. _p an _. _3
63 ss -_
ra -i
• ra
(Klastorp sät.)
Alsäter - I_*
{Skenas och Säfstabolm säterier , samt, Ve-
stra Vingåkers kyrka.)
Wresta . ; i*
(Spånga, Biltsbro och Högsjö jernbruk,)
Lännäs i Nerike %
Resta . .**
ÖREBRO • . . . . H
_3|
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$• >6.
Emellan NYKÖPING och WESTERÅS i West-
manland.
Mils
afstånd
emellan.
_____
15. §.: o
.
« ►_
K _P **2 ■*! _s
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Från NYKÖPING till ESKILSTUNA (se
sid. to3.) I(Tunqforss jernverk.) i,Smedby (öfver Qvicksund) . . , , ii
{Stora och Lilla Ekeby sät. Strömsholm
kongsgärd och Fullerö sät.)
Wandle .•...,•..,
(Gillberga sät, och Johannisbergs kongsg..
WESTERÄS ii
i3f
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$• »7*
Emellan NYKÖPING och ENKÖPING i Uppland.
afst,
il»
and
[lan.c mel
.
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Från NYKÖPING till STRENGNÄS. (se
sid. 102.) el
Öfver ett Sund till <
(Tynnelsö sät.)
Husby . . . .
*
. .
•
. .
.
. ' I ii
Öfver Agncsund till j
(Brunsholm sät.)
Julsta T
(Huseby sät., Svinngarns källa och Haga sät.)
ENKÖPING .......... if!
ia|
109
5- 18.
Emellan TROSA och STRENGNÄS.
Anmärkningar:
j) Trosa, en liten Sjöstad, vid en vik af Östersjön,
med 500 invånare.
a) En liten uppstad, vid en vik af Mälaren, har ett
ansenligt Boktryckeri/Folkmängden utgör »mellan
M:
afsta ind
lan.cmel
« 9.P-
_.
•_ r*
P.'J_!
-23 s_
ra ► _
' ra
i i
O►.
_s
*i
_3
»
Från TROSA till
Stora Äby
(Mälby och JFissbohammar säterier.)
Gnesta 2
(Södertuna frälscg.)
Läggsta __i■tete*
Malmby . 0 .' 1 .
STRENGNÄS f
7i
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7 och 800 personer. Helt nära staden ligger Grips-
holms kongl. Slott och Gods,'pä tvännc holmar
i Mälaren. Slottet är i Svenska historien utmärkt
.såsom Konungarna Erik XlV:s, Jolian III:s och
Gustaf IV Adolfs förvaringsställc och Konung
Sigismun ds födelseort. Här finnes en ganska talrik
och dyrbar porträttsamling, åtskilliga rustkammare-
pcrsedlar, med liera märkvärdigheter, som förtjena
beses ~ mil norr om Mariefred ligger Räfsnäs
äfvcnledes historiskt mäikvärdiga Slott och kungs-
gård. —
3) En gammal, i Svenska historien mycket märkvärdig
uppstad vid Mälaren, med Biskopssäte och Gym-,
nasium, samt 1,100 hsbyggaiv. I Domkyrkan ärobe-
graifne Riks- Föreståndaren Sten Sture den äldre,
Konung Carl IX, Ik.iis n.älurlige Sen, Riks-Amira-
len Carl Carlsson Gy 11enh jel m , samt ilera
Furstl. och Greli. personer. — l Mälaren, icke
långt ifrån Strcngnäs, ligpa öarne Scla-ön med
Aljij ocii Miisäkcis säterier; A spö 11 med Edcby
hälsokälla, samt Fogdön med i! er gs lia mm ar s
. och Hesselby holm-s sätesgårdar och Kongsbergs
kungsgärd.
4) Oxens ti c msk a slag. ens stamgods. Här visas unna
åtskilliga saker, som i iiihört den namnkunnige Biks-
Kanslcren Greivc Axel Oxe n s 1 j erna.
..) En liten urgammal uppstad, icke långt ifrån Mäla-
ren, har öfver 5,00 invånare. Slad.skyrkan har'elt
ganska högt spetsigt torn, som ses på flera mils af-
stånd.
6) Denna uppstad, som har fått namn af Söderman-
lands första Biskop S:t Eskil, räknar en folkmängd
af a,400 personer. Här äro mänga och ansenliga
fabriks-inrättningar, samt ett stort jcrn- och stål-
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manufakturverk, kalladt Carl Gustafs Stad, de»
äfren gevär tillverkas.
7) Ikers Slyckebruk, krutqvarn och pappersf.ihrik,
är en ganska ansenlig egendom, värd hvarjo resan-
des uppmärksamhet, för de många och dyrbara in-
rättningar som dcrvid äro införda.
8) En nätt köping med stadsrättighet samt mellan 2 å
300 inbyggare.
Kap. 3-
Vägarne från STOCKHOLM ti i l Städerna i Öster-
göthlands eller Linköpings Läu.
$• «■
Mils
afstånd
emellan.
___.
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Emellan STOCKHOLM oeh
ÖPING (se sid. a.) . .' .
NORR-
♦
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En annan Väg.
Mils
afstånd
emellan.
Från STOCKHOLM till MALMKÖPING
(se sid. 99)
Tä-S- o
5^3
ra _^ I .
i !
; "HT*
I
i lf
( Yxtaholms sät.)
Flen ii
(Stenhammar sät.)
»fRamsta , . 11
(Dagöholm milit. bost.)
Stensjö 1*
(Eriksberg sät. och Forssjö jernbr.)
Malmsås . a*
Simonstorp H
(Nakna, Sten och Hult jernbr.)
Äby 2
NORRKÖPING . . . „ 3.
u.f
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NB. Om man vill, kan man resa förbi Malmkö-
ping, direkte frän Wadsbro till Flen, ett håll
af %\ mil.
S. 3.
Emellan STOCKHOMM och SÖDERKÖPING.
i Mils
! afstånd
emellan.
Från STOCKHOLM till NORRKÖPING
(se sid. 2.)
|3- £= ; ©
'
B .2 I g
Li___
—1 17*
1*1—|l9f
(Bråborgs kungsg. Svinsunds sät. och Brå-
valla slätter.
SÖDERKÖPING
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En annan Väg.
Mils
afst.pd
emellan.
««sv™srs. I _?
85 __.; i __
3 2 3ra _: I s_
liii.
1 ii _fr
Från STOCKHOLM till NYKÖPING
(se sid. 2.) .
Jäder ii
(Näfveqvarn -jernbr.) j
i
Qvarsebro . il-
i
2
*
(Skenas kungsgh)
Färjestaden , ,
(Rotenbergs och Mauritsbergs sät.)
Frista I 2
(Lundby och Mcm sät) IV
SÖDERKÖPING .... ....I
—-|i7fl
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$.5.
$. 6.
En annan Väg".
Mils
afstånd
emellan.
w a- /-_63= 5. O►Sr» _,
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mellan STOCKHOLM oclj LINKÖPING
(se sid. 3.) ..........
Mils
afstånd
emellan.
Från STOCKHOLM till ÄBY (se sid. 2.)
•_.,«• r~>
p___<_ 2,
a _*►. <■_
3 ja 3ra
_, w -
ra
i
—-"17"
»4
(Hults jernbr.)
JVlelby
(Lotorp jernbr., Stjernvik sät. och Fin-
spång.)
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S. 7-
Emellan STOCKHOLM och SKENNINGE.
Wånga »F
Bondarp ...... 1*1
(Stjernarp sät.)
Berg' I
(Wreta och Flista helsobr.)
LINKÖPING .... • • I-f-
25 ■£
Mils '
afstånd
emellan.
Från STOCKHOLM till LINKÖPING
(se sid. 3.)
Bo 9;: U
1 _ •_
g-oq ra
>. ►+. 3
3 < 5ra a. »
ra
i
I I
f
JI-J-
—124*
Bankeberg .
(Uljebergs och Lindevads sät.)
SKENNINGE (i)
ny
5- 8.
Enaellan STOCKHOLM och WADSTENA.
Mil»
afstånd
emellan.
Från STOCKHOLM till
1
SKENNINGE
Oj
« o
OJ"* I —
ra <t \ r
• ra i
|c_4_r
ii I
*~—j-*J r
(se näst förut) . .
Starby kungsg.
WADSTENA (2) .
$•9- I Mil*
! afstånd
[ emellan.
CTQ ta: ft
»- »_ Jj*
S.^. sr
'3 Jl ö3 se _•ra I •
1 I
En annan Yäg.
Från STOCKHOLM till ESKILSTUNA
(se sid. 69.)
(Rosenbergs jernbr.)
. Hållstad
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(Hedensö tät. och Näshulta jernverk).
Nästorp ii
(Hanebergs sät.)
Botten •H i5$
Ås, Juleta, Fågelsta, Gimmersta och Forss-
fry-sät.)
Hulla it
(Skenas sät., Spånga jernbr. och Säfstaholm
säteri).
Wanala tx
(Bilsbro och Högsjö jernverk.)
Marsjö x
(Régnaholtns sät. och Iläjla jernbr.)
Bratteberg • • ii
(Folkströms, Börjöls, och Grytjöls jernbr.)
Simonstorp ii
(Sontorps jernbr.)
Hellesta (med Postkontor)
4-
(Borggårds sät.)
Tjellmo «... 11 *4i
(Hättoros, Qvarns och Carlst.röms jernbr.,
§aint OUvehults och Charlottenburgs »ät.)
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5- »o.
Emellan STOCKHOLM och MEDEVI BRUNN.
Motala ♦ ■
(Qi'islergs och Medhamra sät.)
WADSTENA
.
. .
.
.
i
♦ . !
i
I al!
ii I
129f-
Mils
and
tian.
afsl
cm cl
i
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Från STOCKHOLM till LINKÖPING (sej
__i(i, _>,).,,, I
i. S-
2 •?
o J*
•
" ra
i
O
o
S
_;_ fr
(IVreta, Kungsbro, raii.it. hast. Flista hclsobr.
och Carlskofs sät.)"
_, inges ta ............ 1}
(ljungs sät. Ö-st-Gölha Kanal.)
HusbyfjöT '" * * II
i
(Fassala, Ulfåsa. och Charlottenburzs sät.)
I*-Motala I
(M»t,ala köping Bromma glård och CarM
ströms) jernbr.) I
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§. ii-
En annan Väg.
• Nykyrka a- ti '
MEDEVI (4) 4 a8
Mi
afst
l.
and
lian.i eme
*
P_ YY*
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Från STOCKHOLM till TJELLMO (se
*id. jf\.) ■. . . . •
(Godgård sät. och jernbr.)
i 24 |;
•
Hälla . . t«l2\
(Degerforss jernmannfakturverk.)
Nykyrka 1
MEDEVI. -v *
19]
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5. ", a .
Emellan STOCKHOLM och Baresunds Inlopp.
Mils
afstånd
emellan.
<S_|: o"
C- _-. =r
s :p $
3 "" { 5
■JUL.
—,ii*
Från STOCKHOLM till NYKÖPTNG (se
sid. __.) ..'..,
Jäder 1 14
Qvarsebo ..........I If -
Färjestaden . *r
(Mauritsberg, AHonö, Rotenberg och Näs
»äterier.)
Fjerdingsta i*
(Gottenvik sät.) .
Grintorp ..........
(Rönö kungsg.; samt Stegeborg (5), Deger-
hoft, Herreborum och Torensborg sät.)
Sjögerum , . . é i*
(Engelholm sät.)
, Heljelöt . . . ..(ii . • • •
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3. Kap.
De öfriga större Landsvägarne i ÖSTERGÖTH-
LANDS Län.
Emellan NORRKÖPING och ÖREBRO i NERIKE.
{Fredriksnäs sät.)
Snäcketorp . .
Baresund (6) . .
. i*.,-
JL
—Lai*"
Mi
afst
ils
and
Ilas.eme
Från NORRKÖPING till
(Himmelsta helsobr., samt Ringsta och Svär-
iinge sät.)
to» fe-
•"i m-
)_ _2.
B **
ra *"
ra
-Til
o
H
O
3o
Melby ...........
BÖrsjö jernbr. och Finspång (7)
Gammelstorp It
(Sonstorp »ät. och jernbr.)
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Hellesta
(Lemnån och Djuekerö jernbr.)
Lysfall „ . . i
(Skönnarbo jernbr.)
Emma i Nerike if
(Bo sät,, med Gryt jernv., och Haddebo
jernbr., Bysta^ hammare och Brefven jern-
verk.)
Svennevad * . . . . !_-
(Skogaholm gård och jernbr., samt Bysta
säteri).
Sörby • V 1T
(Nynäs sät.)
ÖREBRO 1$
i ii-
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Emellan LINKÖPING och SÖDERKÖPING.
Mi
afst
■h
and
Han.emcl
i
Från LINKÖPING till
D fl.
» >.
<*>
I I
O
n«
ra
1-1
3
u
(Näsby sät. och Tuna Öfv. bost.)
Kumla j . . I _•
I
(Frö, Skörtinge, Minsjö och Hylinge sät.)
Hälla
SÖDERKÖPING V
I r *~
■f
4i
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15. $.
Emellan LINKÖPING och WESTERVIK i KAL-
MAR Län.
Mi
afsti
h
ind"
lian,
Från LINKÖPING till
emei
(Ekholmen och Vårdsberg sät., Strömsbo
Majors bost. samt Ekenäs, Slätteforss och
Grafsten sätcsg.)
O!
W= <r.
_.
_£!
3 " ira -i
• rai I
O
i
ra
-s
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P
Fillingc i b ■
(Stureforss sät. och i/errjäfer^O-ficcrs bost.)
Örsäter n
(Jtvedabergs koppärr, och Adelsnäs säte-
ri.)
Måshult i Kalmar Län ii-
(FylUnge sät.)
Dalhem * !_-
(Odensviholm sät.) - I
Rumma . . . I
]
II
(Gamleby marknadsplats)
Seglerum j If
(Bleckhem sät. och Almuik marknadsplats.) j
WESTERVIK . . : j *-.
I0f
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$• I&
EmelL SKENNINGE och ASKERSUND i NERIKE.
M
afsti
ill
and
tian.em el
Från SKENNINGE till
»a (_:
__ £k
2 *V3 tu
ra *s
* ra
!
O
►»
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3
_.
(Sörby sät.)
Lägsta ...... I.-I
(Qvisberg sät.)
Motala 2
Nykyrka . . V. . . I
(Medevi helsobr. och sät.)
Rå i Nerike .... T...1 .
(Forssa masugn)
Hammar . . . . _ Ii
(Stjernsund)
ASKERSUND .... 3'4
'6*
JISJ
S- 17-
Emellan SKENNINGE och EKSJÖ i JÖNKÖPINGS
Län.
Mils
afstånd
emellan.
Från SKENNINGE till
*. Äi _r
_""-3. i <4-
13 E_* ! <»
3 3-_ _s öra _5 *»
ra
i I(Solberga lät.)
Möjby . ti
(Hultersta sät.)
Dala ............ *
(Bo, Stråisnäs, Grönlund och Laggarp sä-
terier, samt Boxholm,)
Hester If
(Tranås sät.)
Ramsmåla i Jönköpings Län ....
(Bulsjö och Olstorp säterier.) ,
Studstcrp ...., 2
(Malma sät.)
Kälhester . . . . I*
(Qvänsnäs fät.)
EKSJÖ . I *
$1
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$. »8.
Emellan LINKÖPING och ÖREBRO.
afsl
fil«
tand
lian.eme
I
Från LINKqPING till
UD £ :
B- <r..
S.CTQ
CO ~
-i -<f
' B PJ
ra 2
i
I. _?
ra"
av
Berg i t
(Kungsbro Öfv. bost. och Stjernarp sät.)
Djurshyttan if
(Djurshyttan, Svartebo och Borggård jern-
bruk.)
Hellestad '*
LysFall . i
Emma i Nerike ii
Svennevad
i
Sörby ...... if
ÖREBRO . . . ; I x
ii*
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Emellan SKENNINGE och GRENNA i JÖNKÖ-
PINGS Län.
afst
emel
ils
and
ian.
Från SKENNINGE till
w 9SS- gg-
_* -.•
3 g
ra
i
O
1.
ra
s
3
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(Bjälbo (8) och Hofgården sät.)
Östa .... »*l
{Sjöstorp kungsg., Alvastra och Ambergy
Ödeshög eller Ösjö Ii
{Stora Lund OfFicersbost,)
Holkaberg ii
Brahehus, Visingsö (9) och Visingsborg*
GRENNA i JÖNKÖPINGS Län . . . . I If 5*
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S* telo.
Emellan SKENNINGE och HJO i NORRA WE-
STERGÖTHLAND.
ils
afst and
ila».cnie!
2 "■
_i ►-.
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-. »_i
ra
i
O>_■
r*ra
i.
3a
rån SKENNINGE till
Östa ■
Ösjö . . . . - -tt • t V
(Sjötorps kungsg.)
Hästholmen . . . *
Öfrer Wettern till
IJO I %i
Si
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§. 21.
Emellan WADSTENA och ASKERSUND.
afst
[ils
and
Han.emei
O
po en
_Ms.'
3 so
o ...
• ra
i
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Från WADSTENA till
. Motala ..... If
Nykyrka . . I
Rå i Nerike . . . I I."
Hammar .... Ii
ASKERSUND . . . f
6
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Emellan WADSTENA och GRENNA i JÖNKÖ-
PINGS Län.
Anmärkningar:
t) En liten Uppstad raed nära 800 invånare; d*ifr«r
stark boskdpshandcl.
%) En ganska gammal, vid sjim Wc tt ern belägen Upp-
stad med ungefär i.joo inbyggare. Slottet samt Stads-
kyrkan fortjcna att beses. Här har under katolska
tiden fordom varit ett Nunnekloster, i hvars kyrka
flcMa kongliga personer äro begrafua.
M
afst;
ils
and
lan.emel
_j- 5.
få, a*
_.3 E-n »i
ra
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3Från WADSTENA till
(Starby kungsg.)
Nyl>y • • i ii
(Jmberg, Alvastra och Sjötorp)
Ösjö eller Ödeshög . . • Ii
Si
Holkaberg If
GRENNA I*
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3) I denna köping befinnas de flesta verkstäderna för
arbetena vid Götha kanal.
_j.) Denna Helsohrunn är. den äldste och berömdaste i
Sverige, Läget är ganska angenämt, byggnaderna
vid brunnen äro omkring femtio till antalet, och orten,
som är med myeken ordning ocli smak anlagd, lik-
nar en liilig småstad. Här är ett postkontor.
5) En ansenlig och utmärkt vackert belägen Säteri-e-
-gendom vid Slätbacken, har fordom varit kungsg.
och haft ett befäsladt slott, som varit åtskilliga
kungliga och Furstliga personers födelse- vistelse-och
döds -ort.
6) Vid Inlopps Tull-Contoiret härstädes besigtigas de
Fartyg, som ärna sig till eller ifrån Norrköping
och Söderköping.
<j) Fördelaktigt belägen vid Svartån, är en af de an-
senligaste egendomar i Sverige. Till godset hör ett
stort Jernmaiiiifaktnrverk med många märkvärdiga
anläggningar. Här är äfven Post-kontor.
§5 Bjäilbo by, belägen i Jönköpings Län, märkvär-
dig såsom den namnkunnige Birger Ja rls*fomlima
egend;m och Folkungaättens arfgods. Konung
Magnus Ladulås vistades också stundom på Bjäil-
bo kungsgård.
g) En ansenlig ö i sjön Wettern, der fordom var ett
Gymnasium. Här låg Wisingsboi-gs numera för-
störda Slott. Den härunder lydande kungsgården är
ansenlig. PåWisingsö hade Svea Konungar i i*:.»
tick i3;dc seklernc ofta sin hofhålluing.
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Kap. 4-
Vägarne från STOCKHOLM till Städerne och Or-
terne i ÖREBRO Län.
M
afst
il-
and
lian.$. I. eme
Emellan STOCKHOLM och ÖREBRO.
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Norra Wägen.
I
I
Från STOCKHOLM till ÖREBRO
sid i3.)
(se
lao|
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Södra Wägen»
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Från STOCKHOLM
(se sid- 97.) . . .
tur TORSHÄLLA
P c_
1-)
II*
(Sundby *ät.)
Smedby . . hI
Kungsör . . . \'i
(Hjelmare »lussverk,)
ARBOGA .... 1.
Feliingsbro . . '*]
Glanshammar . ,
ÖREBRO . . . . ,
..... 1
20
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$.3.
En Snnu sydligare Wäg.
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[lan.cmel
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Si»
Fi an STOCKHOLM till Botten (se sid 117.) i5*
(As, Fågelsta, Juleta, Forssby sät)
Läppe 2.
Lännäs ii
(Segei-sjö sät. Jkersbergs milifc. bost. och
Göiisholm sät.) (1)
Resta 1 JL
(Sörby sät.)
ÖREBRO Ii
22
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J. i -
Emellan STOCKHOLM och LINDESBERG.
iNB. Tager man södra vägen tillArboga,hvilken, eal.jiid.
i35 utgör j.s| mil, så har man ifcrån Stockholm
till Lindesberg blott ao mils resa.
|. MitsI afstånd
t»
ifl
lan.'.emel
_____
%£: O
_. .-_ ►-,
SI.». ~c. --• ra
ra
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•Frln STOCKHOLM till Feliingsbro (se
* sid. 13) . . 1 17*
Abylmmmar och österhammar jernbruk.)
Blixterboda. i||
(JFcdevåg metall- stal- och jcrnmanufaktur- j
Terk, samt BohrochDalkarlshyttan jernbr.) j
.LINDESBERG (2) . . i*|
!'■ I j*20f-
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$. 5.
Emellan STOCKHOLM och NOBA.
NB. Reser man söder ut till Arboga, enl. sidan i35
så utgör vägen från Stockholm till Nora blott
a i I mil.
I Mils
I afstånd
emellan.
Från STOCKHOLM till Blixterboda (se
<_. %\ «a» a» O_L 3?! a
S SS,' i <*
_*■•.! ?
_d. i3 7) .... — 19
2
(Frövi jernbr. Wedevåg manufakturr. oci1
Järle jernbr.)
Bondbyn
(Hammarby jernbr.) . i
NTORA (3.) . , , . i
1 22-1-
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5.6.
Emellan STOCKHOLM och ASKERSUND.
NB. Reser man södra vägen till Örebro, så blir vä-
gen mellan Stockholm och Äskersuad | mil
kortare och således i det hela aG mil.
Mils
afstånd
emellan.
Eran STOCKHOLM
sid. i3.) ...
till Wretstorp (se
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(Tjelfvesta sät.)
Svinnerstad • ♦
ASKERSUND (4.) .-
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Från STOCKHOLM till Lännäs^e sid
To5.)
(Segersjö samt By st.a sät.,- Via milit. bost.
oeh Torp potrfcaskeverk.)
UJ
Sörby ii
Blacksta . ■ •■ ! I
Wretstorp . • . j 2
Svinnerstad. ......... }i
ASKERSUND .......... 4
t'a5*
r--». 1 -—
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Emellan STOCKHOLM och Medevi Brunn.
NB Reser man södra vägen till Örebro ech A-
skcrsund, så blir vägen till Medevi 28*, och
tar man sydligaste kosan till Askersund, (enligt
sid. i4o)> så utgör vägen mellan Stockhedm ech
Medevi blott 28 mil.
[ Mils
afstånd
emellan.
'rån STOCKHOLM till ASKERSUND
(se sid. 139.)
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* ra t1 1
J(Stjemsund sät. och jernbr., samt Dohna-forss jernyerk.)Hammar ..........
{Aspa jernverk. och Olshammar sät.)
Rå i 1*
(Medevi sät.)
Medevi Helsobrunn iS
1*
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Emellan STOCKHOLM och Lola Brunn.
NB Södra vägen genom A r boga, är | mil kortare»
och utgör iu allés från Stockholm till Lo k a 36*
mil.
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Från STOCKHOLM till Bondbyn (se
sid. 138.) 21
(Hageby jernbr. och Pershytte jerngrufyor.)
Gyttorp if-
Greksåsar ......... __■-1 8
(Rockesholm, Stadra och Finnan jernbr.)
Kärfvingeborn (med jernverk.) . . 'I
(Ullnäs, Warnäs och Elfst.orp jernbruk,
samt Högborn jerngrufyor.)
Grythytta.. ......... ii a5j-
LOKA helsobrunn (5) .....'u 27*
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Ännu eo annan Väg.
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Från STOCKHOLM till Sörby (se sid. i4o.) 20_r
(Nynäs sät.)
Winteråsa Sanna 1-5*-te--*1-
(Ekeberg sät. nch Lunaforss jernbr.))
Lekhyttan I*
(Ymningshyttan, Willingsberg och Wal-
åsen jernbruk.)
Bryckegården § , .
(Boforss och Björktorn jernbr.)
Kälmo
(Kortforss, Carlsdal och Alqvitten jernbr.)
Kolby 1 4
LOKA Ii
3o_f
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Emellan STOCKHOLM och Porla källa.
Mils
afstånd
emellan.
«_ O•9 £.
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Från STOCKHOLM till Vretstorp
PORLA (6) . .
i45
(IV b)
De Öfriga större vägarna i ÖREBRO Län.
§. i»-
-" . i »irMils
afståhd
-emellan.
Emellan ÖREBRO och LINDESBERG.
Från ÖREBRO till >.
(Drlta Syafyelbruk.)
U 9 -,*__ o S-: O
_.
S- -»
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2;^ 3is £. P
t • ra ..
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»
Dylta ...... **i
(Ervalla och Axbergshammar jernbruk.)
Borfdbyn . . . . . . „ „ m , *i
(Järle och Yxe jernbr.)
LINDESBERG i
4*
/
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Emellan ÖREBRO och NORA.
Milp
afstånd
emellan.
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iFrån ÖREBRO till
Dylta ..... . i . . . I-S-
l
{Ervalla och Axbergshammar jernbr.)
Skiirbo . ■■.
!
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NORA ........... Ii
a
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Emellan ÖREBRO och FILIPSTAD i VERMLAND.
Mil
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lan.[ emel
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Från ÖREBRO till
Dylta ■ . 'ti
Skärmarbo i
(Ramshyttan sät. och jernbr. samt Pershyt-
te grnfyor.)
Gyttorp . . . , .'...*.... i _
Greksåsar . • • •-.,..• ii
Kärfvingeborn ii
Grytbyttan . . ii
(Grythyttan och Saxan jernbruk)
Saxån i Vermland I*
(Persberg jerngrufyor.)
Onsbyttan t
IOi-
FILIPSTAD i
I
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§. 15.
Emellan ÖREBRO och WADSTENA I ÖSTER-
, GÖTIILAND.
Mils
afstånd
emellan.
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sj S
rai IFrän ÖREBRO till
Mosas ........... i
i
■Blacksta I
Lerbäck, Vi a*
(Skyllberg jerny., samt Isåsa bly- och silf-
yergrufya.)
Hammar
(Algrena jernbruk.)
Rå ...'.,....... if
Nykyrka i Östergölbland .... ii
Molala . . . . . . , . . . . • ' i
WADSTENA'' I i*
ni
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Emellan LINDESBERG och ASKER-
| M
! afst
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lian.SUND. i em c
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'Fi ån LINDESBERG till ,
Bondbyn . . i I
1
Skärniarbo : 5. I4 1
(Dalkarlsberg jerngrufyor.) 1
Kils Blacksta . "
(Nära Blacksta ligger Frösvidal samt till-
höger om yägen Garphyttan jeriiv. La-
torp eller Beata-Christina alimverk, och
livingsholm sät. till yenster Hesslekullq
jerngrufva.) • I
• "Vinleråsa Sanna . ,. . . ... . . . j If-
(Sannaforss jernv. och Risberga sät. j
Edsbergs Sanna . . . . . . . . I If
(Trystorp, Värsta och Körtingsberg).
Vretstorp ...... ..__... If
yKätfvesta sätesgärd,)
•
Svinnersta .......__ . . I:.
(Johannisbergs och Fredriksbergs kol.oltY.)i
ASKERSUND . . . . . . . . . I
i
._.
4
I- .oj-
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$. _7. ■ ■
Emellan NORA och FILIPSTAD.
Mils
afsiand
emellan.
Från NORA till
-I? o
>-_ _2- *>
►_ < i 3w e
__O __- i -
(Boms masugn och Kläcka jerngrufyor)
Jernbous ............ i_-i
Julsjö . . • .... . ...- a
(Norr om Julsjö äi• Bredsjö jernbr.)
J^ytorp . . . . _. ...... Il-
(Carlsdftl<! och Sikforss jernbr. karat Helle-
forss silfverv.)
Saxéu i Wermland .*-*..,, *_
Onsbylfan . . '. .' . >,..-_ i
FILIPSTAD .........
.
84.
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5- ,iB.
Emellan FELLINGSBRO gästffifvnregård och NYA
KOPPARBERGET.
Anmärkningar:
j) Pa den sa lcallade Engelbrcchts-holmen, lydan-
de under detta gamla herregods. blef den höglförtjen-
te Fältherren Engclbrccfat En gcIb rechtssoa
Mils
afstånd
emellan.
Från FELLINGSBRO till
%z% o
__.
-« 3.___T ___+__ **
"lil
(abyhammars och Österhammars jernbr.)
Sellinge ♦ •
(Rockhammars, Storboda, Finnåkers,- Knfal-
la, Grönbo, Sundbo och Bergshyttans jern-
verk.
Marskog 3*
(Grimsjö och Hägernäs jernbruk.)
Ramshyttan 7T
(Presthammars, R rimsbergs, Didriksham-
mars och Gammelbo jernbruk.)
LAXBRO vid Nya Kopparberget . . 2.
6*
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5r !/j36 lönmördad af en niding, Måns Bengtsson
Natt och Dag till Göksholm.
i) En liten, reguliert bygd Bergstad, med omkring 700
inbyggare och en vacker belägenhet.
3) Likaledes en Bergsstad, som drifver den starkaste
Wckjernshandel i riket, folkmängden beräknas till
- vid pasj 700 personer/
4) En nätt Uppstad vid Ve t tern med ungefär yso in-
vånare.
f>) Utom helsovattnet i denna berömda källa, hvilket fö'r-
hjclpt ganska många Patienter till hälsan, nyttjas
den härvarande .gyttjan med mycken fördel tilJ at-
skiilige sjukdommars häfvande.
6) En i sednare tider upptäckt, mycket besökt mineral-
källa, med mänga förträffliga inrättningar.
5. Kap.
Vägarce från STOCKHOLM till Städerna
i JÖNKÖPINGS Län.
$.1. Milsaf_.-.iid
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Emellan STOCKHOLM och
(se sid. 3.) .......
GRENNA
I 3g l
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Emellan STOCKHOLM och JÖNKÖPING
(se sid, 3.) *
34.i
$. 3.
En annan Väg. Mils
afstånd
emellan.
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Från STOCKHOLM
sid. 19.) . . . ..'
till' Sälhälla
.....
1 (se
Hullaryd ....
(Ramsjöholms sät.
Högstorp ....
(Strömsholms sät.)
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Wireda .;.._•••••
(Stensholms sät. och pappersbr. samt Hus-
qvarns gevärsfaktori och vattenfall)
JÖNKÖPING
ii
ii
— 34*
■$.'4. . V Mjls
afstånd
emellan.
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Emellan STOCKHOLM och EKSJÖ (se
sid, 19.) . t ....•«•»•
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Emellan STOCKHOLM och Lannaskede Brunn.
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Frun STOCKHOLM till EKSJÖ
sid. 19.)
(se
(Breviks milit. bost.)
Broarp _ . . .
3__|-
*
Möcklattio . if
Komstad 2
(Säfsjö, Örby och Eksjö hajgårds sät.)
Lanaaskede
.
V 1
_
3a*
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(V b.)
De öfriga större Landsvägarne i JÖNKÖPINGS
Län.
$. 6.
Emellan JÖNKÖPING och EKSJÖ
I M:
i afst
cmel
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Han.
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Från JÖNKÖPING till
p- g.
s_L<*3
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"Wireda - • ♦
(Ribbingsnäs sät.)
Esperyd ........ •
(Ingsberg och Slätihult frälseg.)
Marientorp . ...... .If
(Breviks öfvérstehost,)
EKSJÖ ......... ' t-
______ Si
isj
Emellan JÖNKÖPING och WISINGSÖ.
é
Mils
afstånd
emellan.
<*=> _.' O
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Från JÖNKÖPING till-
Råby ......
GRENNA . ._ , . .
Öfrer sjön till ,
>*
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WISINGSÖ. . '. - .
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Emellan JÖNKÖPING och KALMAR i Ö_tr«
Småland.
Mi
afslå
einell
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Från JÖNKÖPING till *=_..
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3{Rudahif koujsg., Riddersberg och Oden-
sjö sät.)
Injjaryd I_-
{Ulfsnäs sät., Tolarps ofif. bost.)
Els_;.iryd 2;
{Fredriksdal sät.)
Ryd
(Prinsnäs sät. och manufakturyerk.)
i. o ms ta , . ii
(Skärsjö sät.)
Årset a;
(Säby sät.)
_Kan.qvilla ii
(Hålshult sät. med Klafreströtn jeror.)
Nobbeled i Wcxiö Läa _»
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Lenhofda ...... ... i*
(SäfsjÖ sät. med Säfsjöströms jernT.)
Merhult
(Hörneström jcrnr.)
Willköl
(Gullasknef och Orrenäs säterier»
Orreforss jernv.)
särat
Br&nahult i Kalmar Län, it-
Börseryd ....... ti
Harby ii
(Barkestorp sät.)
KALMAR .
_
.
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Emellan EKSJÖ och GRENNA.
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Från EKSJÖ till
i^
i
Röna . . . . . ' _ v* It
(Katrineholms sät.)
Hulleryd . . . . . ■♦
(Degla såtesg )
Örserun* . . . . . 1 1.4
GRENN^. . . ■. , . » « l* 6*
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Emellan EKSJÖ och WIMMERBY i KALMAR Län
»
I Mils
afstånd
emellan.
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Från EKSJÖ till i
i
Bogård ........... ■4
(Östraby sät. samt Brusaholms jern- och
pappcrsbr.)
Ingatorp . . . i?_
(Marianelunds sät. med Gustafsforss jern-
manufaktury,) _• I
'RÖkulla i Kalmar Län. *_
WIMMERBY . . " ii
- 6
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Kap. 6.
Y*g*m.e från STOCKHOLM til! Städerna i KAL-
MAR Län och på Öland
$■ t>
EmelkH STOCKHOLM och WESTERWIK.
Mil»
afstånd
emellan.
\
rSn STOCKHOLM till Seglerum (se
sid. aa.)
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{Bleckhems sät. och Almviks snarknadspl.)
FESTERWIK ...........
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Från STOCKHOLM till NORRKÖPING
(se sid, a ).,...»... .
■•S-S'1
«1 -» Iccra
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I »71-
'(Mensjö sät.)
iiHälla
(Hylinge sät.)
Göstorp ........... i'
(Sörby och Björkviks sät.)
Ytterby Iv
(Herrsäter milit. bost. och Stora Dala sät.)
örsäler I H
(Jtvedabergs koppärr, oeh Adelsnäs sät.)
. Måsbult i.
(Tyllinge sät.
Dalhem ......... . . I »i
(Odensviholm sät. I
Rumma ............
(Gamleby marknadspl)
•Segleriini
(Bleckholm sät. och Ålmviks marknad]»..)
•WESTERWIK .........
*.
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I .
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Emellan STOCKHOLM och WIMMERBY
I Mi Isafstånd
emellan.
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Från STOCKHOLM till -iby (se sid. 22.)
(Gusums messing-br.)
Solfvesta .»......,». ail
-
Grefsäters sät.)
Botsgård 1*
(Forsströms jernbr.)
Måsbult n
Dalhem if
(Odemviholms hcrrg.)
Eneby IT
(Källsbergs sät.)
Grönhult "..">. ii
(Lidherm sät., samt Tofverums och Fänjebo
jernbr.)
Östorp .
WIMMERBY (1) . . • ..
.»*
33
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Innu en Väg,
Mil.
afstånd
emellan.
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Från STOCKHOLM till LINKÖPING
(se sid. 3.)
(Lanebohof, Åkersta* Normestorp och Staf-
säters sät.)
iii a_f
if
il-
Målbäck 13.4
(Säby, Wcsterby, Brokinds och Eriksholms
säterier.)
Rimforssa I
(Skedvi och Hofby sät.)
Kisa ; V .
(Sommcnäs sät.)
il
i
II
Fröåsa I
(Ålhults sät. och jernbr. samt Bulsjö sät.)
Skärsta I.
(&..//•_. /^.' hälsobr.)
WIMMERBY Il—|3i*
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$. 5.
Mellan STOCKHOLM cch KALMAR.
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Från STOCKHOLM till WIMMERBY
(se näst förut.)
I
{Storebro jernbr.)
3h
Hulingsryd . . . . ;
(Hagelrums sät.)
Haddetprp .....;.... 1*. 4
(Rymningsnäs sät.)
Bockaryd .......... Ii
(Fogelforss jernbr. och Berga sät.)
Staby x
Abo ............ ti
Kråksmåla ..... ..... t
(Qrreforss jernr_)
Bäckebo . . . .
(FUrohopps jernbr.)
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§. 6.
Ea aonau Väg.
Örntorp . . .
(Kläckebevga sät.)
KALMAR . . .
*
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Från STOCKHOLM till EKSJÖ (se sid. 19)
!
Tia*
(Ryningsholms sät.)
Bränsmåla .#.....,.. H
(Flishult sät.)
Hvctlanda (marknadspl. njed postk.) . | ii
(Uplanda miltt. bost.)
Ödshult »t
(Trollebo sät.)
Serarp ii
ilo_4.i_.dyl ii
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Ännu en Väg.
Björkshult
Kråksmåla
Bäekebo .
_ Örntorp
KALMAR . ♦ ♦
.
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från STOCKHOLM genom NYKÖPING
til! Seglerum (se sid. 22) . . . . . |
3-6|-
{'Bleckhenis sät. och Almviks marknadspl.)
Kårby
(Ankarsrums jernbr.) %
-
_L_U_.d. ............ I
(Falnterbo jcrnf. och Helgerums sät.)
Getterum....... -7 ♦ . . r
■ (Xuiltorps sät.)
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ishult......;..... If
(Axelshammars jernbr.)
Jemseram ......... -If
(IVirbo sät. och Figeholms köping.)
Norrby . . V il
(Fredriksbergs sät., Fredriksforss jernbr.
och Döderhultsviks köp.)
Påskallavik .......... I-l
(Skrufhults pappersbr. , samt Årum och
Kråkerums sät.)
Mönsterås köp. ......._. I*
(Kronobäcks miiit. bost.)
Ålhem li
(Strömsrums sät. och Pätaholms köp.)
Ryssby ♦ . . . .
(Kläckeberga sät.)
KALMAR .
43i
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§. 8.
Emellan STOCKHOLM och BORGHOLM.
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Från STOCKHOLM till Ryssby (_o nyss
förut) 4Ji
Öfver sjön till
Stora Rör (med Ölands postkontor) • . *
(Ekerums gård och hamn samt Halltorps
gård.)
4H
BORGHOLM (2) i*-*4
1 7 1
(VI b)
De Öfiiga större Vägarne i KALMAR Län och
på Öland.
$ 9-
Emellan KALMAR och WESTERVIK.
Mils
afstånd
emellan.
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tFrån KALMAR till
Ryssby . . . . . . «
Ålhem -
Mönsterås .... ,_
Påskallavik .... ■'
Norrby, .1
Jemserum .... I ..I
I I
Jsliult .' I ,J"
Getterum . . ... I_j|
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Emellan KALMAR och BORGHOLM.
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Från KALMAR öfver sjön till
I
Rödhäll ....... ♦ I|
Isgärde .......• i
BORGHOLM _..__.'_ I*
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Emellan KALMAR och CARLSKRONA i Bleking.
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SJFrån KALMAR till
(//o_'/._o|kongsg.)
WassmolÖsa
........
(Låwers Alunverk.) 1
Wärnaby I
(IVärnanäs sät.)
Påboda ......... *i
(Bergqvara köping,)
Biörns .........• ■ ♦ Ii
(Brömsebro (3) och Christianopel (4)
Jämjö i Bleking ,»..., • • 2
Lyckeby Ii
CARLSKRONA ........ 3
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Emellan WESTERVIK och WIMMERBY.
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Från WESTERVIK till . -
, (Almviks marknadspl. och Bleckhems egend.)
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Emellan WIMMERBY och WEXIÖ.
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lian.j eme
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Från WIMMERBY till
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(Storbro jernbr.) i
Hulingsryd 2 I
<r(kVäderhults egend. samt Hagelsrum
och jerngjxiteri.)
Målilla • . . . ii
(Eksebo sät.)
Björk'm_.sa
(Fröåsa pappersbi*.)
Serarp i Jönköpings Län '•
Åsheda i Kronobergs Län . . . . . ..
Skeda .... n
Åshult • '
Areda j I1 8
**
-_
(Kråkenäs, Ekes ås egend. och Kronobergs'
kungsgård.)
WEX1Ö . . . . . . . . . . .
1
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Emellan Rödhälla på Öland och Boda Hamw,
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''rån Rödhälla till
Isgärde . . .... X
(Borgholms kungsladugård.)
Kålsta . . .... I-f
OrmÖga ...... Ii
Södvik . . . . I.
(Källa hamn.)
Blässinge ...... i.
(Horns kungsladug.)
Mellboda ..... If .
löda (5) ........ ~<f '
f- 7*
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§. i5.
Emellan Rödhälla och Ottenby kungsgård.
Anmärkningar.
i) Denna gamla, ojemt bygda uppstad drifver em be-
tydlig handel med oxar. Invänarn«s antal är om-
kring 900.
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Från Rödhälla till
Skogsby . . . . I
Resmo . . . . I
Lilla Dalby . . i
Möckleby . . . • . i
(Ölands Alunbr.)
Ottenby (6) . . . ti
5*
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a) En nyligen anlagd sjöstad, med ett i Svenska Hi-
storien namnkunnigt, numera förfallet slott, samt
200 invånare. /
3) Här var riksgränscn emellan Sverige och Dan-
jnark, på den tiden då Bleking hörde under sist-
nämnde rike. På detta ställe äro trenne särskilta
gånger fred afslutad mellan Sverige och Danmark.
4) En ansenlig köping med hamn; har under Dan-
skarnes öfvervälde varit en god handelsstad.
5) Härifrån sker öfverfarten till Klintehamn på
Gottland, 11 sjömil.
6) Denna kungsladugård är den största egendom pa
Öland; har en ansenlig 'djurgård och ett stuteri.
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Kap. 7.
VÄgarne från STOCKHOLM till GOTTLAND.
Emellan STOCKHOLM och Klinte Hamn.
Södvik
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Från STOCKHOLM till Ryssby (se sid. 169)' 4i*
Öfwer sjön till
Stora Rör på Öland i J
Kålsta . . . • I.
Ormöga .......... I T
,....' If
Blässinge • . . If
Mellboda lf
Boda hamn ! X
60*
Öfver hafvet till \
Xlinte (1) hamn på GOTTLAND . 1 I
/
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§. 3.
Emellan STOCKHOLM och WISBY.
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iFrån STOCKHOLM till
nyss förut.) .
Klinte hamn (se I
Amor ..... ...... X
Tättinge . . , , .
WISBY (2) . . . .
. . •
•
.
•
J7_
i I" 63*
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(TU*.)
De öfrigä större Landsvägarne på GOTTLAND.
Emellan WISBY och Kapelsbamn.
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rån WISBY till. *—7
Kams . . . . . . . . .r
'*
Grossner . . . . .' ... , .1
Snecker rid Kapellshamn (3) • -1 4
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Emellan WISBY och Lutterhorn på Fårö.
* ._-
1 afstånd
1 emellan.
\
\
Från WTSBY till
0\O. te: _
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*. _xr i »____°2. «■
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Stenstuga ....... « • ■ti*
Myrvälder . . . . . *
Angelbo •*
Koparve ... . . . ... *
Stocks ........ «♦
ÖfVer Farö sund till ,
- Lutterhörn (4) ..... IiI—1 6i
y
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Emellan WISBY och Slitehamu.
Mils
afstånd
emellan.
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Från WISBY till
_N"orrby . . *
Gute . . . . I v
Westers
.
Sliteharan (5) .4
i 3f
-
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Emellan WISBY och Närshamn.
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Från WISBY till
Bagvärd . • • ' ♦ • *l
(7_o/wa klosters kungsg.)
Busarfve . • • ■ • * i
Kyrkjufve • ♦ • I
Kyrkeby . . . * * If
Almunde H
Närshamn ..... '■I
__.{-1
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Emellan WISBY och Hoherge..
I Mil*
afstånd
eroellan.
9 __.
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iFrån WISBY till
•
Garderum .... .. ii
Saodeske . . . K .'•
Burge' . . . . .
Lingvéde . . . .
Éotvida . . . . .
..
'*
Kyrkarfve . . . . • I *
Westergårda . ... , ♦
Boberget (6) . . . • j
• I 9f
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Anmärkning ar:
i) Eh af Gottlands bättre hamnar pu sydvestra ku-
sicn.
a) Denna Stapelstad var-i fbrdna tider en blomstrande
Hansesiad ;vom dessbetydenhet vittnade många älder-
derdomslemningar af kyrkor och andra byggnader?
som l-'är ännu finnas. Den är irreguliert bygd, har
- en god hamn, samt drifver ännu en ansenlig'handel
på inländska och utrikes orter. Den är säte för ta
Biskop och en Lansdhöfding,. har c*t gymnasium,
ett Boktryckeri, ett marmorbrott och 3goo invånare.
Stadens Domkyrka är tämligen vacker.
3) En god orh hrqvära hamn på Gottlands nordvestra
kust Här bredvid är ett ■kalkbtiik, hvaraf landet i
allmänhet har ganska inånga.
4) En Landtudde med god hamn på Fårön, norr om
Got tia nd.
5) Gottlands bästa och djupaste hamn med lemningar
' efter Ca ris värds förfallna fästning.
6) Ett högt och brant berg med mar-ga grottor eller
kam: jr på Go fll ands .södraste udde. Sagan om Ho-
*l)er<?.-£uLben, som här skall hafva bott, är allmänt,
känd i landet.
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. Kap. 8. '
Vägarne från .STOCKHOLM till *KRONOBORGS
Län och staden WEXIÖ.
■y-
Mils
afständ
cuielljin.
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Från STOCKHOLM till Hvetlanda (se
sid. ig.) |J5f
(Hulteby och Bjädesjö säterier.)
Broby
v- (Rosenholms sät.) x
i|
_
'Kråkstorp .......... i a*
(Tjureda sät,)
_
•
Tjureda . . , .... . . A If
(Gårdsby sät. och" Kronobergs kongsg.) * I
WEXIö . . 4 . .
—146*
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*Vestra Vägen.
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Från STOCKHOLM till JÖNKÖPING (se -
sid. 3.) I 34*
(Rydahåfs kungsg. oeh Odensjö sät.) I
Barnarp . . . .
(Taberg (_) Norrhammars jernbr. och Hul-\
hammars manufakturv.)
Stigamo ..........
_r
(Eckersholms och L-indJorss jernbr.)
__
Svennarum ....'.. V .
(Torarp slit.)
, Kohult ' . . . I
i
■^
(Lundholms sät.) . • I
Wrigsta ........... I
och efter sid. 28 till
WEXIö ....."
45*6f-
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Östra Vägen.
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Från STOCKBOLM till östorp (se sid. 164.) 3 2*
Skillingerum V . . . * +
(Storbro jernbr.)
Bultsfred
(Wäderhuhs sät. samt Hagelsrum sät. och
jerngjuteri,)
Målilla i.
(Eksebo sät.)' I
Björkmåsa j 2
(Fröåsa pappersbr.) I
Serarp i I*
(Tmllebo sät.) I
Åsheda . .- j I*
Skeda I-J
(Libloholmt lät.)
,
I
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Åshult . . ,
(Drättinge sät.)
Åreda 1 . . _^ . -. ...... . .
(Gårdsby sät, och Kronobergs kungsg..)
WEXIÖ ,. . ., .
V
ii
• i.;
46*
S- 4.
Emellan WEXIÖ och HALMSTAD. Mils
afstånd
emellan.
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*- Å te-i
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Från WEXIÖ till
(Bergqvara och Engaholm sät.)
Alvasta If
(Forssa sät.)
Lyngsåsa , . . .
(Sälleberg sät.)
if
Nygård - I.
(Förarp sät.)
Ljungby ii
(Bolmarö sa t. och SÅe.. papp. br.)
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Anmärkning.
1) Detta ar det enda berg i Sverige, som helt och hållet
bestar af jernmalm och har malmbrytning ofvan jord.
Malmarten hurstädes ger ett ganska godt jern, tjen-
ligt till liYarjchanda sunden.
. -» ..
Sken . r . : • • ',. • ♦ _.•
(Sundanäs milit. bost.)
• . » 2 1
Wrå . . . - . . . ; . '
.{Bohult sät.)
4 li
Signesliult . . . \ . . . . i.
Breaed . .
-_•
• » ♦ __.
(Skedala gärd.)
ALMSTAD
....... i£-
25*
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Kap. 9.
Vägarne från STOCKHOLM till Städerna och Or-
terna i. CARLSKRONA Län eller Bleking.
S- i. 1 MilsI .nfst.. nftaf å d
emellan.Iaisianu
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Mellan STOCKHOLM och CARLSKRO-
s_ c
NA (se sid. 19.) I |
S- a.
» Mils
afstånd
emellan.
Mellan STOCKHOLM och CARLSHAMN
(se sid. 27.)
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$. 3.
En annan väg långs Sjokiwten.
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Från STOCKHOLM till Lyckeby
&id. 22)
(se
(tlarielunds och Grönadals säterier.)
Skillinge I*
Ronneby . . ' . . . . . . . . 1*
(Djupadals sät.)
Hoby I*
{Eriksbergs sät.)
Trensum • if
CARLSHAMN ......... *
57*
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$• 4-
Mdiaa STOCKHOLM oeh SÖLVITSBORG.
Mil8
afstånd
eraellan.
Från .STOCKHOLM
sid. -i) ....
till Assaruifi (se
tW __: Q
P- _-. I ra
rt -1 I 3B £ i __ ;
? s •
«_J
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i*
;JL 53 1
(Elieholms lät.)
Norrje . .....
SÖLVITSBQRG (i) .
i . ■
t 95
En annan Väg.
Anmärkning:
m) Denna lilla, vid en vik af Östers jönbelägna, Sjö-
stads 900 personer starka folkmängd försörjer s_£huvudsakligast med strömmingsfiske, tobaks- och"
potatesplantering, samt klippingähaad-kars* tillver-
kande.
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iVän STOCKHOLM till Trensum (se sid. 22) 56i
Assarum '". _
Norrje- . . . . . V. V . . .. I*
;ölvitsbob.g •. . . I
60■»-
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Kap. io.
Vagarne från STOCKHOLM till Städerna och Or-
terna i CHRISTIANSTADS Län.
~
i.
Mellan STOCKHOLM och CHRISTIANSTAD.
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afstånd
cmc lian.
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Från STOCKHOLM till WEXIÖ (se
sid. 27)
(Gemla och Gransholms pappersbr.)
Nöbbeled ....«..._. If
(Huseby jernbr. På denna vägen reser mån
öfver Bravalla (1) Hed.)
Gottåsa 1*
Dihult T1-
Elmhult If
Märklanda 2
Broby .......... I*
Qviinge . If
(Torssebro krutbruk, Strö, Oretorp, Råb-
belöfs och Araslöfs säterier, samt Lillö
milit. bost.)
CHRISTIANSTAD _ j
•
H
5||
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En annan Väg.
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Från STOCKHOLM till Ljungby (se sid. 1) "45*-
(Bräkentorps siit.)
Ifla . ii-
Öjluilts sät.)
Svinaberga . % . I*
Gustafsforss jernbr.) 1
Elmhult
.
. . if
Marklanda J '*
Broby •
•
'
• II 1*
Qviinge i' 3*
CHRISTIANSTAD . . . . . _. li,
56*
198
.5.3.
Ännu en Väg.
I Mijs
1 afsiånd
f emellan.
o!**..£•! o ■*1 -Y i >S
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Från STOCKHOLM (ill JÖNKÖPING O
sid. 3) ............
Barnarp . '
Stigamo . -■*
•Svennan.mi ... ..... . . •>
Kohuit ... . . .V . . _ . . .
Wrigsta .........#..., '
Storhuk ............ ...
.
Bo .. . iI.I <
Malkull . .........V I,
Ör .............■ . I•
Alvasta . * » .-.'.. .. . •». . » 1*1
Gottåsa .. . . _ •'.... • » . .V .'*
Dihult .............,fl :
____imhult .. . ♦, . ._.■.-_..._,' If 1 ■■■ii
mS- 4.
Ytterligare en Väg.
Marklanda . _
Broby ....
Qviinge . • •
CHRISTIANSTAD
.
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. If
I "i .
-rtl 5 7 *
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afstånd
emellan.
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" niFrån STOCKHOLM
sid. 198) . . .
till Svennarum (se
— 3 7*
(Nydala sät.)
Meboda . . .
■"
oi-l1Faf
(Hylte sät)
Bohult . . . . • a4
(Eds sät.)
Långstorp . . . ' 4
. (Tagels «ät.)
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S. 5.
En-Väg utmed Sjökusten.
, Nederled . • • ' • ■ • ♦
(Borsna sät.)
Nygård .
(Stensnäs sät.)
Bråna • _ .
(Målandsås sät.)
Lönshult
Dihult, och vidare enl. sid.
CHRISTIANSTAD
•
• *
198 till
. I 1
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1
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Fiån STOCKHOLM
sid. __2 ) .. . .
till Trensum
....
(se
____-. i 5fy
Assarum. . . . ♦ • ■ » ♦
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Emellan STOCKHOLM och CIMBRITSHAMN.
Norrje . » • . . » i*
2i
ii
_L 63|-
Gedenryd . . •
Fjelkinge . . . .
(Hammar sät.)
CHRISTIANSTAD . » » .
Mils
afstånd
emellan.
o. I
•5 t4- ; rt-P->Cjq rt- "
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rt 3. rtB p s
rt> £ »
*
f»1 IFrån STOCKHOLM till CHRISTIANSTAD
(se sid. 196) —154.54*
NÖbbelöf ■
.
Degeberga ... *"
Brösarp ........... ,.
(Torup och Svabesholms sät.)
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NB. Vill man ei passera genom Christianstad
kan man frän Qviinge resa direkte till IM öbielöf, a| mil, hvilket ginar | mil. Afståndet mellai
Stockholm och Cimbrishamn blir då Cof mil
Mellan STOCKHOLM och ENGELIIOLM.
RÖrum ....
(Gyllehoa sätt)
CIMBRITSHAMN (2) JLf6j
Mih
af-tfind
cmcllau,
&•« l
rt **> *tsg s
_J?
—l 45;-Från STOCKHOLM till Ljungby (se sid. i)
Sken ...... r ..... . >
Wrå ■ , .'* 1._
Abeshult . . . ♦ . . . . . . I . ?
i
(Knäred (3)
Alchålorna . . ■ ii
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§. 8.
Ännu e» Väg.
LAHOLM (4) ......... i •
(Perstorp, Skottorps, JVallen och Dömmes-
torp säterier, samt Båtstad (5) och 7c. e-
kow (G).
Karup if
Margretetorp i*
ENGELHOLM (4-) . ....... if
5 7 *
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[ils
ånd
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råa STOCKHOLM till Östra Ljungby
(se sid, i) .
I
|"55*
Ytterligare efter n-lstförestäende resruta till i
;ngelholm
......... If
|57*
t
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S. 9-
En annan Väg.
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Från STOCKHOLM til .EKSJÖ (se sid. 19). 39*i~~ I
Broarp . . . . i . • » • ■ •
MÖeklarno . . >f
Komsta . . .... H
Wrigsta . . . . , . « .- . . . ._
Moboda , . . . . ...... »'
Bohult ....'; V
Långtorp . . . .. . « . . . . la
Nederled . . . . ■
Borsna «♦
Ljungby . . . . , ..I
J
Hamneda ...... .'*
Traheryd .... '*
Markaryd . . . . ....... i 1*1
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(X b.)
De öfriga större Vägarne inom CITRISTIANSTADS
Lä». ,
§. 10.
Emellan CHRISTIANSTAD' och ENGELFIÖLM.
Fagerbult .......
Örkeljunga
Östra Ljungby ......
(Bläsinge, ösjö och Skiilinge sät.)
ÄNGELHOLM .......
i
•
. ; i*|
il! 1'57*
. Mild
afsUiud
-«oicllant
Från GI1RISTIANSTAD till
"^ rt" L rt
a. —. r_
rt ". "iB -. ►_
r> rt ?r»
i(Araslöf sät.)
Wenneberga . . . . Ui
iOretorps sät.
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Emellan CIJRISTTANSTAD och HALMSTAD
. i IJuliund
Röinge . . . . if
(Mötleröd cch Llofdala egend.)
Tyr inge . , ."" Iv
Bl_'ken_cssa
. .
. 2
{Bjersgård slet. cch Klippans pappersbi'.)
Åby if
{Bläsingc sä!, och Tomarps off. bost,)
Östra Ljungby . . _■V
0.</« och Si. illinge sät.)
ENGELHOLM I*
.9r
Mils
afstånd
emellan.
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' 1'rån CHRISTIANSTAD till
Wenneberga . . . . . •
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Emellan CIMBRITSHAMN och-ENGELHDLM.
Röinge .'»*
Kjådarp .•af
(Lärkcsholms sät.)
Örkeljunga 2
(Rysjöholms gods,)
Ekebrunna i Halland I*
(IVallen sät.)
LAHOLM
(Laholms kungsg.)
Tjärby . x2
(Sticmarps sät.)
HALMSTAD if
1*2 g
. Mils"
afständ
emellan.
•*,rån,CI_VIBRTTSHAMN till
\t\ 9\ p. -__r c
i _- *- >_
I S SV «(Gulleboa sät.
Stiby
(Tunbyholm och Kronevall suiesg.) 1 i
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Trnnås
.
'. i*
(Esperyd sät, Löfresta off. bost. samt A"i-
seholm och IVanstatorp herrg*)
Sjöbo 14
(Jaum, Öfvedskloster, Svansjö och Tules*
b& sat.)
Östraby if
(JVestersta och Löperöd frälscg.)
Hörby ii
(Fulltofta och Bosjöklosier sät.)
Hör i*
CJkersberg oeh Ågarp egend.)
Röstånga
(Gedshohns och Bosarps sät., Billesholms
off. bost., Dragshalms sät., Bonarpa hed.
Herrevadsklosters kungsg. och Klippans
pappersbr.)
Åby 2-'-
'
Östra Ljungby .T
ENGELHOLM ..........| I*
15*
aog
5. «3. ,
Emellan CIMBRITSHAMN och YSTAD i Malmö-
hus Län.
A n m ä r k n inga r.
j) Här skall i /ordor.itima. rcc'an före G-insiJ ftt.Trlse;
ett sJort fälLsi.ig egt rhtci, hvarvid Dansk arnc
Lie! vo si itrtm- octi nedgjorde af en. iiop smv. I ä n ds k a
qvinnor under hjeltinn.au liten das anförande, me-
dan deras män ner voro at ett annat hall ute i
liärnnd. ■ .
3) En vid Östersjön belägen, vacker, men f.")?i ansen-
lig SjöstaJ, livats goo iuYuuarcs hufvudaäringar äro
fiske och någon handel.
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I PFrån CTMBR.ITSHAMN till
(hrli.-äminge och Gärdsnäs sät.)
Ha_afnnr__£ . ..... Ifrl
(Gyll.entp och Bollerup hcrreg.) .i
Glcinuiiiije , t*
i
3*-
(T.i-tarp sät.)
YSTAD ,. . .
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3) En by, märkvärdig ftr fredsslutet ix i6i3 mellan
Sverige oel» Danmark ii.dir Gu> laf 11 Adolfs
"ci h Christian IV:.-; Kgcrnig.
4) kn Sjöstad, lieliigen vid horans utlopp i hafvet.
Strumpstickning och jd^pai.ad böra lill de liirn".in-
slå näringar, hvamn-d stadens tsfjp innevånare för-
sörja sig. Bär ir cii gal.sia pifvande laxfiske,
5) Kit ganska ,iii)Kcnl:?j-köpirg, n.ai Inatii-pla!;,- cch flr.ke-
iägc, med" rod kau.si och en 'i mikaiumarc. Inhyg-
garne drifva te ml Ig Jiamhl.
6) Afveidcdes köping <ch ii>.'k(.-l",i'c, Lvsrs ir.vur.are huf-
Vudsakligen iiLra sig med^sjöiart cch- Cskcri.
Kap. ii.
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Vägarna från STOCKHOLM till Städerna") MAL-
MÖ HUS Län.
Emelia» Stockholm och Lund. (se sid. 3a.
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afständ
emellan
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NB. Reses från Qviingc f«"rbi Christian si ad direktMU Röbbcluf, så blir vilken I mil finare diertraa O.tockholm jcinnt 6a mil.
£.a.
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En annan Väg.
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Från STOCKHOLM till Cl.rlst.am.ad i
sid. 196.) . . . r
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NobbeiöT . - . ■, ' I ■'
Vestra Wram Ii4
Hörby . I'■ 2 v 1
Hurfva Is
6a*
LUND I*
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Emellan STOCKHOLM ocb
sid. 3o.)
YSTAD, (se
: jÖO
.$.4V
En annan Väg.
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Från STOCKHOLM till LUND (se sid 3a.) i ÖO _•
<
Dalby i ■
EfverlÖt
4
...........
YSTAD ..........I!__!! 651-
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Strandväg längs Sjökusten. I Milsafståndemellan.
a 9eLo. «■
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nFrån STOCKHOLM till Fjelklnge(se sid.
200.)
Yngsjö ♦ h
Bros arp . > 1
Tranas I ■*
Herresta
YSTAD . ! *
J 70
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Mellan STOCKHOLM och LANDSKRONA.
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Från STOCKHOLM; till östra Ljungby
(se sid, i) 55
Åstorp 1
(IVrams, Gunnarstorps siit. och Billesholm
milit. bost.
Mörarp x
(Bosarp och Godsholm säterier).
Wallåkra 1
(Belteberga sät.) a
........
»-
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En annan Väg.
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Från STOCKHOLM till Ägarp (se sid. 3a),—I**5ö4-
Sax torp ..'...•....
(Tågarps sät.)
LANDSKRONA .. . ,, . . . .
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—- 6ofl
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Emellan STOCKHOLM och HELSINGBORG.
En annan Wäg,
Mils
afstånd
emellan.
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(se sid. i) . . . . . . . . , . V
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[34*Fr-vn STOCKHOLM till JÖNKÖPING (sesid. 3)
Åsens »ät.)
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lära .......... ... 11
(Intorps egend.)
Unnaryd 2
Öreryd i.
(Nissaforss jernbr.)
Norrlida • • _ ♦ •
(Bolbynäs säteri.)
Gisslaved . ti
(Ekeforss manufaktur! oeh Stora Segersta
~ sät.)
Bölaryd .......... 2i
(Bokhult kalcinerverk.)
Nissared II
{Rydö jernbruk och Gustafsberg frälseg.)
Ramnäs I ;
Drahered , . n
(Frolinge och Ettarp säterier, Biskopstorps\
kungsg,, Arlösa . egend_ och Sperlings-,
holm helsobrunn.) I
HALMSTAD -. . 3
(Stjemarp *ät.)
Karrby . V . . I?-* 4
(Laholms kungsg.)
Karup * 4
Margretetorp •..,.. . . . 1 »i
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Ännu en Wa*g.
ENGELHOLM ....->.., i£
(Spannarps och Rögla sät.)
Flcnninge ........ H
(Rosendal och Rosenlund säterier.)
HELSINGBORG ...... i
%£
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afstånd
emellan.
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Från STOCKHOLM till Broby (se sid. 3o)J 5a
(Wanås, Sinklersholm och Sandby sät.)
Röinge .......... 2^
Tyringc .... ...... , il
Blekemossa . la'
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De öfriga större Landsvägarne i MALMÖHUS Län
5- i4-
Mellan MALMÖ och YSTAD,
Åby . . . . .
(Tomarp milit. bost..)
Åstorp * . . . . -.
HELSINGBORG . ,
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iFrån MALMÖ till - '
(Månstorp officersbost. och Trelleborg köp.)
|
—
Klörup . . . . . , . . . . . !_• .
(Haglösa officersboställe och Stora Markie
säteri.)
Anderslöf •'•.'• •
(Jordberga «c_t Dybäck säterier)
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Mellan. MALM-Ö och LANDSKRONA.
- Skifarp . . ." _. ....
. ' (Charlotlenlunds frälscgods.)
YSTAD . . . . -...". .
if-
if
-__, 5__
i Mil* '
I afstånd
[-'emellan.
*.
Eran MALMÖ till
K.Alnarps kungsg.) -
Lcinrea . V . . ♦- . «. . ♦■ .
••o! "
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Borrt-W s_3.1. samt Barsehäck frälsegods och
fiskeliige.) ■'. * -
Saxt^rp . .. _ . . . . . . . .
LANDSKRONA (3) -". . . . . .
N.
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Emellan MALMÖ och HEMNGBORG.
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Från MALMÖ till LANDSKRONA
näst förut.) ..."
(se
I
4
(Ön Hven (4) och Säbyholm sät,)
Glömslöf . ... . ■ . . . . . . - __
' (Ramlösa (5) helsobrnnu.)
HELSINGBORG**!**". ..... ..if
6
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Mellan LUND,och LANDSKRONA.
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PFrån LUND till
(Trolleborg sät.)
i
Käflinge . , . ..
Saxtorp . . . • •
LANDSKRONA . • '
-._-.
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Mellan LUND och HELSINGBORG.
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Från LUND till LANDKRONAförut.)
!
(se näst i
Glömslöf .....
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HELSINGBORG
'♦
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Mellan HELSINGBORG ocli Kullen.
MHs
afsfand
emellan.
Från HELSINGBORG till
(Kulla Gunnartorp sät. och Hjelmshnlfi-
ficersboställe.)
rt rt- «i
P.TS rt-
_j._l
aHöganäs (6) ......... :
(Krapparp säteri med Lerhamns * Möllel
och Arilds fiskelägen.)
Kullen (7) , . .-
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Anmärkningar4.
1) In liten, men ganska gammal Sjöstad, dock ftir
härvarande utan hamn och redd, belägen på en.-
fruktbar af flygsand mycket besvärad ort.- Åker-
bruk och fiskeri utgöra hufvudnäringarue för de.s
500 innevånare. - - ,
2) Denna lilla sjöstad är egentligen blott ett fiskelä-
ge, bebott af nära 20c fiskare och sjömän. I hafvet
derutanförc är det namnkunniga grundet kalladt
Falsterbo Ref.
3) En väibygd Stapelstad vid Öresund med en bcqvam
och säker hamn, god handel, åtskilliga fabriker
och förträffliga försvarsverk. Husen äro i allmän-
het rcguliert byggda och Stadskyrkan i synnerhet
prydlig, Inilevånarncs antal är 3000.
4) Ligger i Öresund. Pä ön är en kungsgård, kal-
lad Uranienborg efter det berömda obseprato-
rium som den ryktbare Aslronomen Tycho Bra-
lie år isBo der lät uppbygga, och hvarest han an-'
ställde sina observationer öfver himlakropparne.
Efter detta slott finnas in.mc.-ra blott obetydliga
1em ningar.
5) Denna helsokälla, en bland de berömdaste i riket,
har de sednare åren vunnit en ökad glans genom
H. M. Drottningens fterfaldiga vistande derstäde...
fi) Den enda betydliga slcnkolsgrufva Sverge äger.
f) Kullen utgören läng bergsträcka, som skjiuer ut
i Kattegat. På yttersta klippan befinnes en fyr-
bak, kallad Kulla Fyr. I Kulla viken »orr
om bergsryggen, fångas mycken fisk, i synnerhet
den. ypperligt goda kulla-sillen.
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Vägarne från STOCKHOLM till Städerna och
Orterna i SKARABORGS Län.
-
$. I.
Emellan STOCKHOLM och MARIESTAD.
Norra Vägen.
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JFran STOCKHOLM till Haselerör (se sid
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(Säby sät.)
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Från STOCKHOLM till ÖREBRO (sesa. 13) . . . v
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Från ÖREBRO till MARIESTAD (senys_ förut.) £. v
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En ännu sydligare Väg.
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Från STOCKHOLM till Lännäs (se
io5)
sid.
— *9
Sörby . ... H
Blacksta • . ♦ V • ? , . V .
Wretstorp • •
iiodarne ...•
'■Hofva . . . • • • V,
Hasleröi; •...,....•
•
a r- '
MARIESTAD . , . • . • . • • .-*'
3oi: . i
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Emellan STOCKHOLM och SKABA.
Ifß. Reses södra vägön enligt, sid. i3> sa blir vägen %
mil närmare, och tagel man den sydligaste, sa-
blir hela striickan frän Stock b o lm blott 35* mil.
Mils
afstånd
emellan.
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Frän STOCKHOLM till MARIESTAD _JL_1_
(se sid. aag) " ' J _.i£
_
_ ._..._
I
(Katrineforss pappersbr. Sjöberg sät.) I
Björsäter .....'.'.•- i _#-1
" (Amäs sät. med glasbr.) I I
Enebacien *••••.•*. . ii
(Bjurums mil- bost. och Lunds helsobrunn.) <
Marskaby . • a
(Brunsbo biskoppsbost.)
SKARA (a) «... ,\
{ 3/fy
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Emellan STOCKHOLM och LIDKÖPIS.G.
NB. Far man södra eller sydligaste vägarna till Ma-
rie stad enligt sid. (i35 och 22g ), så ginar detta
* eller 1^ mil > så att vägen från St ockh olm
blir 36| e11er.36 mil.
Från STOCKHOLM
(se sid. 229)
till
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afstu
emcl
■« 9\jao ti. i
rt ►*> I3 < I
MARIESTAD j* ? »
■■■••• 1 1
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Björsäter . . .
Enebacken . . .
•••■•• IrfI*
Si*
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(Mariedals sät.)
Kåliängen . .
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(Öredals sät )
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3?*
LIDKÖPING (3) . ...... ,J1.
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Eä annan Väg öfver Kinnekullé. (4) '
NB. Här gäller samma anmärkning som fornt, angåen-
de Vägens förkorrtriiug om man reser till Marie-
stad enligt, sid. (i3l> och 229 ), dä fr;in Stock-
holm Ull Lidköping denna vägen bli bio 11 ."s7*
eller 36^ mil. -
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Från
_
STOCKHOLM till Björtiter (sej-"
sid. "a5a)
. _
_ .<
(Arnäs sät. med glasbr.) J
Forsshem . . . . . . .. . ■. . . j f |..* ■.I-jr
(Hönsäter sä(_ med alunv., Hellekis och'
Hjelmsäter
' säterier.) ' , j
Western lana - . -...." I ii
_
i •
(Husaby (5) kyrka, Mariedals och Qreda's\-
säterier.) ' i
LIDKÖPING _ .".•.,. . . . ; . . I i >■
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Emellan STOCKHOLM och Sikajocki
(_Lecköj Slott.
.NB. Tages någondera af de andra, här nyss förut an-
förda vägarna till Lidköping, så blir afståndet
. från StQckholm 33^, 3_- 4% 4«* rai_.
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Från STOCKHOLM till LIDKÖPING (se
- 3 7 *sid. a_>a) ..........
(Apelås sät.)
Tofsjö _-
{Dejeberga, Stola och Traneberg sät.)
Ekebol t I*
. Sikajocki (6) . ; -*
; 39*
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§. 8.
Emellan STOCKHOLM och SKÖFDE
KB. Reser man t/It Mariestad enligt sid (iSS^cck
229) så blir vägen från Stockholm f eller 1*
mil gi_u.re.
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Från' STOCKHOLM till MARIESTAD
(se sid aag) . . _ . . . • • ■ .
\
|3i*—i(Trilleholm sät.)
S IKeckesta
(Ek sät. och Katrine^erg kungsg,)
Binneberg
(Stångsäter sät.)
SKÖFDE (7) ..........i4 .6
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En annan Wäg»
5.8. Tar man rågen till Ho fr a enligt sid. 135 och
229 »å ginar den f eller 1* mil, och man får tiU
Sköfd^e från Stockholm blott 34* eller 33\ mil.
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Från STOCKHOLM til) Hofva (se sid i3) J29
(Imsjöholm och Säcliesta stiterfer.)
Valla
' (Ebbetorps och Mokolm sät. samt Lager-
forss jernbr.)
Greby . ,..*.. ~. . . . «t
(Geddeberg och Ulfängen sät.)
SKÖFDE .. • • •
35
a
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Emellan STOCKHOLM och FALKÖPING.
NB. ,0m vägens förkorrtning från Stockholm till
Sköfde gäller hvad nyss förut äranfördt.
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Från STOCKHOLM till SKÖFDE (se
nyss förut.) . "35
(Loringe sät.)
Kansta i*
(Stora Torpa egendom.) I
1*Torbjörnstorp |
(Mosseberg lindthöjd, IVrangelshohn, Bäc-
kabo oeh Svartorp säterier.)
FALKÖPING (8) .
1 c
8
38 i-
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En annan Väg.
NB. Reses till Mariestad enligt sid. 29,9 så blir den-
> na väg från Stockholm till Falköping bio-t
38£ eller'3B mil.
Mils
afstånd
emellan.
Från STOCKHOLM till MARIESTAD
(se sid. 329)
tf O
sL« g.
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5 iKetkesta .
Binneberg . .
(Landthöjden Billingen och Höjentorps (9)
kungsg )
a i
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Klostret (10) ••.••'.•. *
{tlarlingstore och Kärrtorps saterier.)
Botum •
(Båltorps sät. oeh Gudhems mil. bost.)
Torbjörnstorp
,
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FALKÖPING ...... . .
_
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Emellan STOCKHOLM och Wanäs fästning.
NB. De sydligare vägarua till Hofva gina * eller il
mil, och göra afståudet mellan Stockholm och
Wanäs till blott 35| eller 35 mil.
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Från STOCKHOLM till Hofva (se sid
i3) . . . , V 29
(Aboholn}s jernbr.)
Fria bäck . • * ' * H
Hållna. . ., • »i
(Fredricksforss jernbr.)
-Narlunda. ."........ if
(Granviks m.sugn, samt Sannums och Fors-\
viks jernbruk.)
Hidängen . . . ... if
(Nyågrds ock Måsebo säterier.)
"Wanäs (ti). • . if
36fI
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Emellan STOCKHOLM och Staden HJO.
NB. Om resans förkorrtning genonj ginare vägar till
Hoffa gäller hvad i förra Anta är anfördt.
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Från STOCKHOLM till Hulängen se) I "34*nyss förut.) • i
(Nygårds oeh Måsebo sät.)
Noltorp . . If
(Ekhammar sitt.)
Backen
(Sjöbonäs sät.
ii
37*
HJO (12) .........£
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Eu annan Väg.
NB. Afståndet emellan Stockholm och Hj'o blir blott
35f eller 34^ mil om man reser till Hofya enligt
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Från STOCKHOLM till Hofva (se sid
13) ...... ..... 29
Valla 2-f
(Moholm sat.)
Hundekulla ; . .
(Ryholms sät, och L,agerforss jernbr.)
Tibro 1*
(Ingelsby, Ruders och Jureströms sät.)
HJO ... if
36$
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(XII b.)
De öfrige större'Landsv.igarne i SKARABORGS
Län.
Emellan MARIESTAD cch-HJO.
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Tibro ..'-., If
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Emellan MARIESTAD och Wanäs.
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(Ebbetorps och Säckesta säterier.) —
Valia 2*
Hållna >
-Närlunda . . . .
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Hulänjjenc. If
(Vanas. If
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EuicUan MARIE STAD och CHRISTINEHAMN
i WERMLAND.
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Från MARIESTAD till I
Hasslerör ...««>__». 4-
f (Börstorps sät.)
Torfved _r
(Ribbingsforss sätesg.)
BjÖrstorp ...»..."... If
(Gullspängs laxfiske. _/r«_* sät, och jernbr.»
Wall i Carlstads Län If
(Bäckhammar, Krontorp, Emtekäm , Jons-
bol ock Björnetorps jernbruk.)
CHRISTIJNEHAMN _ 2
7*
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Emellan SKARA och LIDKÖPING.
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Hendene . . 3_
(Hålltorps sät.)
Vinninga .. , I
(Öredals egend.)
LIDKÖPING . i
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Emellan SKARA och SKÖFDE.
Emellan SKARA och lITO_
Mils
afstånd
emellan.
Ran. SKARA til!
(Harlingstorp såt>
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___rpFrån SKARA till SKÖFDE (se näst förut
(Kummeltorps papperbr_)
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Emellan SKARA och FALKÖPING.
Versås .... •*
(Jureströms sät.)
HJO ..... i t »i
5*
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Från SKARA till
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Hälleberg i *i
(Dagsnäs och Stora Bjurums sät.)
Torbjörnstorp . . ... -
FALKÖPING ....... ♦
-u
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Emellan SKARA och WENNERSBORG i ELFS-
BORGS I«än.
Mils
afstånd
emellan.
Från SKARA till
CW p: O
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■i < i rt
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1 1(Blombacka egend. med Engelskt garfveri.)
Ljung ...........j
<(Hälla sätesg.) |
I fBarkagård .,._....,
(Frittorps slit.)
Sparlösa ........... i.
(Ullfstorps egend.)]
Grästorp I-r
(Håbergs sät. ,_ Hunnebergs oeh Hälleberg:
(i3) landthöjdcr.)
WENNERSBORG . ..... 2 6*
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Emellan LIDKÖPING och SKÖFDE.
Mils
afstånd
emellan.
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■* 2 2■Från LIDKÖPING till
Kållängen
(Källstorps offic. Bost. och Lunds sät.)
Marskaby . . i.
■ (Brunsbo Bisls. bost., Götala offic. bost.,Tubbetorps sät. och Skolltorps olfic. bost.)
Klostret n
SKÖFDE . . ii
5*
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Emellan LIDKÖPING och HJO.
$. 25. .
Emellan LIDKÖPING och FALKÖPING.
I
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emellan.
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Från LIDKÖPING till SKÖFDE (se näst'
förut.) j
Från SKÖFDE till HJO (se sid. 247.) J
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afständ
emellan.
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____]__.Från LIDKÖPING till
Vinninga . • . ¥ •
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§. 26.
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Emellan HJO och FALKÖPING.
Hendene . > . • .
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SKARA . . • • .....
Frän SKARA
sid. 247.) .
till FALKÖPING (enligt
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(Karstorp sät.)
Vastorp I.
(Ka fil, sid. och Alunt., /■_%■...».?>,>..._
Gen. bost., samt Okorps Ahiabr.)
04)
Dimbo
__
(Fårdala sät.)
Leabj ..... if
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Emellan MARIESTAD oeb, JÖNKÖPING i Norra
SMÅLAND.
(Saleby sätesg. ÅHebergs (t5),
Carleby och Vikers sät)
FALKÖPING •
landthojd,
Si
Mils
afständ
emellan.
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Från MARIESTAD till HJC. (sesid 242.)
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1
Bårbäck .';..•..« . . 2 1
(Altnenås och Gälla sät.)
Torp ..... ...... »_
(Skqmminge sät och Ettaks offic. bost.)
Torkelsrud . . *• H
Sved .......... x .
(Tumbäcks sät.)
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EmelUn FALKÖPING och JÖNKÖPING.
Bränninge ....
(Granbäcks off. bost.)
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1 IFrän FALKÖPING till
Leaby • • . i
(Orreholms railit, bost. och Gimnered sät.)
Slättäng , . j if
(Tunarps och Margretheholms egendomar.
"Weslerkärr . . ...... i£
•
Månseryd'tii\..) I
Dröpslmlt i Jönköpings Län . . . ] ii
JÖNKÖPING . ■iV
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Emellan FALKÖPING och ULRICEHAMN i
ELFSBORGS Län.
Ann ärkningar:
i) En reguliert hyggd Uppstad, vackert belägen Tid
Tida-åns utlopp i Wenern, har j3oo innevåna-
re som mestadels försörja sig med handtverkerier
ock inrikes handel, l*Å Marieholm, en kungs-
MHs
af.tåud
emellan.
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Från FALKÖPING till
(Relerga sät.)
Sörby __iJ
(Tummarp herregods.)
Trädet i Elfsborgs Län ,
* ..
(Silarp egend.)
Timnielhed ..... * Ii
(Liesti a gärd.)
ULRICEHAMN ....
-t
6
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gärd tätt invid staden, har Landshöfdingcn Mv&r
Skaraborgs Län sitt residens.
a) Den äldsta staden i Wes ter göt h land, i hedenti-
ma ryktbar för sitt afgndafempei, är numera säte
för en Biskopp och ett Gymnasium, samt har 1600
innebyggare. På hemmanet Brogården, nära vid
staden, är anlagd en Veterinär-Skola, hvarest
Djur-Läkare tilldanas. **
3) En vacker, vid Lida-åns utlopp i Wenern be-
lägen Uppstad. Åkerbruk, handel och handrtvcrkc-
rier utgöra hufvudnäringarne för dess 1600 inne-
byggare.
4) Från denna Bergshöjd liar mnn en den vidsfräcktar
_te och behagligaste uf.igt öfvor den kringliggande
trakten på många mils omfång. Berget sträcker
sig utmed Wenern ungefär 2 mil i längden och
l mil i största bredden, samt ligger 181 famnar
höst- öfver Nordsjöns wattcnyt;.. På åen herrli-
ga höjden ligga fem socknar med sina kyrkor, sartfl
flera vackra egendom mar med sköna trädgårdar,
äfvensom en stor mängd vildt vex.ndc fruktträa,
5) Husaby, fordom konuugasäte för Olof Skötko-
n.ung, blef, såsom krönikorna förmäla, af honom
förvandladt ttll en kristen Domkyrka, hvarcst det
äldsta Biskoppssäte och den första kristna skola
grundlades Bredvid kyrkan är S.t Sigfrids käl-
la, der samma konung Olof döptes af S:t Sig-
frid.
6) Denna kungsgård, som af ålder hetat Leckö, men
Sikajocki sedan år 1810, då det på viss tid för-
läntes åt General Adlercreulz och uppkallades
efter Finska byn Sikajocki hvarest han år 1808
vann en betydlig seger öfver Ryssarne, är belä-
gen pä Kållands ö i Wenern och har ett an-
senligt slott, hvaraf en del numera är inre.d till
artilleri-förrådshus och kasern för en liten garnizon.
Härifrån har man ganska herrlig utsigt öfyer sjön
"yVenern och cmkringliggande nejder.
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7) Denna lilla Uppstad är ganska gammal och rcguli-
ert byggd. Handtvcrkerier, handel och jordbruk
äro de väsändtligaste näringarne för dess 000 inne-
vånare.
8) Äfven en liten, men gammal, oregelbundet anlagd
Uppstad, i Svenska historien ftiärkvärdig för ett
fältslag som i dess grannskap ägde rum år i3BB då
konung Albrecht och dess son blcfvo tillfånga-
tagne af Drottning Margreta. Åkerbruket ut-
gör hufvudnäringen för innevånarna, som äro blott
4_o personer.
9) Denna kungsgård har en utomordentligt, räcker be-
lägenhet; ifrån gården har man utsigt öfver 3'2 sjö-
ar. Här finnes ett Spanskt scbäferi, äfvensom An-
goriska getter, allraförst på 1720 talet anlagdt och
getterna införde af Kommers Rådet Jonas Alströ-
mer, hvars arfvingar innehafva kungsgärden under
perpetuellt arrende.
10) Kallas egentligen Warnhem och var under katol-
ska tiden ett vackert kloster, som förstördes under
Erik XIV:s regering. Åtskillige konungar af
Erikska ätten, samt flere förnäma personer af
Folkunga-slägtcn, ligga der begrafna.
i, 1) Denna plats, som begynte byggas år 1819, är ämnad
till en centralfästning och rcplieringspunkt i hän-
delse af tvångsreträtt under krigslid. Här är för-
lagd en afdeluing af Ingeniörkorpsea jemte en pi-
onierbrigad.
*__) En liten Uppstad, belägen vid Wettern och
mycket gammal, är irreguliert byggd. Handtver-
kcrier och fiske äro hufVudnäringsfången för sta-
dens 500 innevånare.
*3) Tvcnne berg med nästan lodräta sidor, icke långt
ifrån Wei.cr s b o r g nära Wenc r n. På II un-
neberg, så kalladt af Hunncrna som fordomtima
der skola lidit ett nederlag, finnas a3 små sjöar;
dess höjd öfver Wtn ern är 5o famnar. Hal le-
ker g är ända lägre, och har på öfversta höjden
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en läng smal sjö. Emellan bcgge bergen framstry-
ler stora landsvägen.
Se bland noterna till Elfsborgs Län
IjJ) Numera boställe för Öfversten vid Skaraborgs
regemente, bar Kongslcna i ätlrc tider varit c»
kungsgård, fästning och Fo 1 kunga- gods, kalladt
Lena. Blind dess fordna ägare märkas i synner-
het; de namnkunnige Riksloreslåndarne Birger
Jarl af Bjällbo och for kel Knutson. Ar
iaoB st'.»d ?.;■'• cit fältslug. då konung Sverker
den yngre \rri. sin Danska krigsnär b!ef bese-
grad af konuiK' V-'-k Knutsons, af Falc Burs
den Unge ■•infö: .h, S vc-nsk a trupjtcr.
15) Detta -berg å ena och M ,'j .<s ebe r g å andra sidan
. om Falköping äro betydliga laadthöjder i dencl-
jesj. 'lacka Faiby.ggden.
16) Vid denna By, ca af de största i riket, stol år
113a e<t fältslag emellan Uppsvcarncs. och
Cslgöt h cr n a s Koutnig Ragv a id Kuapb ö f de
och-Wos tgölha rnes konung Magnus Nilsson
dä den förre stupade och hk'l har begrafvea» t
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Wägarae från STOCKHOLM till Städerna i
ELFSBORGS Län.
NB. De »ödra eller-sydligaste vägarne från Stock-
holm tiU Marinstad gin a \ eller \\ mil ot-h
gäller detta for alla viWar, som gå genom Nerike
oeh Örebro. <
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(/?o sät.)
Mällby ■ . ■.
(Stinggårdens *cti Ruselbacka sät.)
Tång .... "i
{Sjöryd sät.)
Grästorp ........* I 8"
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Från STOCKHOLM till
(se sid. 232) ....
LIDKÖPING [
|37*'
(Rangtorps milit. bost.)
Örslösa
(Kils ock Källtorps sät.)
Friel n
(Frugårds sät.)
Hallby
i
it
(Ränums sät.)
.WENNERSBORG . ._ . ii
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Emellan STOCKHOLM och ÅMÅL,
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Från STOCKHOLM till WENNERS-
BORG (se sid. 35) .].....
I
I
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Dykälla J-f
(Ottersrud och Löfås säterier.)
Österbyn
{Qvantensburg sät. och Yxnäs jernbr.)
Mellerud • ».
(Ekholmens sät. Bäckeforss oeh Upperud
jernbr.)
Lund i l\
(IlengelÖ sut.) j
Torpane
, Il
{Hvit landa jernbr.)
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!NB, En närmare väg mellan Stockholm oeh Åmål
genom Nerike och Wc rm land anföres framde-
les vid vägax*na inom Carlstads Läu.
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Emellan STOCKHOLM och ALINGSÅS.
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Från STOCKHOLM till SKARA se sid
23l)
I
I"1"7(Horshaga och Blombacka, sät.)
FJata ..... _L4
.
(IlÖbergs sät.)
Wånga .._..* * i ...' i
(Knavegårdens och Sjötorps sät.)
Wedura 2}
(Tegalunds milit. bost. Ribbingsbergs sät.)
SKÖFDE .... 2
(Lagmanslftms sät.)
ALINGSÅS 2 _
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En annan Wäg.
S. 6.
Emellan STOCKHOLM och.BORÅS.
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" Flata .... f
Wånga . . . • I
(Sjötorps *ät.)
Ousjö .... ii
(Olstorp sät.)
Stenunga . . . ... ♦ H
! (Sämsholms sät.)
Ljung .... I
(Mollunga sät.)
Borgstena. . . . vi
(Påtorps sät.)
BORÅS (i) . . ___. . 4 •
.
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En annan Väg.
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Från STOCKHOLM lill Hofva (se sid. i3; 29
Hasslerör 2*
Keckestad ; ii1
_
(Säckestad sät.
Tin_nieid.da . .
.
,y
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(Ilöjentorps kungsg.)
1 Kloster
_
. . .
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Bo tum x
(Båltorps och 'Störa Bjurums sät. samt Gud-
hems milit. höst.)
Gökhem .... ...... 2
(Torevalla sät.)
Käddabo
.... ,.__._. i
(Krabbelunds
.
Långås och Hofre säterier.)
Heljarp H
(SAmsholms sät.)
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Ännu en Väg.
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Gullared ......... 1 2»
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wåby...... If..
(Säby och Ågårda sälj
Tårby j »
BORÅS . . '-. . . . .... . ,|.
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Emellan STOCKHOLM och ULRICEHAMN.
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IFfnellan STOCKHOLM och SKÖFDE (se
sid. 235)
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(XIII h.)
De öfi iga större Landsvägarne i ELFSBORGS Län„
$. il
Emellan WENNERSBORG och ALINGSÅS.
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Emellan WENNERSBORG och ULRICEHAMN.
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Åsaka ..........
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Emellan WENNERSBORG och JÖNKÖPING i
. Norra SMÅLAND.
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"Emellan WENNERSBORG och CARLSTAD £
, - WERMLAND.
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Från WENNERSBORG till ÅMÅL(se sid. i
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Emellan WENNERSBORG och GÖTHEBORG.
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Emellan WENNERSBORG och HALMSTAB
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Emellan ALINGSÅS o*h ULRICEHAMN.
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Emellan BORÅS och ULRICEHAMN.
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Emellan ÅMÅL och HÅNS Tull vid Norrska
Gränsen.
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Emellan ÅMÅL och SOLHEMS Tull vid
Norrska gränsen
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Från ÅMÅL till
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Emellan ÅMÅL och JAKOBSRUDS Tull rid
Norrska gränsen
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Emellan ÅMÅL och UDDEVALLA*
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Anm ärknin^ar:
i) Denna uppstads invånare , aooos till antalet, hafva
af ålder ägt rättighet att drifva gårdfarihandel, det
vill saga, att färdas omkring hela riket oeh hand]*
med jernsmidcn samt åtskilliga andra,-i staden och
dess grannskap tillverkade varor-Nästan totalt ned-
brunnen för några är sedan, uppreser sig denna lil-
la stad dock småningom äter ur sin aska.
2) Denna ganska .gamla uppstads 1200 invånare ega
samma handels-rättighet som Boråsarne. Först
i^4r bekom den -sitt nuvarande namn; förut
kallades den Bo ge sund. Pä den närliggande sjön
As veden stod år is__o d. 19 Jan. en träffning emel-
lan,.i» venskar ne under Sten Sture d. y, och
Daaskarne under Otto Krumpen. Svårt sårad
af en kanonkula, dog St uren förrän man hauait
transportera honom till Stockholm.
3) Ss Not. vid Götheborgs och Bohus Län..
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Vägarne frun STOCKHOLM till städerna i GÖTHE-
BORGS och BOHUS Län.
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En ginare sedlig Wäg
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Emellan STOCKHOLM och KONGEL-F
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Från STOCKHOLM till Lahal! (se sid a84) 47*
KONGELF i
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Emellan STOCKHOLM och MARSTRAND.
Norra Wägen.
Från STOCKHOLM till
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MARIESTAD
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se sid. 328) . ■ . . • .....iI |3ifr
• Björsäter
Enebaeken ....
Kållängen ..... .... , if
(Öredal sät.)
Winningen . • .
(Hästhalla sät.) )
Jung -i
(Hälla sät.)
Naum . -. . , . . I*ii
-
(Ribbingstorp sät.)
Essunga
1
I UIi
(Tegalund milit. bost.)
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Södra Vägen.
Sollcbrun.n . . . . ■. *i
Hvede • i5-1 4-
Wabacka ...... n
Lahall . '. »*;
(Kast? Ilgården miht. bost.)
Bresten Ii
Tjufkil I
Tjufkiisliufvud
....
J«r
Öfver linfvct till
.MARSTRAND (!) ... 1
Sal
■■,_,_. .
Mils
afstånd
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Från STOCKHOLM
sid. i o.) . . .
till ALINGSÅS (se
Östa
.... *
t
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Emellan STOCKHOLM och UDDEVALLA.
Krogstorp . . • ii
Lahall .... ii
Brosten . . . ii
Tjufkil . . . i
TJ!.fkils.mfvnd .
Öfver hafvet till
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MARSTRAND . .
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!Frän STOCKHOLM ti il VEN_.ERSBORG
(se sid. 35) ,
Almas i
(Kollered jernbr.) |
Räknebo lh
UDDEVALLA 7 \T
44*
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En annan Väg
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Från STOCKHOLM till LIDKÖPING (sé I
J7isid. 2J2) ■
Mällby é .......*"
- I"
Tång I
* *I_
Grästorp JiIi
(Håtorps »it.)
Bursle . , \ l >
(Brygghems »ät.) i
Gäddebäck . ■ , . I l
Almas .' 'i
Räknebo '.
UDDEWALLA .*...... Jf
1__ . 46 i-
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Mellan STOCKHOLM och STRÖMSTAD.
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Från. STOCKHOLM till UDDEWALLA i __?
(se 'sid 2...".) '..,...■! 45 J—I
lii rrest.id ! ~
_.■i\
XCo.derslund och Ihholtna s....)
Ovislrum . V. . '. ' . . . . I t-1I *
i. (Bri'lf'"-e milit. bost. cch LiIjciilergsfors\
jernbr.) -
Svar ..'borg • .
'
_ i-.
Rcbbalshed ......... 1
-
IIcdc
............ i|
Skålleröd
. . I 1 •_
Wik
........... -$•
Kollek tim £-
STRÖMSTAD i
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(XIV h.)
De öfrige större* Lan. W» .rarne i GÖTHEBORGS
och BOHUS Län.
5- 10.
Emellan GÖTHEBORG ocli KONGELF.
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afständ
emellan.
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Från GÖTHEBORG till
(Ho/m s-iit.)
KONGELF. . . . .
—r-
1 ___•i*
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Emellan GÖTHEBORG och MARSTRAND.
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Från GÖTHEBORG till
KONGELF.- . . . . ♦• *
--
i
!___
(Kastellgården öfr. bost.)
Bresten ......
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i
Tjafkil . i
Tjufkilsliufvud . . . _■
Öfver sjön till _
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MARSTRAND , . . . ♦ i
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Emellan GÖTHEBORG och UDDEWALLA.
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rt <.
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Frän GÖTHEBORG till
KONGELF- ..... I 1-l4
Hede . . . .
.
. Ii
Bäck 7.
_
fTörskog jernbr.)
Holm . . . . . ■ .. l-ir
(Röstorp sal.)
Åsen I|
(Ramneberg sitt )
Grols ed ..... I_
UDDEWALLA . . . f
Si-
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Emellan GÖTHEBORG och UDDEWALLA.
S. i4-
Emellan GÖTHEBORG och FREDRIKSHÅLL
Från GÖTHEBORG
(se näst förut.) . .
Frän'' UDDEWALLA
(se sid. 3j-) . . .
"
t Mil»
, j afstånd
1 emellan.
O1 «w E-1 '___.
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Emellan MARSTRAJXD cch UDDEWALLA.
Frät. UDDEWALLA. till Vik (se sid 290) 1-7*
Eist r . : . . .'-.'. • > • • ! l
(Blomholms slit.)
Högdal . . . . . • . . _ . . 1
Svinesund vi___-'Korrska Gränsen . . -
Helle .'..... ." . . . r . . i >
FRÉDRIKSIIALL 1
! 2Q.fr
i
Mils
afsi and
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Från MARSTRAND cfvcr sjön till
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Tjufkilsl.ufvud ....... ■*" I'" Tjufkil i Is" i
*
Kyrkeby .........
»Slrar.dncrum . '. . . .
■ Widdesglirde ........
Åker ,
r ii
__.
.
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Emellan MARSTRAND och STRÖMSTAD.
Grohed . -•
UDDEWALLA .
• i i
_i
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afstånd
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.Från MARSTRAND till-UDDEWALLA
(se nyss förut.) _ .
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Frän UDDEWALLA' till STRÖMSTAD
(se sid. 37.) .' .
*97
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Emellan UDDEWALLA och NORRSKA Gränsen.
I
r
Mil»
afstånd
emellan.
ö». __: I apo
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Från UDDEWALLA till
Herrestad . ..- •> • i
Qvistrum .
Svarteborg ii
Skånered ♦ i
Grimmelund , , . . . . i
Östad
(Loviseholm jernbr.)
• i
Wassboru vid Norrska Gränsen ii
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Emellan STRÖMSTAD och FREDRIKSHALL i
Norrige.'
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(Dynekil lastage plats.)
Högdal . U
Svinerum vid Jforrska gränsen i
Helle +
FREDRIKSHALL ._....' i
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S- »9-
Emellan STRÖMSTAD och * FREDRIKSSTAD i
Norrige.
'"-•- /
Från STRÖMSTAD
förut.) .'*_• . .
Gusle nid . . .
Borge . ...
FREDRIKSSTAD
till Helle (se
Mils.
afstånd
emellan.
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Emellan STRÖMSTAD och CHRISTIANIA.
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K» »,
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Från STRÖMSTAD till Helle (se sid 298) 2i
Guslund , . . *
Tunö ,.
Carlsliuus I «*
Dillingen . . .
,
..-;..-.
»..i.
.Sooner '...,.. Ii"
_ Sund byc . . » < ..'... ! 11
Korsegården • ••...'.• 1
Skydsjord . ••*.'». . . 1
Prindzdal . . . . I rf
i4iCHRISTIANIA . • _ . ii
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A n m ä r k n i n g
i) Denna StapeL/ad, som är ganska nmmal, ligger på
en o i hafvet. och har o i förträff.ig hamn. För-
nämsta näring-Tång.>t för dess iooo innevånare är
fiske. Nära staden ligger, pä en klippa, den starka
fästningen Carls (ea.
Ka p. 15.
Wägarne ifrån STOCKHOLM till Städerna i
HALLANDS Län. .
s- ».
Emellan STOCKHOLM,och HALMSTAD.
Norra Vägen.
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Från STOCKHOLM till SKÖFDE (se
'
sid. C.33 oca Aiunärkn.) . . i~35
(Ijori.iga slit^
Borgunda • . I*
__6
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(/}<./._ »ät.) I
.Kvikt0,'P ..••»•'••.• t
(Fårdala sät.)
'*Leaby
Trädet If
Timmelbed ....'....
I
Ifj
(Brunnsnäs sat.)
_
■iBrunn
(Lljertarcd sat.)
Arnuugared ...,...♦ I
(Germundared gård och Torpa sät.).
2Sexdrega ......N. . .
(Sällerås sät.)
Svenljunga ........
(Gvimstorp sät.)
"KHid . . .
(Ängasjö sät.)
Klef • i
{Erikslunds sät.) AGunnarjj • .
Kroksered i
Rjra . *
(Bj-ärome sät.)
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Södra Vägen.
kkonevad . . . ... .
(Knohsholm sät.)
Slöinge . • »t
(Båråkra sät.)
Qvibille il
(Biskoppsgård eckles. bost.) \
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En annan sydlig Väg.
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Från STOCKHOLM ttfl Wra (se sid. ?.o_.)
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____. ;
Signcsliult
Breared • . . . .
HALMSTAD . . - .' .. ■ • • 't —
49*
Otji
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Emellan STOCKHOLM och LAHOLM.
..Norra Vägen
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Från STOCKHOLM till HALMSTAD (se
I
i
I 58 j.sid. 3o_|) . . . -. , • . • > -' -
(Stjerneirp sät.) <
Kärby Ii
LA>10LM • • ■%
6of
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Södra Vägen.
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Från STOCKHOLM till HALMSTAD (se
sid. 34) •' • • ♦ •' Si
Frfin HALMSTAD till LAHOLM (se nyss
förut) ........... 2f
—
\S-i
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Emellan STOCK HOLM-och FALKENBERG.
-
•" Ni-'rra Vriden.
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Frän STOCKHOLM till Gunnnrp fsesid.
51 i-3oi)
Gäliarcd 1
(Österö sät.)
Köinge • . . »f
Ljtm«by i
(Långas och Lindhult -ätcricr.)
falkekbe&g
. ;. i
-/-Oj.
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Södra Vägen.
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Från STOCKHOLM till Unnaryd (se sid i
[ "3 7 *~
I ■
34) ........... —|
(Lagmanshaga och Gu.iuarsbo sat.) I
Gölinstcrp I i1 S"
(Limmared sät. och glasbr.) I
Tåstarp • •
'
*
(Högalid sät.) .
Svenijunga . • ♦ l *
Hid ....-..> +
Klef ; . . »i
Gunnarp V • 4
Gällared ......... ,
£ j
Köinge 'I
Ljungby . ■ - * |
FALKENBERG _J_J 5o>
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Emellan STOCKHOLM ochWAREERG.
Xsorra Vägen.
i Mi hafständ
cniclkui,
i O i!%v\ 0rt rt> W
C_-'« I
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Från STOCKHOLM till BORÅS (se sid.
262) • . ,
(Germundared gärd cch IViskaforss jernbr.)
Rainslätt
_.
(Trg.ntorp sät.)
1}Skene ....
(Öresten milit. iost.)
Sundholmen *£
(Byslätt, Stackenäs och Björkholm sät)
Åsbro
(Jkloster cch Lindhåf kiU-gsgärdar.)
WARBERG . ....,-.. 1_
54*
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Södra Vägen.
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Från STOCKHOLM till Tåstarp
3o8)
(Bjökered sät.)
(se sid.
4.0"_r
•Svenljunga ....... ■1
(Grimstorp slik.)
Hunnaryd *. » if
(Öresten milit. bo»t.)
Skene
. _"
Sundholmen
, I".
Åsbro . , 2
WARBERG ........ ' I_ I _
;_>o*
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Emellan STOCKHOLM och KONGSBACKA.
Norra Vägen.
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i afstån$
emeljlan.
_____
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'rårr STOCKHOLM till GÖTHEBORG
1(se sid. 13) . . . . I 1491-
(Gamla Elfsborg kungsg )
Kärra 4
(Gäsevadsholm sät.) U
I ]5af..ONGSBACKA . .
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Södra Vägen,
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Från STOCKHOLM ti il GÖTHEBOÄG (se
sid. 10} . • • • • ■» • • ■ •
Fnm GÖTHEBORG til]'KONGSBACKA
(se här nyss förut.} -
—^ 5o|-;
, af.
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(XV. h.)
Be öfrige" större Landsvägarne inom HALLANDS
Län.
$• I2-
Emellan HALMSTAD och LAHOLM.
- Mils
afstånd
emellan.
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Frau HALMSTAB till Kärrby
LAHOLM ♦ . ... . .
i
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Emellan HALMSTAD och KOJXGSBACKA.
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Fn.n HALMSTAD till WARBERG (se
nyss förut.) .
(Lindhåf och Jsklosler kungsgårdar.)
Backa i*
(Björkholm sikt.)
Åsa Ii
(Dal och Kåssared frälsegårdar,)
KONGSBACKA . . II ms-
3, 7
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Emellan HALMSTAD och GÖTHEBORG.
Mils
afstånd
emellan.
OIera ta: | Q
S" «■ I ""*
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__ rt.1 21 •*< I B
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Från HALMSTAD till KONGSBACKA
—! n*(se nyss förut) .
Kärra .... 2
GÖTHEBORG . . 4-
i4f-
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K ap. 16.
Wägarne frun STOCKHOLM till Städerna och,
de märkvärdigare Orterna i CABLSTADS
Län.
$. i.
Emellan STOCKHOLM och CHRISTINEHAMN.
.Norra Wägen.
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afst
l.
tand
:llai__I eme
;
I
"- rt-
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9
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Fråo STOCKHOLM Ii 11 ÖREBRO (se sid I
I 20J-13) '
(Carlslund sät. ock Lindbecka "pappei-sbr.)
WinterasaSanna .......
(Hesselkulla jerngrufva Lannctforss jernbr.
och Falkenå _ät.)
ii
EdsbergsSanna ii
(Bolby sät., Mullhyttan masugn och Has-
selforss jernbr.)
Storbjörsboda I ii
(Svarta* Ölsboda och Degerforss j«r*_iT-) 1
itoip . r .......... i ii
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En ginare Väg.
f (Säby sät.)
Wall . •■ . . . .
CHRISTINEHAMN (i)
♦ ii
2
3o_f
•
-
iMils
■ifstånd
emellan.
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Från STOCKHOLM till ÖREBRO (se sid. 1
'3) I
WinteråsaSanna ..._•••!
Lekhyttan •
i -«*
Ii
2- Bryckegården .
(Degerforss jernbr.) —
Högasen I |
oi. 3
i
.— 281-
(Wassf-åf-da och' Spjuiläck jernverk,)
CHRISTIJNEHAMN . • • • .• •- »
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$• 3.
Emellan STOCKHOLM och CARLSTAD.
_NB. Reser man till Carlstad genom Christinehamn
efter den första af de tvenne nästföregående marsch-
rutorna, så blir afståndet från Stockholm i det
fallet 34* mil. ,
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Frän STOCHOLM till CHRSTINEHAMN
* ' I
(se nyss förut.)
(Spiutbäcks jernbr. och Gustafsvik sät.)
28 _-
Rudsberg
(Hammar sät. och Glumseruds jernbr.)"
Spånga. ,.' . . . ii I.
(Alster sät.)
CARLSTAD • . . . I li
34*
32 1
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|. 4.
Emellan STOCKHOLM och ÅMÅL i DALSLAND.
!NB. Här gäller detsamma
ruta är anfördt.
som vid näst föregående marsch
•*<»
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lian.eme)
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Från STOCKHOLM till CARLSTAD (se
nyss förrut.) . 33
| (Wäxnäs, Hanevik och Asplergs- säterier,)
Lillnor . , . It
(Agnhammar sät.)
Malöga ........... ■»
(Liljendals glasbr. samt Ekholmen, Mälby
och Hammar säterier.)
Gustafskrog it
(Sjögerås och Kroksta säterier.)
Afvelsäter . t ii
4of
ÅMÅL ". . ." . '. . . ... . . i
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Emela» STOCKHOLM och Anrika.
KB. Här gäller samma anmärkning som förrut
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Från* STOCKHOLM till CARLSTAD (se
sid, 320.) i yf
Lillnor Ii
(Höglunda sät. och Edsvalla jernbr.)
Prestbol Il
{Bång sät.)
Högboda ii
(Brunsberg och Rinneforss jernbr.)
Strand . i 3"T
(Reinholdsforss jernverk.) j
Öfver Skårmnäs färja till
_ .
Lerhol . i
Arvvika (2) » • I i 4o|
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Emellan STOCKHOLM och FILIESSTAD.
Norra Vägen.
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Från STOCKHOLM
sid. 142,) . . •
till Grythyttan (se
26}
I
Saxån . . . . ■*
Onshyttan . . . l
FILIPSSTAD (3) ,
29*
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Södra Vägen.
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Från STOCKHOAM till Bryckegården (se
sid. i43») 26i-
Källmo 1
(Alqvittems jernbr.)
Bjiirkårn . . . . . . . . u-
(Lundsbergs, Ackljerna och Storforss jern-
bruk.) _ ,
Lungstorp ......... If
(Bjurbäck och Jmineforss jernverk.)
Asphyttan (ined jernbruk.) ....
1
-T
(Svartsång oeh Gamla Kroppa jernv.")
FILIPSSTAD . . ii 3ii-
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XVf b.
De Öfriga större Vägarna i CARLSTADS
Läu.
S. 8.
Emellan CARLSTAD och FILIPSSTAD.
-.-.lig
afstn ud
emellan
2 rt- rtQ-3R» rt-
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tTrån CARLSTAD till
(Gunnerud jernbr.)
_ Preslgården
|, (Al.i trum, Forssnäs och Norum jernverk.)
i Molkom (med jernbr.) . . t , . 2
[ Blattforss .-....,'.... *l
I (Brattförss jcrnv.)
iFILIPSSTAD ii ■6i
_.
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Emellan CARLSTAD och LIDKÖPING i Norra
- WESTERGÖTHLAND öfver WERMLANDS-
' NÄS och WENERN.
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Från CARLSTAD till
Lillnor ........... .ti
Malöga .......... .fl
1
Gustafskrog ......... .*
(Uggleberg sät.)
Roglanda (med jernbr.} i . . . . i
(Afwersta och Hjelleskata firälsegårdar. i
Berg t x1 T
(Rosenborg sät.)
Ekenäs ...........
Öfver sjön till ■
Lurön i Wenern
... .... I*
samt derifrån till
Ekebo på Kållandsö i Westergöthland. ii
i
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Emellan CARLSTAD och HÅNS Tull vid Norrska
gränsen.
Tolsjö . ' . .
LIDKÖPING .
• ii
2.
—1 i3£
Mils
afstånd
emellan."
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B} __• I <-c rt. , -t
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Frän CARLSTAD till
Lillnör
(£__'_• sät.)
Malsjö . . . . . ..
{Agnhammars sät,)
Borgwik
.... 4
(Borgyyiks jernbr.)
Byn ......
(Odensta sät)
Ökna .....
(Kålsäters jernbr.)
Rösby . . . , • ii
. /
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Emellan CARLSTAD och CHRISTIANIA. Norrige.
Je_n_.am©n r 9
tr. '■Svensby
Lefveriiögen' i*!
_4rjänge *i
Bäck livarf i. j
Tveten . * 9 i
iBon _ . .
HÅNS Tull . f
iJfc
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ellanem
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Frau CARLSTAD til?
Lillnor .. . . . • » r ! Ifl
Mal sjö - .... • » »*
{Strands
Degerby .... * . if
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- {Rolfsbols silfverhytta,)
Fjole u
(Sölje sät. och jernverk.)
1Söltersbol
{Glafsforss jernbr. och Hildringsbergs sät.)
Toresbol »■_-
(Elga jernbr.)
Fröbol , I
(Bergs milit. bost.)
Ottebol l
Åmot ..... . -> . . . . . i 3.
(Adolfs forss sät. och jernbr.. Rast ed*, jcrnv.
samt Eda skans.)
Haga , . . . e . \
i
I
(Treskogs jcinv.) I
IMoraset I
(Fridr»s jernbr.) I
Maguoi* i Norrige ....... I I
Åbogen • . .
,
• »
KUiVGSVINGER ....... ..
Fugicsang *i
Öus if
Kjölstad I 2.
fiolen • ... I «ll
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En a__na» Väg.
t Skrimstac.
CHRISTIANIA « 2i\. ! 2 _>£-
Ml..-.
»fsti.n.l.
emella»-.
03 So: !
rt* — I O
_3 a. 4
Ort! S'
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iFrSn CARLSTÄD fil!
{Ilandaholm sät.)
. Stöden© • •
Illberg ....
(Apertms sät.)
Prestbol ,<.._-
Högboda . ,. . .
Strand . „. . . .
•
*
«-\
♦
V
I
, ii;
_
1
i
iå-
~_£ i
Lerhol . . . _■ .
(/_frw.*/fa kSpiug,)
Hög vätta .... v •
{Säljeboda jernbr.)
.Strand . » -» ...
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EtaelJan CARLSTAD och LÅNGERUDS TULL
vid Nonska Gränsen.
Årrrot ...... . ; .
Haga . . ■ •
Enligt förestående marchruta till
r:*
i
CHRISTIANIA. '. . . . ." . ,5
_.6f
Mils
afständ
•emellan.
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FrSn CARLSTAD till
Stodene ....
IllbeVg .' . . . •
Prestbol . . . * . ■
{Rinneforss jernbr.)
Bäckebro . . .
, ♦ *.
Sonby . . . . t
_ _
...
(Skarped jernv.)
_
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Emellan CARLSTAD och Långflo Hemman vid
JVorr.ska Gränsen.
Helserud ... L> " ii
(Rotnedals
, Stöpfors*
jernbr-)
oeh Rottneholms
Uddheden . .-*■ . . .i
{Kymens jernv.)
Grinnemo .... I
Ashagejo
.... U
{ Torsby jernbr.)^
Rådoin ..... 1 4
LÅNGERUDS Tull , •i!
»4
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Från CARLSTAD till
Stodene . . . -. * i ' I
Illberg
.
{Trycksta Iastageplats.)
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Gunnarsby , . * i __
Högberg . . . . • t ♦ 1 .
(Gårdsjö jernbruk.)
Gunnarsby . . • ti
(Björks j«rn,Y,)
Åsegård . . . ♦ • * n
(Bada jernbr,)
Bada- . . $ . .
/
7
(Oluhy jcrnv.)
Olsby . - . . • I*
(Österby jertlbr.)
Öfvverby . . . . . ii
(IVägsjöforss jernv.)
Osebol 2
Wärnäs .... i
Markebol . . . . • •i
Backa . . . . . 7-
Långef . . . , . • I
Gunneby . . , . i I
LÅNGFLO . , . . 41
2af-
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En annan Väg
f Mi1 afstånd
lian.i-:eme _. _
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Stodene . . * , . . . _- „ . JI I
i
r(Qwarntorps jernbr.) t I
„
' _ .
Östra Deje .........j 'i'* i
(Dpmle jernbr., Katrinebergs sät. oehj
Mölnbacka jernv.) j
NordsjÖtorp .........I I
(Westsjö och Nordsjö säterier.) I
Olsäter . . . - . t 11
(Ransäters oc__ Munkfor,isens jernverl-.) |
Bogerud .......... J 11" |
Råda ..•..•..„,., l
(Uddeholms, Stjernhammärs och Ge/ers-
holms jernbruk,)
Norra Skoga • r .
(Gustafsforss jernv.)
"
Wés . . t . V .. , . . . .
t te
iil
I
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Emellan CHRISTINEHAMN och FILIPSSTAD,
Fastbol ; . H
Gra loi . . i
"Wärhäs l
x
Widare finligt
ta till
B-.-_foru_gaej_.de marschru-
LlNGFLO . \ Si
22
!
/
Mils
afstånd
emellan.
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Från CHRISTINEHAMN till -
(Sp/utebäck, fVassgärda, Elfbro, och Nik-
lasdams jernbr.)
Bergsjö. . Ii
(Matlångs, Lundsbergs . ock Ackkärrs, jern-
rerk.)
Lungsuad .......\ . '__
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S- *7-
En annan Väg.
(Bjursbäcks, forss], och Asphyjttans
jernbruk.)
Asphyttan . . >J
(Henickehammars jernY.).
FILIPSSTAD ........ ii
5£
Mil.
afstånd
emellan.
\
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IFrån CHRISTINEHAMN till
Sabberud J
(Gummaruds sät , Glumseruds jernbr,
Kungskogs masugn.)
ocb
Tjern . . H
Asphyttan K
FILIPSSTAD . - I _,iI rn
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$• »8.
Emellan CHRISTINEHAMN och Långfio vid
Norska Gränsen.
1 Mils
1 afstånd
i emellan.
%£ ©
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Från CHRISTINEHAMN till
Rudsberg . .' . ■_
(Hammar sät.)
Westanå. .......... *»i
(Glumseruds jcmbr.)
Molkoi» . »VI?
(Kärns, Föske och Råglanda jernverk.)
Stenåsen .......... •i!1 * I
(Elfsbacka, Forss och Bosjö jernbruk)
:
Dufnäs .......... a !I I
Råda ,.«_»'••
Vidare enligt sid. 334 tiU
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Emellan FILIPSSTAD och LÅNG PLO tid
JNorska Gränsen.
•(.t
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?iån FILIPSSTAD till i.
Forsshyttan ..,..._■*.. _2f
Mon ....'....,» I
Dufnäs ... »J
Widare, enligt nyss föregående res-
ruta, till
.ÅNGFLO . . ....... i Si
20}
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§. 20
Emellan ÅMÅL och Magnor på Norska Gränsen.
Mil.
afständ
emellan.
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6=° rt- Q
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CL rt. rt-
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rt •< "-3 «"" 3
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Från ÅMÅL till
Afvelsäter . ....... 1 I
Ed ...... . ■
Ökna .;
(Kålsäters jernbr.)
Heljebol . ■ •
Björnö oeh Stömne säterier.)
Stömne »
(Sölje herrg. och jernv.
Söltersbol »
Ytterligare, efter sid. 329 till
Magnor 6fr
'3|-
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En annan Wäg,
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Fsån ÅMÅL till Ökna (se nyss förut.) _
__
i
--I
—
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Fiån Ökna till Erjä.igy (se sid 3-.7)
.B järn ..*.....■.-.» I •*
BjöYRebol. ....... > • ! ■
3K.or_.sbyn . ..... .- • » •
Jernskogsboda . . _. _. ,. . • ■
(Adolfsforss jernbr.)
Åmot . ...-.._..■.■• I -h!
Ytterligare enligt sid. 3__9 tillA
Magnor, ., .._.... _. ► . • h *7*i
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Anmärkningar.
i) En liten, reguliert anlagd, vacker Uppstad, när*
vid Wenern, har isoo invånare. P£ Fastings-
marknaden som har hålles i medlet afJanuari, afsätter
den kringliggande orten i synnerhet sina Bergslags-
produkter.
2) År 181!) förklarad för stad och kallad Osca tss tad,
har denna köping numera återfått sitt gamla narnyi
Arwika. Orten räknar vid pass 300 innebyggare.
3) Liten irregnlier Beigstad, som drifver god handel
med den omkringliggande bergslagen. Antalet af
stadens innevånare är ungefär 550 personer.
Kap. 17.
Wägarne från STOCKHOLM till Städerae i
FALU Län eller DALARNE. '
§. i. Mils
afstånd
emellin
■■« 9
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Emellan STOCK
sid. 4°) • »
OLM och FALUN (se
'->■-> i*!
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J. 3.
Emellan STOCKHOLM och SÄTER,
§• a. Mil*
af_tand
emellan.
«, o'1o** 2,. ag. g- O
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? ""V •TiEmellan STOCKHOLM och HEDEMO-
RA (se sid, 4°) •...♦•• i 8j j
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FrÄn STOCKHOLM till HEDEMORA
(se sid. 4°) • • • '
i(Garpbo och Nämdemansbo egend.)
SÄTER (i) i*
1Q|
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(XVII b.)
De öfrige större Vägarne inom FALU Län.
$. 4.
Emellan FALUN och AFWESTAD.
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i *•Från FALUN till
(Ornäs (_») ocb Fa/i_ gnifva,'
—
Dalsjö ■i
(Nyckelby färja.)
JNaglarby . • • .......ii
(Säters kungsg. ocl_ Bispbergs jerngrufva)
SÄTER '*
Grädö .......... . 2
(Näms fcruk.)
I-fAF WESTAD^ (3) 7*
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J. 5. '
En annan Väg.
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Från FALim till
(Kungsgården oefe Helsinggårdens pg-cnd.)
jStrand ...........
(Rankhyttan, Guldsmedsbo och Henshrt-
tan)
Uppbo ii
SÄTER ........... i
Derifrån till AFWESTAO (se jpyss
förut) . . . . 3-f
7'
_.
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Emellan FALUN och KÖPING i Westman land.
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Fr-.li FALUIV tiH .NagFarby (se sid. 2$3) 3t
(Gustafs kyrka,- O-.-/; Silfberg.)
Ryssgården Ii
Bomarsbo . , . . .V * . . . - I
(Finbo oeh Kärrgrufwan.)
Smedjebacken (4) . • • • - •«_-• »i-
Wester by ii
Skarfven t
(IVik. och Skrikbo)
Fly ten i Westmanland .15- i
Guniibo *•*-
*
Bysnia . . ** "»i
i
(Nyhamniar oci» Karmambo egeuc..)
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$ 7- *
Emellan FALUN och GEFLE.
Gislarby ......
(JValsta cch Kofswa egend.)
KÖPING ... .... . i
.
16*
Mil*
afstånd
ciuellan.
Fr-in FALUN till .
O!
"- jz **
B.CW rt-o- __-, 2
B a. g
* rt r
' n . ■(Risäng och Näs egend.)
Borggärdet af-
Lumsheden 2£
Hedensjö i GEFLEKORGS Län . al-
Högbo il
(Högbo Bruk)
Bäck i'-1 * ■
(Kongs Ladugården och Tillfarts.)
GEFLE . . 7T
toi-
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Emellan SÅTER och GEFLE.
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Från Säter till \_
Smedby 1*
Rörsliyttan . '
Solbergä i GEFLEBÖRGS Län
Hedensjö ... . . . . _
s Ii
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derifrån till GEFLE enligt föregå-
3iends § ........ •
io|
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Emellan AFVESTAD och GEFLE,
Man kan äfven från Sörby fara förbi Hedensjö
till trefle, men hvilkot blir | mil längre. Fl bå-dat vägarna far man rundt omkring Storsjö*.
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Fr^n AFVESTAD till , . .
Brunbäck -
Lund . '
♦
Byas I
Sörby i GEFLEBORGS Län 4
Frernlingshem
..... ii
(Forssbacka bruk)
....-..,. If
GEFLE
...
I fof
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Emellan FALUN och Särna kyrka,
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Från FALUN till
Amsberg . _ . 2 I
"Djurmo . . ä '
Tbunstad . . . * • s 2
Leksand (5) . *
Sjugare . . .
Lerdal . . . . I
AVikarby . . 41
.__
i
I
i
Garsås . .
(Mora kyrka )
Koret . .
Gasberg -,
.
'Elfdaleo (6) . ♦ • ♦
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-E-mellan FALUN och Transtrands kyrka.
- Äsen -
Särna .......
Härifrån gar den föga
gen förbi Ida Kapell
. .
.
. 2 .
*"
.... 6
farbara vä •—| 23f
till Worrska
gränsen."
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Amsberg
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Flodå' . . .
'I
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Näs ■.
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. . -a-|l
Järna
. ii!
Äppelbo . . *
Yttre Malung ,.
Öfra Malung . ..I
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Anm. Denna socken stöter intill Norrska gränsen.
Anmärkningar
i) En liten, reguliert bygd bergstad med r>oo lnne.vä-
re, hvilkå för det masta nära sig genom afsäf.tning
af bergslagens produkter.
2) Denna Sätesgård bar i Svenska historien- en oför-
gänglig märkvärdighet genom Gustaf Wasas vistan-
de derstädes hos da varande ägaren , Bergsmannen
Arendt Person, hvars hustru räddade honom undan
sin mans förräderi.
3) Ett kopparverk med en folkmängd af mer än 700
menniskor och alldeles liknande en stad; har ett
postkontor och flera, en stad tillhörande anlägguin-
gar. Rikets kopparmynt präglas Isär.
4) Denna by har ett postkontor, några handelsbodar
och i många hänseenden likhet med en stad.
•
__.
5) Detta Pastorat, hvaraf Gästgifvarcgårdcn har sitt
namn, är det största or.h förmånligaste i riket. Dess
folkmängd beräknas till mer än 10,000 personer.
6) Detta porfyrverk, som för närvarande eges af H. M.
K.OHungeu> är icke allenast det enda i riket, utan
Forss . .
Tandö . .
Ungärdet .
Translrand
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äfven det enda i hela norra Europa. Dess porfyr
är måhända den vackraste i verlden och af den-
samma tillverkas ganska sköna arbeten..
Kar, i8-
De förnämsta vägnrne inom GEFLEBORGS-
JEMTLANDS- och WESTERBOTTENS
Län.
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"§. 2.
Emellan GEFLE och UPSALA.
(Vestra vägen.)
- Mils
afstånd
emellan.
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Fiån GEFLE till ■ -
Bäck '. . ... : . . i
Främlingshem .... !_■
Hedesund H
.4by i Westman land . . «• 3
Ek lunda ii
(Pålsbo och IFibjf)
Daikarlsbo i Upsala Lä-n
UPSALA . . 2
12
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Emellan GEFLE och ÖSTHAMMAR.
Anm. Ifrån Norra Skedecke går vägen förbi Sunds
< Gästgifvaregård till Öregrund.
"
Äfven kan man
från Wansta resa direkte till Sund.
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Elfkarleby . . . >*l
Skärplinge . . . ai-t
(Carlsholms egend.)
i
Frebbenbo . . if
(Forsmarks bruk.)
Wansta .... «
Norra Skedecke
ÖSTHAMMAR . . . I '*
I
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Emellan STOCKHOLM och SÖDERHAMN.
Anm. Frän Söderhamn reses Norr ut till Kungsgården
. 1 mil, och sedan ,enligt åfranstående sida.
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emellan.
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SÖDERHAMN-(i) . .
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Emellan STOCKHOLM och HUDIKSVALL.
Anm. Från Hudiksvall reses norr ut till. Sanna \ mil
och sedan vidare enligt sidan l\.\.
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afstånd'
emellan,
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Från STOCKHOLM till Iggesund
HUDIKSVALL (a) '-. . . . .
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Emellan STOCKHOLM och HERNÖSAND.
Amn. Ifrån Hcrnösand reses Norr ut till Åland i niM
och sedan enligt sid. 45.
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Från STOCKHOLM till Mark (se sid. 4^0
HÉRNÖSAND (3)
44*
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Emellan GEFLE och Röras kopparverk inon,
jNorrska Gränsen.
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Högbo .... If
Össby . . , H
Långbo ... * • 2-5-
Haiiebo . . OJ.■f- a
Heden .... * li\
Kurland ... ir
Löfwik .- . . ■ »i
Sanna . . . if-
Lill byn .... 2*
Kårböle ....
K å Isätter . . .
Nilswallen , . •
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Emellan SUNDSWALL och Stuedalen inom
Norrska Gränsen.
Gliseberg . . - _ ■ a-f
Ransjö .... I H
Wiken .... t, 3.1
•Hedeby. . . .
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Funnesdals tull . . 3- I
Bräck e * . .
Röras
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Från SUNDSWALL till Borgsjö
5o) .
(se sid. II
! 8*
1
Ofwansjo . . . . . ... 2 i
'Hafre . . . 4*
Ratan . . . . . . . . 3
Åsarna . ' . . . • . . »i
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NB, Man kan åfven enligt sid. 5i fara till Gärde och
därifrån förbi Nås Gästgifvaregärd till O viken. E-
mellan dessa båda sistnämnda stallen äro 3 1 mil,
samt emellan Gärde och Sundsvall 173, så att hela
-Vägen blir då endast 33 mil.
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Emellan ÖSTERSUND och Suul i NornVe.o
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- Alsen
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!?__.. Man kan äfven fara från Alsen förbi Östbergs och
Rödöns Gästgifvaregårdarj, men i det fallet måste
Storsjön på tvenne ställen öfverfaras.
§. io
En annan väg emellan samma orter.
Morsel . • * I a !
2f 'Stamgärde
Mörvik « •
6 I
! r-„
Sta . . •
Suul . , • •
MilsJ
afstånd
emellan.
Från ÖSTERSUND till Otrwiken
■» sl ,-_*>' _r O
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Ovviken . . .
Trappnäs . . .
3.
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§. II .
Emellan ÖSTERSUND och Ströms Gästgifvare-
gåid vid Ångermanlands-Elfvens början. .
Maftmar . .
Möisil . .. ,
Derifrån till Suul (se nyss förut,)i
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Frå» ÖSTERSUND till
Lit ......
__
HaniHiardal . . .
. 4*
Ström ..... 4 * ! 3*
I »I-
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Emellan HERNÖSAND och Ström.
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Från HERNÖSAND till
"Åland ...... 3 ■ I
Weda ....... . ♦' '*
Frånö
, '£
Nyland . . . \M
Hamra . ... . . ■H
Sollefteå * . . . . v
Låhgsele . . . . . . •i
GransjÖ ..... M
Holmstrand .... 11
Hällingsås .3
"Wiken ■*
"Wallens !■*
Ström ..'... ♦ • 3
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Anmärkningar:
i) Denna vid en hafsvik belägna Stad har isoo innevå-
nare och drifver en icke obetydlig handel med träd-
varor och lärfler.
a) Ligger vid Bottniska Viken, har 1700 innevånare
och drifver en temmeligen ansenlig handel med väf-
nader och ortens landtmannavaror.
3) Denne något oregelbundet anlagda stad är säte för
Länets Höfding och Stiftets Biskop. Den har ett
Gymnasium och en beqväm hamn, den bästa i
IS Torrland. Dess igno innevånare föda sig med van-
liga stadsmannanåringar, samt in- och utrikes han-
del med trädvirke, skinn- och vittualieYaror, väf-
cader m. ut.
Ka p, 19
De förnämsta Vägarne inom UPSALA Län.
§. i. Mils
afstå-i-l
emellan „
« 9' ~,te-" X' i O
P-cre" -i
p •--. l re
rt ".i rtg si 5
* re p
Emellan UPSALA ocb STOCKHOLM (se
sid. 4'2-)
1 7
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Emellan UPSALA och NORRTELJE.
I Mafsl
ils
tand
lian.I eme
i
Frän UPSALA till
0\TQ P= |! o
ra
i 3
(Mora Set nar och Hammarby sätesg.} I
I
Marina i Stockboiiris Län .... l.
Hjelmsta . •♦
Liudber^a ♦
(Ifängsjöberg och Johannisbergs egend.)
Riinbo ii
(Sundsta sätesg.)
NORRTELJE
Öl
I' °'
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_• 3' ..f
Emellan UPSALA och Grissle-j^amn,
.NB. Man kan äfven från Ranka-f ara förbi Hammarby
till Trästa-, men det blir * mil längre
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lian-..eme.
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i cI aFrän UPSALA till'
Böksta . ......
Gränby i Stockholms Län Ii 2
i(Seglinge oeh Uddnäs egen.I)
Rickeby .......
(Burviks sät.)
! i*
Gar sia' . . . . . ,, . >£
(Kragsta egend.)
Ranka ....._. V. "8
Stabby . .. • . ...
'
I-
Trästa . ...
,
. . 7 lv
Grisslehamn ., . <_ . . 3.
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Emellan. UPSALA och, .SIGTUNA.
Mils- .
afstånd
emellan.• ■
' • ■ I %%\ -OP--2-' S-p !-, i . 2
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rt. -s i ?
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■' SFrän UPSALA till
(Flottsunds färja _cli Ultuna kungsg.)
; Alsicke . ...... .'.',■
___ .
Ii
i '
(Krusensberg och Skokloster (i) sät, samt
' (Venngarns (.__) kungsg.)
SIGTUNA .
. .
V1 \ . \ . . . i
• 1 34-
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$. 5.
Emellan UPSALA och ÖSTHAMMAR.
Mils
afständ
emellan.
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I 'Frän UPSALA till
(Frötuna och Tomta egend.)
I
2Hof
(Hesselby egend.)
Haberga 1 .'
(Gimo bruk.)
Lysta . ..... " 11- .
ÖSTHAMMAR .....
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$.6.
Emellan UPSALA och ÖREGRUND.
Från UPSALA till
Lysta (se nyss förut.)
Norra Skedecka . .
Sund
ÖREGRUND . . .
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5. • 7-
Emellan UPSALA och Elfkarleby.
'_ Mils '»
afstånd ,
emellan,!
i ' 0i I
p.»
rt- _f
S«!" Ä
_: _?] i ■i SS i
• • i i
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Från UPSALA till
(Gamla Upsala kyrka och Skediga sätesg.)
Husby ' ■*
(Wattholma bruk och Salsta sät.)
Andersbro . . • - i 2
(Österby bruk och Danemora 'grufyor. (3).)j
S. Bro . . . . . . ..... J .
Håkansbo . «!
-
(Löfsta (4) bruk.)
Skärplinge -..'.. ,...'. I ■ ii-
Elfkarleby . V . j ..2V
NB. En ginare väg sortt blott är 8} mil, se _ idau 4X
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Emellan UPSALA och SALA.
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.Från UPSALA till
Kölsva ........
(Bredsjö och Linds t a egend.)
Brunsäter i Westmanland . Ii
(Skattmansö egend.)
Härfsta . , ii
(Starforss säte_g.)
Sörby ........ «f
SALA . . , .
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Emellan UPSALA och ENKÖPIMG.
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Från UPSALA till
(Hammarskogs sätesg.)
Säfwa . • " • • • ' Ii
I.i
4i
{Bärby oeh Djurby sätesg.)
Lislena
ENKÖPING
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§. 10
Emellan ENKÖPING och STRENGNÄS.
i) Det prägtiga, men obebodda, slottet till denna egen-*
dom förtjenar i hög grad den resande» uppmärk-
»arnhet för de många märkvärdigheter det innehål-
ler , isynnerhet des» bibliothck och dyrbara sust-
kammare. Man far från Alsicke dit öfver »jön .
2) Denna kungsgård är märklig endast genom sagan,
»om gör den till Drottning Disas förda» hemvist.
3_j
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PFrån ENKÖPING tiii
(Haga inilit. bost. och Swingnrne källa.)
Hjtilsta ..
(öfver Agnes sund till)
Husby i Södermanland T
(Säby och Tynnelsö egend.)
Öfver sundet till
STRENGNÄS . ... g .... i.
3*
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3>) Dessa grufyor innehålla den bästa jernmalm i riket
och måhända i vcrldcn.
4) Detta jernbruk är det största i landet och liknar
en stad.
Kap. 20.
De förnämsta vägarne i WESTERÅS Län,
§. 1.
Emellan STOCKHOLM samt WESTERÅS, KÖ-
PING och ARBOGA (se sid. >3j
§.2
Emellan STOCKHOLM och ARBOGA.
Södra Vägen. Mils
afstånd
emellan,
*> 9 r>po £• O►s ■.
P-*5 ST
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i5-HSe sidan i35
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KB. Från Kungsör (i) går vägen äfvcn till Köping,
och blir den södra vägen emellan Stockholm och
K.öpiug då is| mil eller £ mil längre äu den norra..
S- 3
Emellan WESTERiS och SALA,
Mils
afstånd
emellan.
Från WESTERÅS till
0 \
tao -j, Q
"i 4Z '"'
i ta »___ °
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{Carlsunds och Jbylunds sätesg.)
Hallsta , . •
(Sala grufva.)
SALA ''*l
3c3S-e-
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S. 4-
Emellau WESTERiS och AFWESTAD.
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lian.emel
Från WESTERÅS till
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(Skultuna messingsbruk.) I
Ekeby ii
(Wirsbo br. Swanå och Axholms sätesg.)
Islingby «..,.,...'.
(Forss jernbr.)
3
"Wiygarna . . ....... ___
AFWESTAD ........ 2i
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Emellan WESTERiS och Smedby gästgifvaregård
i SÖDERMANLAND.
KB. Frän Smedby gar vägen till Torshälla och Eskils-
tuna samt vidare åt Södermanland.
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Från WESTERÅS till
{JoJtannisbergs kungsladug. , l'_-_"_7_.erga iä-
_CS#.)
Wändele * • I*
(Strömshotms~slott och Utnäs löten (_») o/-
ver Qvicksunds färja, till
Smedby . 2
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Emellan KÖPING och AFWESTAD.
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Från KÖPING till
Fly ten (enl. sid. 345.) * 6 I
Norberg ..... • 2
(Hjulforss messingsbr.)
.AFWESTAD .... • *_
*
2 !
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En genare Väg.
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PFrån KÖPING till
(Dåfö och Stäholm sät.) I
Kålbeck ..... t .-
(Trångfors jernbr.)
Ståltorp . , . ,s t '*
Rämnas . . ' . , 1
Islingby ..... 2 I
Wiggarna ....
•-
X
4
AFWESTAD .... 2i
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Anmärkningar
j) En kungsgård, hvarest legat en af Gustaf i uppförd
trädbyggning samt en annan, bygd af Carl XI, som
ofta vistades här; men dessa upbrunno för några få
år sedan. Stället liknar en liten köping.
3) Wid denna kungsgård, som har ett vackert slott,
är ett betydligt stuteri för kongl. hofstallets behof
anlagdt. Den nära derintill liggande slätten Utnäs-
Lötenär mötesplats för Lifrcgeinentets Husar-Korps.
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De förnämsta vagarne i NORRIGE.
$• i-
Emellan STOCKHOLM och CHRISTIANIA.
Norra Vägen.
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Från STOCKHOLM till I
CARLSTAD (se sid. 3*o.) . • 34-f
därifrån till
CHRISTIANIA (se sid, 3_*8.) . . 26 i
6o{-
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$. 2.
Södra vägen.
Mils
afstånd
emellan.
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Från STOCKHOLM till
STRÖMSTAD (se sid. ago.) •
därifrån till
.
55,
!
!______. 6gfCHRISTIANIA (se sid. 3oo.) . ♦
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5. 3.
Emellan STOCKHOLM cch TRONDHJEM.
Mils
aftlånd
emellan.
~Ö1
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"••a ö
S.-B. &
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Eran STOCKHOLM till
GEE-LE (se sid 42.)
därifriln Lill
Röras kopparverk (se sid. 358.) 47i
Hqv 3
Ydseth ...* li
Kirkvold 2-»-'
Bogen 1
Rogstad I
Wolkn . . II
Leer . • ' I
Sö.berg . 5.4
Oust 7T
TRONDHJEM ....... 1. 78é
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Södra Vägen.
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lianeme
Från STOCKHOLM till
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rt rt-
S^B ta
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CARLSTAD (se sid. 220.) . . .
derifrån till
KUNGS VINGER (se sid, 32 8.) . ...
Hellgenässet ...... . »
Nord «
Vold ♦ ■
Oustad H
Kjolen M
Vå.er ....... , ■
Lundebye
Houmb *..••... h*
Grundseth 'i
lijörnstad . . '*,.-. . -*
Sork-iäs ......... «i
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Krogen -.'. . . . • . „ , # I ■•»
Mökfebye . . . . . . . .
. a
Vestgård
•
Agre
"*:
Bergseth
.
.u ........ ..]
Mov eller Äogen
Nebye V
3
r 1 *Tolken .... if
Oust . . .
i • • r«*.
Röras »-_-!
derifrån tiil Trondfajem (se nyss förut) Ii3jj
<j3j
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J. 5. ' -
Från CHRISTIANIA till FREDRIKSTAD.
I Mafst ilsind
Han.
i
eme
FrÄn .CHRISTIANIA till
« 9ta. »•
puerff
_"" u'.
P =-
rt
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i .
Pnndsdal
Skydsjordet ..... . ♦
l\
I
i i
Korsegården .... I ■i
Sundbye , . • . . • •
Söner ...... *
Di ningen . . . . . It
Carlshuset . . .' .
Kjölhergsbroe .
Si
FREDRIKSTAD . . *
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Emellan CHRISTIANIA och FREDRIKSHALL.
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Från CHRISTIANIA till
i ■.
I *
Carlshuset (se nyss förut,) ■6t|IHaraldstad ..... ..
Gusslund . . • . . _,
-* 3 I
FREDRIKSHALL . . . II
It
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S- 7
Emellan CHRISTIANIA och MÖSS
FrSn CHRISTIANIA till
Prinsdal . . . * *
Mils
afstånd
emellan.
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Skydsjordet. . .. . . *
Korsegården »
.
. «■
Sundbye _. . . t .
Sooner ......
MÖSS . . — s * «. *.
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Emellan CHRISTIANIA, DRAMMEN och
KUNGSBERG.
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FrSn CHRISTIANIA till --1
Ravensborg .... . .» ii
iiGellebeck . . . . •
DRAMMEN . . V. - M
Hougsund ' ' • . . t ii
Dunserud ....... ■
KUNGSBERG . . . _■ *
—
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Emellan CHRISTIANIA och FREDRIKSWÅRN.
f Mils
afständ
j emellan.
Från CHRISTIANIA till Möss (se sid. 388)
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*1Tropvigen ..••_..._Horten .*....... ■ , ..i
Kjär ........... ♦
TÖNSBERG ... _._.., *
Fyldpå ..... ..... I 8
Sörbye ...... ,.-... ♦.Haukeröd ...... ....
>
Stubberöd ......... -*
Laurvig *
FREDRIKSWÄRN ....... ♦
._■■—! i3.
3g i
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Emellan CHRISTIANIA och KRAGERÖ
Bill*
afstånd
emellan.
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Från CHRISTIANIA till
Stubberöd (se nyss förut.) « 12 1
Wasbotlen ...... ■
Kockesvold ...... i •
Osebacken ...... ■
Skjen , *
Porsgrund ....... »
Brewig .... ... -i
Udgård . . _ , . y. *
Roseland . . . . . , • •
Ödegården . . , . . « -
Humlestad ...••• *
KRAGERÖ '
...
211aif-
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Emellan CHRISTIANE! och MANDAL.
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[ eme!
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Från CHRISTIANIA till
I
1Humlestad (se nyss förut) . .. . . 2<> Tr
P.öed eller Holfe ..,..,
.
Röed i Sunnelöf (Härifrån går vägen
till Österrisöer i| mifjf
Ängelstad ... ...... ii
Bräeke 1 s
UIENDAL ii
Lärestvedt . . *,
Bringsvärd (Härifrån går vägen till
■* GRLM_iTAD } mil)
i
Land vig ........
Lofthus
5
»I
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Emellan CHRISTIANIA och STAWANGER
Tvcde. .... ♦ » • • '
Abel *
Lomsl..nd . . . I
CHRISTIANSAND • I-f
Röjseland » . , I*
Lunde . . . • • *
Watne
.... ♦ 'i
MANDAL . . . • »i
4«f
afstå
It
nd
lian.emel
0eso, t_:
sa. s.
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Från CHRISTIANIA ..!_
MANDAL (se nyss förut) 4h
iWigeland « ; *
Sannäs ...... 111
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Loppe , ... i ..... ; *
Bergsager *
Birkelnnd . . . S
Opofte I
Rörvigstrand ......'., i
Fedde (Härifrån går vägarne till Falir-
sund och Fleckefjord; till ..vardera
stället är i mil.)
i
Öjseth i
Sirnäs ... 4 ...... ' ii
Lund . . i •»
Eye ". . - . i *"Ollestad
i' *i *
Ögrey . .
i
Svalestad (Härifrån går vägen till
Egersund ii mil.)
i
-*
Birkrim ; . • • - i
Vigesåe .......... 3
Fuglestad . . ,
_
~4
Kyllingstad 3
'4
Älgård
I
Lure Ii
STAWANGER
I
Gof
395
KB, Den nya postvägen frän Sval«stad genom Dalarna
jät Tengesdal, Hegrestad, m. ra. är i| mil längre.
S. ti.
Emellan CHRISTIANIA och RÖRAS.
af.t and
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råa CHRISTIANIA till
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Grorud T
Skrimstad .... 7V
Moe ' . . 3
Trögstad I
Råholt ...... I*
Minde ...... Ii
Moerstuen .... H
Korsödegården
. .
. H
Ihrstad ..... «l
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Sigstad . . .
i
Grundseth .
1
i*
Björnstad • • ♦ »i I
Sorknäs ill
Krogen . . . ■*!
Möklebye . . if!
"Vestgård . . ♦ • i
Agre . . . . 2i
Bergs eth. . . ♦ • tf
Moe .... • _• i 3
Neby . . . Ii
ToJgen . . . ■' • l%
Ous .... 1%å
RÖRAS . . . '*
3-Jf.
397
J- 14.
Emellan CHRISTIANIA och TRONDHJEM.
•i
Mils
afstånd
.emellan.
~~Ö
*
p»2. v-»
? 3 *
i
~~ iran" CHRISTIAN!A till
Råholt (se nyss förut) • j. S'A
Bondelien . . . . . * «♦
Garsjöen *
Grönen ...... ■•
Alfstad .... '
Hund H
Sveen . .. 1
<
Rotcrud . . • . ■*Lillehammar .... '*
Moshuus . . . . • .■*
Holmen . I ■
öfre Lösnäs .... » «*
Bistad . »i
34
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Hundorp . » "I
Braudvold eller Mce . . . 1
Vig I
Breiden H\
Limrgård ....... it
Haugen . , n
Tofte ii
Lie t
Fogst.ien . i
Jerkin ........ n\
Kongsvold ...... •_-
Drivstuen ....'. . ii
Rise ....... i . "xi\
Öfne -i-\
Sluen ii\
■
Sundsetb . i
•
Vangsgraf i
Grudt ........ I-i4
Kalslad I
Gumdal 8
Fandreni If
Bye . _ . . , ..., I
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Anm. Emellan des3a städer bära dessutom tre andra
vägar, den ena genom Hedemarken, då man från
Korsödegården, se §, i3 reser till Nöktebye och se-
dan på flera ställen stöter in pä ofvannämnde väg;
den blir \ mil längre. Den andra bär genom Rin-
g«rige och öfver Dovre-fjäll, då man från Christia-
nia reser till Jonsrud ocb vid Alfstad stöter in på
nyssnämnde väg; den är t\<ef\ mil. Den tredje går
genom Röras och är 47_ mil, se sid. 333 och Zcp.
$. t.
Emellan CHRISTIANIA och WARDÖHTJS.
Hammer .
Skjefstad
TRONDHJEM
♦
i
i |
x \
■Fl
— \4n
Mils
afstånd
emellan.
Från CHRISTIANIA till
.», 0\
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£3 rt_ h.
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TRONDHJEM (se nyss förut,)
Haugan . ......
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*}•) Härifrån ända till staden Tromsö reses sjövägea
mefl undantag af Finne Gästgifvaregård, emella»
hyilkc^ och Ka-liUuigca inaa reser laudyägen
Hell I
i
ifl'I
Forbörd . . . ' . i j
Wådahlen . • . i
Hatnmer . . . . i
Håfve ...... » i
Röstad * . . i
Holme ...... . . . ii
Berg ......
_
.
.- i
Stenskjär . _._...
«. n
Haltug i
Hjelde ..... • i
Elden ..... • i
Orergård . , . . n
Grytten .... i
Bangsund ...» . i
SpiJlura .... i
Hund . .... i
Wedmundvig *) . . . » if
Berggum .... . . ii
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östdum . . • • • * I l
Strand . . . • • # I «*
Finne • «
Kräklingen • 1 "
Faldereid . . • • ■•
Fornäs . . « • • •
Terråch ; .
•
«'
Brek nässet . K
Sömnäs . . . • • *
Salhus . . . «,
Forvig h!
Söevigen . . • 2
Sannäsöen , • ♦ I I
Kobberdähl . I
Dönties . . . • jr
3\
LurÖn . . . ♦ 2
Selsöevigen • 3 I
Svinvähr . . 2 I
Stötöe . . .
• h
Iudyhr . . . « 1 ->,
NoVd-Arnöen .
• '
BODÖ. ... • • ♦
• »
*<H!
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Kjäringoen _ . • l 3|
Heldenässeth . .
I
_.
Lövöen .... • •«•»' »
Ficke . . . .- . « . - • _ I
Baröen . . . • »I
Sandtorfliolnr « . « ... 2 12
Havnvigen . . . ai _•
Dy b v ig . , _ _s s
Klöven .... •' » • " J T 3-1 4
Gibodstad , . . rf
TROMSÖ . . . . 3f
Finkrogen
_ 2
Carlsöe . * , . 2
Skjärvöe * . . . </ .- . o- a 3
Loppen .... « 2
Bersfjorden .- .
...
. « I
Talvig .... 4
Koraagfjord - .- 2
HAMMERFEST . « . . • •' • 3
Havöesund . . •' «' . • • 5
Kjehvig , . , 3
Svärhclt . , . 2
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5- 1 6.
Emellan CHRISTIANIA och CHRISTUNSUND.
Skyltenberg
Bt-rld . .
WARDÖHUS •
•
9
|
3 I
6
7 I
Mils
afstånd
emellan.
- ._
' •»SM r-i
rt -/q rt
Ev, 3
B *" _*13 _*.
Från CHRISTIANIA till
Lie (se sid. 397.) , .
j__
3ofl
Kårböe ...... >*
Hoelseth . . • . . . .■ H
Mö! men ..... »
Nyestuen . . . . • .
Brude ...... .' > I
*
Ormen ...... 4
Fladmark . ... *
l
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Anm. En annan vag går afvcn genom Guldbrandsdalen,
men som är 3 3 mil längre och en genom Sundalcn,
»om är 2 mil längre.
Horjene • . . . • . i i
Wäblungsnäs . . $ ii
Torvig JL
Alfarnäs .... if
Sölsnäs i 1
i
Dversnäs . . . . . • i
Lönseth. . . . ( f
Eide . . . . . •
Istad .....
• i
i
Heggém .... i
Torvig i Tingvold . .
Fredöe
,
.
. . . ♦ .' • I
Böljen
CHRISTIANSSUND .
.
.
.
_"
49*
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$• *7-
Emellan CHRIST.ATVIA och- ÅLESUND
Från CHRISTIANIA till
Lie (se sid. 397) . .
.
! Mih
. afstånd
emellan.
_*! ta: i
S°£! oS. rt. M
__ ~» ST
■"* •* rt
*
3of]
(2f
I
2
2
f
2
,____.____,, 5».
Lönseth (se nyss förut) •
MOLDE .
Hegdahl ..... .
Ous .......
•
Edsvig . ,. . . . .
1LESUND .......
.
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$•■ ts.
Emellan CHRISTIANIA och BERGEN.
M:
afst;
ib
ånd
lan.emel
-8.S-SS »
Q-CfQ
rt "t»
B _5
Q _^
' <_
I
O
rt
rt-
<t
rt
u
Från CHRISTIANIA till
Ionsrud • i• ..
Sundvolden .... . «♦
Kleeken
.
•♦
Vang ■
Granevold ..... ■*
Ougedal ..... ♦
Smedshammer . . . *
Nordre-Sand .... Ii
Hoff I^1
Stensrud eller Rodnas
Tonvold
.
I
I
I
If
s
_.
Tomlesolden .... « ♦
Bruflad
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Böe .... . . . . Ii I8
Strand . ii
Rejen ....... 4
Hovie i
Öjlau i
>
Thune • 3_4
Skougstad . . . . _ . '*!
Sliftsdelet .' ..... Ii!
Mariestuen . . .. . . a
Häg
. I
Nedre Lysne 2
Lcirdalsöreu » " . • i !
Gudvagnen (Sjövägen) 4 !
Staleim ..»".. H
Vinie ....... i i
Tvinde . ••■• .... -_*
Vossevagnen i
Flagfe _■
Evanper *. *
Boi st adören 4
Dalseidet ......
.
-£"
Dal* vågui , . . . XB
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T-iunäs
Houge .
BERGEN .
.
i * 2i-
i
ii
: 46J
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De förnämsta vägarna i Finland.
$.■'.
Emellan STOCKHOLM och Å80.
*3 Mil*
afstånd
emellan.
Oj
■"■_ "Se i O
rt'.C --■cL*.! ~
n -*; , -3
_„
«
T I 'Från STOCKHOLM till
Grislebamn (se sid 52)
7 1
- Öfver Ålandshaf till
F.cker.) • •
Fräbbenby .... •
1
ii
Emkarby .....
Haraldsby ..... •
1
if
T"Wargala ■■> . . . , •
(öfver Sjö"n till)
iv
ii
JKumlinge
Brandö ......•
"Vfarsala . . . . ,
3:
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5- *
Norra Vägen.
Helsinge (på fasta landet) 2
Hinois , » • I*
Laitis ....... I*
Mäenkyllä * 8
Hummikala i*
ÅBO
........ « If-
38rr
\ af."
:n_
("and
.lian.I, ecH
0era Z-.
p-«
p C.
■3 <\B £0
-> rt
• fll
I j
©
rt
n
• _
B
PFrån STOCKHOLM i
(se sid. 42) « • •
till HAPARANDA
iiSI
(öfver Torneå elf)
____.fvanje.__ii . . . -
(öfver Kemi elf)
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.*) Man kan äfven fara förbi staden direkte till Justtia*
i hyilket fall yägeu blir I mil kortare»
Rautiola i Uleåborgs län * » iV
Ervaste ♦ Is*
(öfver Simo elf)
Huttula ....... i1*
(öfver Kuivanjemi elf)
Gestilä
.
i il
Sassi ...... ; 7 »*
(öfver Iijå elf)
Vejola .;.;.., 2
Kaupila , Ii
(öfver Haukipudas elf)
Julkuri • n
(öfver Uleå elf)
ULEÅBORG ...... Ml
Olilla
, , if
funniia . i4-|
Kyrö i ... I i . H\
Karinkanta .:.... « Ii
(öfver Sickajocki elf)
Gertula ..;.,.. I
Lassila * . , . i . . If
BRAHESTAD (*).... *
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*) Härifrån går vägen till Jacobstad % mil.
**) Härifrån går vägen till Knockas förbi Lappo, Ilmola*
m tn.en annan \i\§ till ChristincstÄd in åt landet, som
åock är längre.
Jusola .... . . . i
Hanila . . .... . i
Luoto ...... H
Karjaiuoto ..... « • ♦ • i
Juvala ....;. • . • H
(öfver Kalajoqki elf)
Heusafa . . . . . • n\
Roulala ..... • . . i*|
Hihnala i Wasa lan . » . • . » "i
Juntila ...... ii
Peitzo ...... ii
Vittiek . ..... H
Gamla CARLEBY . . • ii
Sipola ...... • « i
Stora . . ..... ti
Abbors ..... • i
Kröknäs ..... » . . i
Sundby (*) .... . ii
Soklot. ....... *
Fy CARLEBY ....
luntas (**) v . . . ,
*
« i
i
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*
;
Härifrån ga dessutom två vägar, <£er cn.:x Luiijs sjöksr-
sten till Näsby, den andra mera inåt landet till iJhr;.-
stinestäd, men som bada är längre.
**) Härifrån till Ka*kö är i? mil.
*•'•*) Man kan äfven fara förbi staden åt Tjök och derlfrS»
till Håxell, som blir * mil korfare.
JVlunsala {*l
• Orravais. . ..
K^pf jocki Il
Murekas . T I
Sallila .... ... tis 1
Weikars . . . • . --. , If
-
.
WASA
'
i\
' Toby (*) -*■-1
Rimat
.
Johannisdal . . . . . . I-5
Portora ...*■•••• . Ii
Öfvermark ...... If
Näsby (**) . . I".'
I
Pielax (***) . V . .. . . .
I
l.|
C.IRISTINESTAD .... 1 i .
Håxell .
Träskvik . ... . *
Ömosa . . ...... V
Hongajärfvi i Björneborgs län i
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*)Härifråri går v'ågen till Björneborg 2 mil; fraa stade»
till Massia är i| mil.
**) Härifrån aro 2 1 mil till Nystad.
*■**; Härifrån gar ySgea -ill Nadend_.ll i? miL
T.iorila \ i-f!
ii
ii
■ ii 1t
Pirt järfvi' .....
Korrmark ..... • •
Rosnäs (*) .' „ . . *
■(öfver Kumoelf)
Ma*ia ...... •* •r •' h
"* "lattara ..... •' V «
Irjante ....,
, 4 2*
Pajpale ......
ÄAUMO ...... ■
Unaja . i _• . _ . M
Ihode
.... H \
Le tala (**) . . .'..., ■ I
•Koiiieiva . . . , , •*
Wirmo . . .
,
,
. ■d
Huiöikala (***) . -•
ÅBO ..'.....
—...l'20Qhl
4i5
Emellan ÄBQ och ABBORFORSS.
Mils
afstånd
emellan.
~~0\'
*» Sn -___
£** %■ O
s_8S. 3.aF5_| ra
2 » _j
<* S I p
_______
ut
Frän ÅBO filt
'Pyltig eller Had valla .....
Vista .........t H
Hendelä ....... 7 . M
Salo ■
Mäekisauru ........ .*
Svenskby i riv land , , ... -
Björsby **) .... ... h
Mjöibollsta »
Kockis ... ■*
RoIIstad ..i
Öfverby eller Quis ..... «
Bemböle .........aij
IELSINGFORS- . . .
, . .
. >
Jungfrukrogen ; I '.*«
'*) Hiii'[frän v-år v ligen lill Eknäs j| m.I-
4i6
Anm. Från d^nna fordna gränsort emellan Sverige och
Ryssland, går vägen, genom Fredrikshamn ock
Wiborg i det gamla Finland liil Petersburg, dit
man bar So? werst. Den, som vintertiden reser nor-
ra vägen frän Stockholm till Petersburg öfver Ha-
paranda, bör vid Uleåborg taga af till Kuopio, dit
han frän nyssnämnde stad har 29 mil, samt derifräa
resa öfy«r Christiaa, Wilmasstrand och Wiborg.
Sibbo . . • • ...
Wekoski li\
BORGO . . .1
Ilby . . . • • . •-. I
For.s_.by
Pernö . .
•*!
I
1
LOVISA . . 1 4
Tessjö . I i
IBBOKFöRS ♦ r • JL'
_.
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4>7
De öfriga hufvudsakliga vägarne i Finland är«:
Från ÅBO till TAVASTEHUS . . 16\ mil.
— TAVASTEHUS till HEJNOLA nk —
— HEJNOLA till St MICHEL . I0|- —
- $l MICHEL till KUOPIO , . l 7 i —.
— ÅBO till TAMERFORS . . . 18* —
— ÅBO till NÅDENDAL . . , n. _

INNEHÅLL:
Vägarne från Stockholm;
Emellan Stockholm och Helsingborg . . sid, 1.
:
— Stockholm och Götheborg (Södra
vägen.) ...........— io.
— samma städer (Norra vägen.) . . — 13.
— Stockholm och Carlskrona . - . — 19.
— samma städer (strandvägen.) ...— 22.
En annan väg ........— 26.
— Stockholm och Carlshamn ...— 27.
•— Stockholm och Ystad — 30.
•— Stockholm och Malmö — 32.
— Stockholm och Halmstad . . . . — 34.
r— .Stockholm och Wenersborg ...— 35.
~ Stockholm, och Strömstad . . . — 36.
— Stockholm och Carlstad . ..-___. 38.
1— Stockholm och Falun ....._—40.
•— Stockholm och Haparanda ...— 42-
-— Stockholm och Östersund . . . . — 50,
—r Stockholm och Grislehamn . ... — 52.
-— Götheborg och Westervik , . . ■— 54.
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Emellnn Götheborg och Kalmar ... sid. 56.
— Götheborg och Carlskrona ... — 59.
— Götheborg och Carlshamn ...— 60.
— Götheborg och Ystad — 61.
— Götheborg och Malmö . . : . — 64.
— Götheborg och Helsingborg . . . — 65.
—■ Götheborg och Norska Gränsen . . — 66.
*— Götheborg och Carlstad . ... — 68.
— Götheborg och Falun ... . — 71.
— Götheborg och Gefle — 73.
Vägarne ifrån Carlskrona.
— Carlskrona och Ystad . ... . — 74.
— Cariskrona och Malmö . . . . . — 76.
—_• Carlskrona och Helsingborg . . .— 79.
— Carlskrona oeh Halmstad . . : ~ — 79.
Vägarne från Hufvudstaden till orterna i
Stockholms Län.
— Stoekholm och Watholm . . s — 80.
— Stockholm och Norrtelje .... — 81.
En annan väg . — ö_,
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Emellan Stockholm och Öregrund . . . — 85.
En annan väg — 86>.
— Stockholm och Sigtuna . . * , — 80.
En annan yäg ........— 87.
— Stockholm och Svartsjö Slott . . — 87.
— Stockholm och Söderlelje .... — 88.
— Sjtockholm och Dalarö Skans .■ . — 89.
______ Stockholm och Landsorts inlopp . — 90.
— .Stockholm och Sandhamns Inlopp . — 9?.
Vägarne i Nyköpings Län.
Stockholm och Nyköping . . . . — 94.
— Stockholm och Trosa *....— 95.
— Stockholm och Mariefred ....— 95.
—- Stockholm och. Strengnäs _ .. . —- 96.
'->- Stockholm och Thorshälla ... — 97.
— Stockholm och Eskilstuna ... — 98.
— Stockholm och Malmköping • • — 93.
— Nyköping och Trosa — 99.
— Nyköping och Mariefred . . - — 100
— Nyköping och Strengnäs . ... — ioi.
'36
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En annan väg. • — io_s.
Emellan Nyköping samt Eskilstuna och Thors-
hälla ~..,. — io 3.
— Nyköping och Kungsör •— 104.
— Nyköping och Örebro .... , — 105,
En annan väg . . . , ...— 106.
—. Nyköping och Westerås . . . . —- 107.
■— Nyköping och Enköping , . . . — 108.
— Trosa och Strejignäs , , . , . — 109.
Vägarna i Linköpings Län.
=__=. Stockholm och Norrköping .. . . — 111.
En annan väg ........ — 112,
t— Stockholm och Söderköping ...— 113.
En annan väg ......•.■— 114»
'>—-. Stockholm och Linköping . . . —- 115.
En annan väg — 115.
■— .Stockholm och Skenninge . . , . 116,
—— Stockholm och Wadstena -. . . — 117.
En annan väg ........ — 117.
— Stockholm och Medevi brunn . . — 119.
En annan väg . '. — 120.
— Stockholm och Baresunds Inlopp . — 121»
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Emellan Norrköping och Örebro . . . — 122.
— Linköping och Söderköping . . . —124.
~— Linköping och Westervik . . . , — 125.
— Sketniinge och Askersund .... — 126.
— Skenninge och Eksjö ... . _ — 127.
•— Linköping och Örebro ..'..— 128.
— Skenninge och Grenna — 129.
— Skeninge ech Hjo — 130.
— Wadstena och Askersund . . . . — 131*
•— Wadstena och Grenna ■— 132.
Vägarna i Örebro Län.
— Stockholm och Örebro . . . . ■ . — 134.
— Stockholm och Torshälla . . . . — 135.
En ännu sydligare väg — i3fJ.
— Stockholm och Lindesberg ..._-_. 137.
— Stockholm och Nora .... . — 138.
— Stockholm och Askersund . . . . — 139.
En sydligare väg ....... — ._140.
— Stockholm och Medevi brun . . — 141-
— Stockholm och Loka brunn . . . — 142.
Ännu en annan väg ..... . — 1 43*
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Emellan Stockholm och Porla källa . . — 144.
.— Örebro och Lindesberg . ; . . . — 145.
'— Örebro och Nora ...... — 146.
•— Örebro och Filipsstad .....-— 147*-
"-— Örebro och Wadstena . • ... — 148.
— Lindesberg och Askersund . — 149*
— Nora och Filipsstad — iso.
— Féllingsbro gästgifvaregård och Nya
Kopparberget — 151.
Vägarne i Jönköpings Län.
— Stockholm och Grenna .....— 152.
— Stockholm och Jönköping ... — 153.
En annan väg ........—i53.
— Stockholm och Eksjö . . . * . — 144.
— Stockholm och Lånnaskede Brunn «— 155,
— Jönköping och Eksjö .... • — 156.
— Jöhkoping och Wisingsö • . . . — 157.
— Jönköping och Kalmar . . . * . -— 158.
— Eksjö och Grenna
.... ,
.
— 160.
— Eksjö och Wimmerby . . . . . — 161.
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Vägarne i Kal ma re Län och på Öland..
- Stockholm och Westervik . . . . — 162.
Ännu en väg — 16}.
- Stockholm och Wimmerby ... — -64.
Ännu en Väg ....% . . '. — 165.
- Stockholm och Kalmar .... — 166.
En annan Väg — 167.
Ånnu en Väg . — 163.
- Stockhoitn och Borgholm ....' — 170.
- Kalmar och Westervik . . . . — 171.
- Kalmar och Borgholm .... — 172.
- Kalmar och Carlskrona . . _ . — 173.
- Westervik och Wimmerby . . —~ 174*
- Wimmerby och Wexiö .... — 175.
- Rödhälla på Öland och Boda hamn — 176.
- Rödhälla och Ottenby kungsgård . — 177,
Vägarna på Gottland.
- Stockholm oh Klinte hamn . . . ■*— 179.
- Stockholm och Wisby . . . . — 180.
- Wisby och Kappelshamn . . . . —, 181
- Wisby och Lutterhorn på Fårön . — 182.
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*— Wisby och Slitöhamn . . .• . . — :83.
-— Wisby och Närshamn . . . . . — 184.
— Wisby och Hoberget . ; . . . -— 185.
Vägarna i Kronobergs Län.
— Stockholm Och Wexiö __-. 187.
— Westra vägen . . . . . . •. . — 1 83»
— Östra vägen «_- 189.
p-» Wexiö och Halnestad . . . . . ~ 190.
Vägarne i Carlskrona Län.
—* Stockholm och Carlskrona . . . —191.
•—- Stockholm, och Carlshamn ...— 192
En annan väg längs sjökusten « . — 193.
— Stockholm och Sölvitsborg . . . — 194„
En annan väg ....,.•-. ___-_ 195.
Vägarna i Christianstads Län,
■— Stockholm och Christianstad .<_,••— 196,En annan väg *«-...._,.„ — 197,
Innu en väg •*.......— 198,
Ytterligare jpn väg, ....... — ..199
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En väg utmed sjökusten ..;.—■ 200.
Emellan Stockholm och Cimbritshamn . — 201.
— Stockholm och Engelholm ... — 202,
Ännu en väg , — 203.
En annan väg . . — 204
— Christianstad och Engelholm . . — 205.
•--- Christianstad och Halmstad ... — 206.
— Cimbritshamn och Engelholm . # — 207-
-— Cimbritshamn och Ystad .... — 209.
Vägarne i Malmöhus Län.
— Stockholm och Lund . . . . . — 219.
En annan väg . . — 211.
-— Stockholm och Ystad — 212,
En annan väg — 212.
Strandväg längs sjökusten «__- 213.
~~ Stockholm och Malmö — 214
-— Stockholm och Skanör — 214»
-•-- Stockholm och Falsterbo . . . . — 21 5.
-— Stockholm och Landskrona . . . — 216.
En annan väg . . . . . . . . — 217,
*— .Stockholm och Helsingborg . . . — 218.
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En annan väg V — 218«.
Ännu en väg .^ — 220,
Emellan Malmö och Ystad , . . . . — 221.
— Malmö och Landskrona . . . . — 222.
— Malmö och Helsingborg .... — 224.
— Lund och Landskrona . . . «, .~ — 225.
— Helsingborg och Kullen .... —- 226*
Wägarne i Skara borgs Län_
;— Stockholm och Mariestad . . « . — 228-
Södra- vägen • • — 229>
Ännu en sydligare väg - • * . • — 230.
— Stockholm och Skara ....t — 231.
— Stockholm och Lidköping . . . — 232»
En annan väg öfver Kinekulle . . — 233.
— Stockholm och Sikajocki •, , . . — 234-
-— Stockholm och Sköfde ..... — 235.
En annan väg — 236*
— Stockholm och Falköping ...— 237.
En annan väg ...•,... — 238,
— Stockholm och Wanäs fästning . . — 239,
— Stockholm och Hjo ..... — 240.
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En annan väg ____. 241.
Emellan Mariestad och Hjo — 242.
~- Marieslad och Wanäs — 243.
— Mariesfud och Christinehamn - . . — 244*
— Skara och Lidköping — 245.
— Skara och Sköfde — 246.
— Skara och Hjo • . . . . . . . — 246.
— Skara och Falköping ♦••••—_ 247.
— Skara och Wenersborg * * * . — 248.
— Lidköping och Sköfde — 249.
— Lidköping och Hjo . . . . — 250.
— Lidköping och Falköping .... — 250.
— Hjo och Falköping . . . . , . — 251.
■— Mariestad och Jönköping ....__— 202.
— Falköping och Jönköping . . . . 1— 253.
— Falköping och Ulricaehamn ...— 254.
Vägarne i Elfsborgs Län.
— Stockholm och Wenersborg ... — 208.
En annan väg .... . * . —- 209.
— Stockholm och Åmål .....— 260.
— Stockholm och Alingsås . . . . — 261.
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En annan väg . .. .— 262,
Emellan Stockholm och Borås .... — 262.
En annan väg ..........—264.
Ännu en väg ........— 265.
— Stockholm ooh Ulricaehamn ...— 266.
En annan väg ...,...• — 267.
— Wenersborg och Alingsås ....— 268.
— Wenersborg och Borås — 269.
— Wenersborg oeh Ulricaehamn . . — 270.
— Wenersborg och Jönköping . . . — 271.
— Wenersborg och Carlstad . . . — 272.
— Wenersborg och Götheborg . . ,- — 273.
— Wenersborg och Halmstad ...— 274.
— Alingsås och Ulricaehamn. ... — 275,
— Borås och TJ!rie_ehamn .... — 276.
•— Borås och Götheborg . _■' . . . — 277»
— Åmål oeh Håns Tull vid Norrska
gränsen „ , — 278.
— Åmål och Solhems Tull vid d:o. . — 279.
— Ämål och Jakobsruds d:o, ..... —280.
— Åmål och Uddevalla ..... — 281»
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Vägarna i Götheborgs Län; ,
EiHellan Stockholm och Götheborg ...— 283,
Södra vägen _____ 283.
En ginare sydlig väg . . , , . — 285'
— Stockholm och Kongelf (norra vägen) 286.
Södra vägen — 287,
— Stockholm och Uddevalla . . , — 288.
En annan väg . a — 289
—- Stockholm och Strömstad . . . , — 290-
-— Götheborg och Kongelf . . . , —- 291*
— Götheborg och Marstrand ... — 292.
— Götheborg och Uddevalla ... — 293.
- — Götheborg och Strömstad ... — 204.
— Götheborg och Fredrikshali . . — 294
— Marstrand och Uddevalla .... — 295
— Marstrand och Strömstad ....— 296.
.— Uddevalla och Norrska gränsen . . — 297.
— Strömstad och Fredrikshali . . . — 398»
— Strömstad och Fredriksslad ... — 299„
«__-. StrÖK-Stad och Christiania . . . ~_- 300.
Vägarne i Hallands Län.
lEaieUan Stockholm och Halmstad . . , — 301_
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Södra Vägen . — 303.
En annan Sydlig väg ... . . . . — 304
Stockholm och Laholm (norra vägen) — 305
Södra vägen — 306.
Stockholm och Falkenberg (norra
vägen) . . — 307.
Södra vägen — 308
Stockholm och Warberg (norra vägen) — 309.
Södra vägen . . . • . • . - — 3 to.
Stockholm öch Kongsbacka (norra
vägen) — 311.
Södra vägen . . ■— 312
Halmstad och Laholm ......— 313
Halmstad och Falkenberg . . . — 314.
Halmstad och Warberg . . . . — 315-
Halmstad och Kongsbacka ...— 316.
Halmstad och Götheborg .... — 317»
Vägarna i Carlstads Län,
Stockholm och Christinehamn (norra
vägen) — .318.
En ginare väg ....... — 319.
Stockholm och Carlstad ....-— 320.
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Emellan Stockholm och Åmål . . . . — 321;
— Stockholm och Arvika — 322.
*
— Stockholm och Filipsstad (norra vägen) — '323*
(Södra vägen) . . — 324,
— Carlstad och Filipstad — 325'
«___- Carlstad och Lidköping .... — 326.*
____> _ Carlstad och Håns Tull vid Norrska
gränsen .......-.-—327.
— Carlstad och Christiania .... — 328.
En annan väg ......... — 330.
— Emellan Carlstad och Långeruds Tull
vid Norska gränsen . . .- . _ , — 331
— Carlstad och Långflo Hemman vid Norrska
gvänsen ..........— 332.
En annan väg — 334.
— Christinehamn och Filipsstad . _ — 335.
En annan väg — 336*
.— Christiania och Långflo vid Norrska
gränsen . . . . . .'. . . „ — 337.
— Fiiipstad och Långflo vid Norrska
gränseri — 333.
— Åmål oeh Magnor ..... , — 339.
En annan väg ........— 340.
I ' '"• 37,
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Vägarne från Stockholm till städerna i Falu Län.
Emellan Stockholm och Falun V. V . . — 341.
— Stockholm och Hederaora. . . . — 342.
— Stockholm och Säter ..... — 342
— Falun och Afvestad ...... — 343.
— Falun och Köping ..•.., — 345,
— Falun och Gefle — 346.
— Säter och Gefle .......— 348.
'— Afvestad och Gefle — 348,
— Falun och Särna kyrka ....____, 349
.— Falun och Transtrands kyrka- . . — 350.
Vägarne inom Gefleborgs, Jemtlands och
Westerbottens Län. v
— Stockholm och Gefle — 352.
— Gefle och Upsala ...... — 353.
— Gefle och Östhammar ..... — 354«
— Stockholm och Söderhamn ... — 355.
— Stockholm och Hudiksvall ...— 356.
— Stockholm och Hernösand ....— 357. .
— Gefle och Borås — 358.
— Sundsvall och Stuedalen . . , , — 359.
— Östersund och Suul ..... —~ 360.
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Emellan Östersund och Ströms gästgifvare-
gård V -'- 362.
— Heruösand och Stiöm ......— 363.
Vägarna inom Upsala Län.
— Upsala och Stockholm ....— 364-
-'■— Upsala och Nortelje — 365.
— Upsala och Grisslehamn .... — 366-
-— Upsala och Sigtuna — 367.
— Upsala och Östhammar . . . . — 368.
— Upsala och Öregrund .....-____ 359,
— Upsala och Elfkarleby — 370,
— Upsala och Sala . — 371.
— Upsala och Enköping —. 372.
— Enköping och Strengnäs .... — 373.
Vägarne inom Westerås Län.
«-— Stockholm och Westerås ... . — 374.
—. Köping och Arboga — 374.
— Westerås och Sala ...... — 375.
— Westerås och Afvestad . . . — 376.
— Westerås och Smedby gästgifvaregård — 377.
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— Köping och Afvestad .... ~~ 378.
.— Köping och Afvestad, en ginare väg — 379.
De förnämsta Vägarna i Norr i ge.
Emellan Stockholm och Christiania ... — 381.
— Stockholm och Christiania (södra vä-
gen) • • ..._..^..-..— 382»
— Stockholm och Trondhjem ...— 383.
1 Södra vägen . . ~ . . . . . — 384-
-— Christiania och Fredriksstad ... — 386-
--— Christiania och Fredrikshall ... — 387.
— Christiania och Möss — 388*
— Christiania, Drammen och Kungsberg — 389.
— Christiania , Tönsberg och Fredriks-
värn ...........—390,
_-— Christiania och Kragerö . . . . —- 39 1.
— Christiania, Arendal, Christiansand
och Mandal — 392.
~— Christiania och Stawanger . . . —
— Christiania och Röras , . . — 395.
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Emellan Christiania och Trondhjem . . -_— 397.
— Christiania, Bodö, "Tromsö,-Hammer-
fest och Wardöhus • — . 399.
, — Christiania och Chrstiansund . . —403
•— Christiania och Ålesund .... — 405.
— Christiania och Bergen — 406.
De förnämsta vägarna i Finland.
— Stockholm och Åbo — 409.
■— Stockholm och Åbo (norra vägen) . — 410.
— Åbo oeh Abborforss . ..... — 415.
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Alfabetiskt Register
öfver de Städer och Orter, som förekomma i
Anmärkningarna*
A. . - '
Afwestad .;......... Sid. 343,,
Alingsås , , — io.
Alvastra ..._-. 3.
Andrarum —. 31,
ATboga ............-~ 14.
Arvika .v — 322.
Askersund ....—_ 139,
B.
Baresund ...........— 122,
Beckaskog — 74.
Bjälbo — 129.
Björkö ._........„„— 88.
*) Registret hänvisar tfll den sida i texten, där staden
eller orten förekommer, hvarefter läsaren efterslår
den i de, yid hvarje styekes slut följande anmärk'
»ångar? där den igeufianes- under sin nummer.
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Bohus fästning — 16.
Bonarps Hed —« 32.
Borås . • . ' * — 263.
Borgholm «_•._— 170.
Boxholm • * ' ' - — 20.
Brahehus ...........— 3.
Bråvalla 26 och 196.
Brännkyrka — 1.
Brömsebro — 25,
Båtstad — 203.
Boda . . f , . . -,— 176.
c
Carlaby ..'..•.... <, . . — 252.
Carlskrona _— 3.
Carlshamn — 29.
Carlstad i. — 39.
Christinehamn — 319.
Christianstad — 76.
Christianopel .......... — 25.
Cimbritshamn —_ 202.
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B
Dalarö —89.
Danemora gmfvor ........— 370.'
Drottningholm .' .' — 87.
E.
Édet .'..'.'.. . . . . .-..., ■■—■.; 68.
Eka ~".'._' — i4-
ÉJiolsund ..... - - • . • r •. •, V~
Eksjö . . . . . . . . . • . . — . 20.
Elfdalen , . . . ". ', . . . . ♦ — 349.
Elfk.arle_.y ......— 43.
Engelholm . . . . ♦ ... . . . . —* , 62 *
Enköping ,-"' .'..,,...,. — 14.
Eskilstuna ..' 7 .'..*♦♦«♦■ ♦ — 98.
♦■
F.
Falköping ... , . . > . . . —
Falkenberg , , , , . . , *'. . t _ -— 62.
Falsterbo , .'.".', . . ~' » ♦. . — 215.
Falun , . , . . ~ , , . ... — 41
Fiholm , , . . . ........ .. — 97.
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Filipstad .«.,,♦ !_.'♦. ♦ — 323.
Finsta . ~,,♦♦...♦.—- 52.
Finspång ~♦ V ♦♦♦...•♦ ~~ 122»
Fånö ~,..,,•.. 4 . — ' '14.
G.
Gamla Upsala ~♦♦♦••*• — 43.
Gefle ~,♦«..,.♦., — 43.
Grenna ..»..'.♦■— 3,
Grissleharan ,♦,..,♦... — 54,
Göksholm
, . .". ~ .' . . ♦ » •
— 126*
Götheborg ♦ ~.,,, . ♦ , — 10.
Götha Kanal , , , 2 och 15.
H.
Halleberg och Hunneberg , ... , — 248.
Hallands ås ♦.♦♦♦♦.♦♦♦•— 62.
Halmstad .
, .
: ♦ ~.,♦.
— 35.
"Haparanda ~..,.... V • :— 48.
Hedemora -..,.,.,',..•— 41.
Hernösand — 357,
Hjo . t . ~ , , , , t t . , . — 240.
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Hoberget . , . — 185.
Hofva ~♦♦♦♦"•♦••"••• — -5,
Hudviksvall . . — 356.
Husaby • — 233.
Hven .............— 223.
Håtuna — '4*
v jjåtunaholm —■ 40.
Höganäs . ..... 226.
Höjentorp .»•••♦ 238.
Hörningsholm • • • — 2»
s.
Jönköping ........... — .3.
K.
Kalmar . — 58.
Kapellshamn — 181.
Kinne kulle — 233.
Klinte — 179-.:
Knäred '.
.. ..........
— -202.
Kongelf ■ . . . — 66.
Kongsbacka '..,.. * — 61.
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Kronoberg ... . . - . 7^. 57.
Kullen ....__ 226.
Kungslena . _•
~ , . .
— 2§r.
Kungsör ..'...,... H .. — 375.
Köping • _ ,4.
L.
Laholm ____ 203'
J^andskrona - — 222.
Landsort -— qo
Lefven
, v . — 16.
Lidköping ~ 232.
Lilla Edet — "68.
Lindholm ..'..._....-. — 62,
J_.indesl.erg ... — 107.
Linköping ..........— 3.
Loka ....... .... . — 142.
Lund — 33.
Lutterkorn — 182.
Lyckeby ...... 7 •— 25."
Lödese — 68,
Löfsta . . •' . . . . - . . •s. — 370.
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M.
Mälmköping^ ' • • • • • ■- — 90.
Malmö ...•#••.••••— 33,
Mariefred ~;,.—- 96.
Mariestad :...........*—228..
Marstrand — 287.
Medeyi . .1 ........■ — 120.
Motala ............— 119*
N.
Nora . • - • • • • • • • -.--—138.
Norrköping . • " * • ' • * "' * "~" 2«
NoVrtelje — 81.
Nydala . ... . . . ..... — 28.
Nyköping ...........—^ 2.
O.
Otiiberg ..;.......-.— 3.
*
-v
Ottenby . . .. . .. . . . . • « • — 77.
Oruäs .............. -7 .■ 343.
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p.
Piteå : . : _ . . _ — 47.
Porla ..«...,..;...— 144.
R.
Ratnundeboda ...;..__..—. 15.
Ramlösa — 2,23.
Rankhyttan ..........— 4l»
Ryboholm ...» — 52,
Ronneby — 60.
S.
Sala ~- 5 _: s »•'•••;.- — 41.
Sandhamn — 91.
Sigtuna ..;. . • — 86.
Sikajocki * — 234.
Sko kloster ...........— . 43.
Skanör ............—> 214.
Skara ......... * . . — 231.
Skenas ............— 22.
38.
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Sköfde . . i . — 235.
Slitehamn — 183.
Smedjebacken — 345.
Stegeborg 23 121,
Strengnäs — 96.
Stockholm — 1.
Strömstad -?■ 37.
Strömsholm , «___ 377.
Stäke *..... — 13.
Sundsvall — 44*
Svaneholm — 63
Svartsjö — 88»
Söderhamn — 355,
Söderköping — 26,
Södertelje — 1.
SÖlfvitsborg — 194,
T.
Taberg . . , # ........ — 188.
Thorshälla 97.
Torekov ___. 203.
Trollhättan — 68.
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Trosa i ..:....-....— 95.
Tullgarn .... ........ — 2,
U.
Uddevalla — 37.
Umeå . ..♦♦♦♦♦♦«.«■— 46.
Upsala ♦♦..♦.:•....— 43.
W,
Wadstena ♦~.*.♦.,.. — 117,
Wanäs .......... « . — 239,
Warberg _..•♦.— 61,
Waxholm ..«,., ~«•.—- 80
Wennersborg — 36.
Wenngarn .«♦.♦♦♦,.,, — 367.
Wernamo
, ,
— 4,
Westervik V ♦..♦,, ; , . — 55.
Westerås ...♦~..,;.., 14.
Wexiö ~ — 28.
Wickholrns kyrka ..,.,.,.____. 14«
Wimmerby ~:,,,.,♦ , — 164.
Wisby •.♦..,♦..... — 180.
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Wisifigsborg _,•♦..-,♦,— 4,
Wissingsö ♦ ♦.♦♦..«,,. 3 129,
'Va.«,.»^ 4 ...... — 76.
Wernanäs — 24.
Y.
It stad , ~,.4 , ,,.... — 3 1,
Ålius ; . — 75.
Åker .... .........__-. 99»
Ålleberg ......«— 252.
Åmål ............ — 69.
Ö.
Örbyhus- _ «. ; — 43.
Örebro , * — 15.
Öregrund . , — 85.
Östersund — 51.
Östhammar ♦ .♦♦♦.♦.♦,♦■— 85,
Rättelser och Tillägg;
Sid. 4- kör vid Wernamo gästgifvaregård finnas
siffran' (17).
— 12, står afståndet mellan Ingared och Lerum
utsatt till 31, men bör vara if>
— i5, står Mosas gästgifvaregård upptagen, men
hvilken numera är nedlagd, utan far man från
Örebro direkte till Bladat a , 2 mil.
— jo. Emellan Kållängen och Mdllby passeras
staden Lidköping.
— 23. slår afståndet mellan Lund och Getterum
utsatt till ii mil, men bör vara 2s.
«— 30. står Storhult-, läs StarhuU.
— 33. bör vid Lund stå (2) i stället för (1), och"
vid Malmö'-- få) i stället för-(2).
— 47. slå Titeholms och Lanthjärfs gästgifvar-
gårdar, men hvilka såsom nedlagda böra utgå.
— 48. står Korsblick, men hvilket namn bör för-
ändras till hNickala,
— 51 bör vid Östersund stå siffran (r).
— 52. bör vid Ryboholm stå nummertalet (1).
.ösby gästgifvaregård bör ändras till Brottby,
•— 55. Wireda bör ändras till Ingaryd och Bo~
gård till Ekeberg.
— sj. Jhiederled bör ändras till Långtorp^
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Sid. 67. Helle vid Norska gränsen bör ändras till
Weatgård.
—- 83. står Bänka fäs Ranka.
— 85. står Firno läs Gimo.
Sunds gästgifvaregård bör, såsom numera ned-
lagd, utgå, hvilket anmärkes på alla de ställen
där den sedermera förekommer.
-— 9-u bör tecknet (1) vid Hörningsholm och (2).
yiå Tullgar7i utgå.
— 106. står Altäter, las Åsaster.
— 109, bör emellan Gnesta och Läggs ta tillägga*
Blacksta \\ mil, samt därifrån till Läggsta i|- mil.
«— 110. står Milsåkers, läs Melsåkers.
— il4- står Tid Söderköping \ y läs £.
— 119. innan man kommer till Motala passera*
från Tjellmo
, HusbyfjöU gästgifvaregård, bvar-
till är i\ mil. Vid Motala bor stå siffran (3).
— 120. står vid Tjellmo hänvist till sid. 74, men
bör vara sid. 118.
— 126. emellan städerna Skenninge och Ajkersund,
böra gästgifvaregårdame L&rsta och Hammart
utgå , såsom nedlagda.
— i3o. från Östa reses direkte till Hästholmert,
och bör Osjö således utgå.
— _3i. emellan Rå oeh Askersund bör Hammar,
utgå.
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Sid, 13g. emellan Wretstorp och rAskersund bör
Svinnerstad utgå.
— i4o. står vid Lännas hänvist till sid. ios, mtn
bör vara i36.
— 146, står Skärbo läs Skännarbo,
— 15i. står Marskog, läs Morskoga.
— lör. emellan Eksjö Och Ingatorp bör Bogård
utgå,
— i63. Ytterby gästgifvareg.bör ändras till W.ärna.
— 180. slår Tättinge, läs Faltings.
— 187. står Kams, läs Kinner,
— 188. emellan Svennarunt och Wrigsta bör Ko-
hult utgå.
—- 191. i anm. står det enda berg, läs ett af de berg.
— 194. står vid Assarum hänvist till sid. 21, men
bör vara sid. 29.
— 203. bör vid Engelholm siffran (4) utgå.
— 207. emellan x'Cimbritshamn och Tranås bör
Stiby gästgifvaregård såsom nedlagd utgå.
— 209, Glemminge gästgifvaregård bör ändra* till
St. Herresta.
— 215. vid Falsterbo bör stå nummern (2),
— 242, emellan Ljung och Sparlöga gästgif-
vnrgardar är Barkagärd nedlagd, Deremot
passeras emellan Grästorp och Wensrs-
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torg. Munkestenj dit man har 1 mil, och
derifrån till Wenersborg äfvenledes I mil.
Sid. 250. bör sid. 4^o vara 250.
— 25?,. vid Carlaby bör finnas siffran (16).
— 257. rad, 4 nedifrån står 1132, men bör ra-
ra ii 35.
•— 258. tiJlägges Munkeaten liksom vid sid. 242.
— 261, i stället för Flata och Wånga sättes Jungs
gästgifvargård, dit man från Skara har ii. mil.
och derifrån tiil Wedutn 2 mil, - SKÖFDE
bör vara Sköfde.
— 166. i stället för Bo tum och Torbjörnstorp
sättes Kyrketorp.? gästgifvaregård, dit man från
Sköfde har 2 mil, och därifrån till Leaby ifr mil.
— 278. slår Rösby, läs Rudsby.
— 279. efter OnsjÖn läs: Lundby ij- mil, HÖgen
och Solhems tull 1, så att vägen dit från A-
mälf i stället för iof blir gj- mil.
—- 281. ifrån Hackerud reses, i stället för _Rö-
dansberg och Fagerhult till Hedentorp \% och
Vddewalla 2 mil, hvarigenom vägen till sist-
nämnde stad från Åmål blir lif mil.
— 284» Lahallt gästgifvaregård bör ändras till Nohl,
hvilket gäller på alla de ställen der den förekommer.
—. 295. står Helle, läs W'estgård,
— 3oi. från Sköjde reses förbi Borgunda direkU
till Kyrktorp*
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Sid. 325. från Prestgärden till Melhum är if mil
och därifrån till Brattfors 2 mil.
— 333. står Bada, läs Råda,
— 335. Bergsjö bör ändras till Hästå.
1— 336. emellan Sabberud och Asphyttan Htgår
Tjerus gästgifvaregård såsom nedlagd.
sidd, 243. och 244 böra vara 343 och 344*
— 345. Skarfven bor ändras till Wiks gästgifvar-
gård.
— 346 och 347 böra Hedensjö ändras till Åsen
och Solberga till Wall.
— 349, står Djurmo, läs Djursås.
— 365. står Mora setnar, läs: Mora Stenar.
— 370. bör Husby ändras till Uggelstawall pc__t
Andersbro till Andersby,
— 377. bör (2) stå vid Strömsholms slott, i stäl-
let för vid Utnäslöten,
— 392. GRIMSTAD, läs Grimstad,
— 3gg. står §. 1 läs §, i5,
De mindre bokstafsfel, som på några ställen
möjligen förefalla, torde Läsaren ha den godheten
att sjelf rätta.
